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COMMENCEMENT CEREMONY
The exercises of the one hundred and eleventh annual commencement are enacted today at
the University of Kentucky. The counterpart of the pageantry is enacted each year on cam-
puses all over the world. It is the solemn climax and recognition of the graduates' years of
study and preparation for responsibility.
The following description of the Academic pageantry is provided for your interest.
PROCESSION
The procession, which forms on the Avenue of Champions, will enter the Coliseum
through the south entrance. It is led by the University Marshal and followed by the Color
Guard carrying the National and State flags and the University banner. The University Mar-
shal bears the ceremonial mace, emblematic of the endorsement of the State and the Univer-
sity. Led by Assistant Marshals, the candidates march behind the identification banner of the
respective colleges which recommended them for their degrees.
The order of march is as follows:
The candidates for advanced degrees to include
Graduate School
College of Law
College of Medicine
College of Dentistry
The candidates for degrees:
College of Arts and Sciences
College of Agriculture
College of Engineering
College of Education
College of Business and Economics
College of Pharmacy
College of Nursing
College of Architecture
College of Allied Health Professions
College of Home Economics
College of Library Science
College of Social Professions
College of Communications
College of Fine Arts
As the candidates reach their seats, the members of the faculty of the University of Kentucky
march into the Coliseum wearing the colorful hoods of the colleges and universities from
which they were graduated. The climax of the procession brings to the platform the Trustees
of the University, the Deans of the various colleges, honorary degree recipients, alumni
award recipients. University of Kentucky Research Foundation faculty research award reci-
pients, The William B. Sturgill award recipient, Sullivan award recipients, the Vice
Presidents, guests, state officials, and finally, the President of the University. The Trustees of
the University can be identified by their blue gowns with white panels. They wear blue caps
with blue tassels.
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ACADEMIC ATTIRE
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University officials,
faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. The basic color for
most caps and gowns is formal black. However, recipients of different degrees wear distinc-
tive tassels on their caps (called mortarboards) and hoods of various hues draped down the
backs of the gowns.
CAPS
Candidates for Bachelors' and Masters' degrees wear the regulation cap with the tassel ap-
propriate to the school or division from which they are being graduated, with the exception
of those who already hold Doctors' degrees and are privileged to wear gold tassels. Except
during the positioning of the Colors, the playing of the National Anthem, and prayers, men in
academic regalia are requested to wear their caps. The authorized list of tassel colors follows:
Arts and Sciences-White
Agriculture-Maize
Engineering-Orange
Law-Purple
Education-Light Blue
Business and Economics-Drab
Pharmacy-Olive Green
Medicine-Green
Nursing-Apricot
Dentistry-Lilac
Architecture-Brown
Allied Health Professions-Light Green
Home Economics-Maroon
Library Science-Lemon
Social Professions-Citron
Communications-White
Fine Arts-Brown
GOWNS
The gown for the Bachelor's degree has pointed sleeves. It is designed to be worn closed.
The gown for the Master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, like the others. The
sleeve base hangs down in the traditional manner. The rear part of its oblong shape is square
cut and the front part has an arc cut away. The gown is designed and supplied with fasteners
so that it may be worn open or closed. The gown for the Doctor's degree has a bell-shaped
sleeve on which are three velvet bars (usually black but sometimes other colors depending on
the degree).
HOODS
The Bachelor's hood is rather short with a narrow velvet edging of the appropriate color
(see list under tassels) and a lining in the color or colors of the institution-blue and white at
Kentucky.
The Master's hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more of
the lining. The outside velvet trim color designates the degree which the person is receiving.
The Doctor's hood is easily recognized by the width of the velvet edging, the wide panels at
either side, the greater length, and the full exposure of the lining. The colors of the edging
most frequently seen are blue for philosophy, green for medicine, and purple for laws; the
colors for the honorary Doctor's degrees are purple for laws, white for letters, and golden
yellow for science.
Candidates for honorary degrees do not wear the hood until after the degree has been con-
ferred; part of the ceremony of admitting a candidate to his honorary degree consists in his
being formally invested with the hood.
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ALMA MATER'
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
"words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
THE NATIONAL ANTHEM
Oh Say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
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ORDER OF EXERCISES
Presiding
Otis A. Singletary. President
PROCESSIONAL
STAR SPANGLED BANNER. (Francis Scott Key)
INVOCATION .........................•.•....... The Reverend L. Reed Polk, Jr.
Calvary Baptist Church
INTRODUCTION OF GUESTS ...........•................. President Singletary
GREETINGS-ALUMNI ASSOCIATION Mr. Ted Bates
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES AND CONFERRING OF DEGREES
Dean Art Gallaher.Jr.
College of Arts and Sciences
Dean Marjorie Stewart
College afHome Economics
Dean Charles E. Barnhart
College of Agriculture
Dean Timothy W. Sineath
College of Library Science
DeanjamesE.Funk
College of Engineering
Dean Ronda S. Connaway
College of Social Professions
Dean George W. Denemark
College of Education
Dean Wimberly C. Royster
Graduate School
Dean W.W. Ecton
College of Bus mess and Economics
Dean Thomas P. Lewis
College of Law
Dean joseph V.Swintosky
College of Pharmacy
Dean D. Kay Clawson
College of Medicine
Dean Marion McKenna
College of Nursing
Dean Merrill W. Packer
College of Dentistry
Dean Anthony Eardley
College of Architecture
Ramona Rush
College of Communications
Dean Joseph Hamburg
College of Allied Health Professions
J. Robert Willis
College of Fine Arts
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF
ALUMNI GREAT TEACHER AWARDS AND
RESEARCH FOUNDATION FACULTY AWARDS President Singletary
PRESENTATION OF
WILLIAM B. STURGILL AWARD President Singletary
PRESENTATION OF SULLIVAN AWARDS President Singletary
Professor Joseph A. Bryant, University Orator
CONFERRING OF HONORARY DEGREES President Singletary
ALMA MATER (Carl A. Lampert)
BENEDICTION .................•.•............. The Reverend Hal S. Daniell,Jr.
Christ Church Episcopal
RECESSIONAL
Professor Arnold Blackburn, Organist
Mr. Manthis Manchikes, Announcer
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
Robert T. McCowan
DOCTOR OF LETTERS
Thompson R. Bryant
James A. King
�
I
... Degree awarded August 11, 1977
•• Degree awarded December 22, 1977
(No asterisks) Degree will be conferred May 13, 1978
if all requirements are met
Graduate School
Dean: Wimberly Calvin Royster
Doctor of Philosophy
AI-Abdulla, Jasim M. ". Diwaniya, Iraq
Major: Microbiology
Dissertation: "Some Metabolic Aspects of Klebsiella Pneumoniae"
Alton, Charles Thomas" *, Nicholasville
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "The Economics of Dry Season Irrigation in Northeast
Thailand"
Arrington, Teresa Ross", Detroit, MI
Major: Spanish
Dissertation: "Modern Spanish fYI, lsI, 1fI, and Ijf, /wI: A Critical
Review of Research (c. 19SQ.1975), with Annotated Bibli-
ography"
Austin, Karen O'dell', High Point, NC
Major: Spanish
Dissertation: "The Supernatural in the Novels of Benito Perez
Gald6s"
Barr, Lois Adele Baer'", Louisville
Major: Spanish
Dissertation: "The Portrayal of the Family in the Novels of Galdos"
Bauer, John Francis", Libertyville, IL
Major: Chemistry
Dissertation: "Synthesis of Some Potentially Biologically Active Com-
pounds Based on a Mini-Steroid Ring System"
Bhatti, Rashid Akhtar", Lexington
Major: Nuclear Engineering
Dissertation: "Nuclear Reactor Fuel Management"
Bland, Alan Edward, Smyrna, N.Y.
Major: Geology
Dissertation: "Trace Element Geochemistry of Volcanic Sequences of
Maryland, Virginia, and North Carolina and its Bearing on the
Tectonic Evolution of the Central Appalachians."
Body, Barbara Ann··, Chicago, IL
Major: Microbiology
Dissertation: "Synthesis of Ribosomal Precursor Particles in Bacillus
Megaterium"
Botts, Robert Lovett?". Ft. Worth, TX
Major: Animal Science
Dissertation: "Protein Reserves in the Lactating Cow"
Bryant, Carol Anne, Lexington
Major: Anthropology
Dissertation: "The Impact of Kin, Friend and Neighbor Networks on
Infantile Obesity"
Buffington, Perry Wayne, Zebulon, GA
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Effects of Cognitive-Rational and Activity-
Experiential Treatments on Self-Control in Children Through
an Affective Education Program"
Chen, Chiu-Chaov", Taiwan, Republic of China
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Natural Convection in a Thermally Stratified Fluid"
Church, Alan Shaw, Lexington
Major: Psychology
Dissertation: "The Impact of Parent Effectiveness Training on
Families of Young Children"
Conde, Judith Ann Sherrow", Lexington
Major: Spanish
Dissertation: "A Linguistic Analysis, Vocabulary, and Concordance of
Poridei De Las Poridades"
Congleton, William Ralph jr."". Lexington
Major: Animal Science
Dissertation: "Comparison By Simulation of Breeding Programs For
Feeder-Calf Production in Kentucky"
Cook, Jerry Denzil", Topmost
Major: Physics
Dissertation: "Electronic Energy Transfers in Kr-Xe Mixtures"
Corcoran, David Howard's", Ronceverte, WV
Major: History
Dissertation: "Sherman Minton: New Deal Senator"
Crews, Catherine Yancey, New Orleans, LA
Major: Psychology
Dissertation: "The Effects of Participant Sex Role Orientation and
Some Parameters of Structure on Group Development in
Analogue CR Groups"
Davis, Philip Arthur ]r.", Luckey, OH
Major: Geology
Dissertation: "Trace Element Model Studies of Late Precambrian-
Early Paleozoic Greenstones of Virginia, Maryland and Penn-
sylvania"
Davis, William wesley", Bowling Green
Major: Economics
Dissertation: "An Examination of the Effects of Income Maintenance
Programs on the Decision to Migrate: The Case of AFDC
Recipients."
Dawson,]ames Thomasvv, Dover, OH
Major: Biology
Dissertation: "The Biology of the Genus Dysmorphococcus
(phacotaceae, Chlorophyta)"
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Deak, Steven Thomas'?", Wallingford, CT
Major: Pharmacology
Dissertation: "Factors Regulating the Intestinal Lymphatic Absorp-
tion of Nutrients and Drugs"
Debelak, Kenneth Anthony", Cleveland, OH
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Analysis of Pore Structure in Kentucky Coals"
Denton, Ramona Lumpkin?", Lexington
Major: English
Dissertation: "Female Selfhood in Anthony Trollope's Palliser
Novels"
Donnermeyer, Joseph F.··, Dayton, OH
Major: Sociology
Dissertation: "Social Status and Attitudinal Predictors of Residential
Energy Consumption"
Douglas, Eleanor Cartert", Hugue, VA
Major: Psychology
Dissertation: "Stages of Subjective-Objective Differentiation in
Preschool Children"
Dreier, John A.··, Cincinnati, OH
Major: History
Dissertation: "The Politics of Isolationism: A Quantitative Study of
Congressional Foreign PolicyVoting, 1937-1941"
DuPriest, Mabel Ann Benson" , , Kenosha, WI
Major: English
Dissertation: "Conventions in the Sixteenth-Century English
Moralities"
Dussere, Carolyn Thomas". Lexington
Major: German
Dissertation: "The Image of the Primitive Giant in the Works of
Gerhart Hauptmann"
Eiseman, Miriam F., Louisville
Major: Psychology
Dissertation: "The Interrelationships Among Ego Development,
Moral Judgment and Psychological Androgyny in an Adult
Population"
Emerick, Dennis Paul, Hyndman, PA
Major: Chemistry
Dissertation: "Studies on Dimethylamine Derivatives ofBoron"
Fannin, Franklin Fauneil, Lexington
Major: Pharmacology
Dissertation: "New Phloretin Analogs for Use in Affinity
Chromatography and Affinity Labeling of the Erythrocyte D-
Glucose Transporter"
Fernandez-Vazquez, Antonio Adolfo, Clearwater, FL
Major: Spanish
Dissertation: "La Novela De La Revolucion Cubana Escrita Fuera De
Cuba: 1959·1975"
Forester, Janice Darlene Riggs", Shepherdsville
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Dietary Manipulation of Hyperplasia and Hypertrophy
in Adipose Tissue of Rats" I
Friedman, Marc Jay, Hempstead, N.Y.
Major: Psychology
Dissertation: "Self-Control Approaches to the Modification of TV
Viewing"
Fuchs, William Lee, Louisville
Major: Psychology
Dissertation: "Sex Role Orientations of Psychotherapy Clients, Ad-
justment Ratings, and Therapeutic Compatability"
Griswold, Thomas Baldwin, Jamesville, WI
Major: Geology
Dissertation: "A Study of the Effects of a Mafic Dike on a Granite,
Front Georgeville Antigonish County, Nova Scotia"
Grossman, Laurence wtlllem'", Berea
Major: Physics
Dissertation: "Tune-Resolved Production and Detection of Reactive
Atoms"
Hancock, Joyce Ann, Sulphur
Major: English
Dissertation: "Kurt Vonnecut and the Folk Society"
Hanke, Dan Wolf, Lexington
Major: Pharmacology
Dissertation: "Intestinal Phlorizin Hydrolase-A Beta Glucosidase:
Studies of the Mucosal and Submucosal Distribution of
Phlorizin, Its Enzymic Products, and Their Relationship to
GlucoseTransport"
Hasak, Mary J., Spfld, IL
Major: Psychology
Dissertation: "Personality Styles and Their Relationship To Drop-
ping Out of Therapy At An Early Stage"
Hasak, Paul A.", South River, NJ
Major: Psychology
Dissertation: "Relationships Among Decentration, Personality, and
Life Satisfaction in the Elderly"
Heizer, James Lee'?", Georgetown
Major: History
Dissertation: "The Cult of Stalin, 1929·1939"
Hicks, Anna Lee, Morehead
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Psychological Sex Role as Related to Vocational
Choice and Certain Personality Variables"
Hill, Jeffrey Lynn, Cadiz, OH
Major: Pharmacology
Dissertation: "Changes in LocalMyocardial Extracellular K+ Activity
During Acute Myocardial Ishcemia"
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Ho, Jim Yew-Wah", Montreal, Canada
Major: Microbiology
Dissertation: "Bioenergetic Processes in Rhodopseudomonas
Palustris"
Horton, Billy Dean?", Hillsville, VA
Major: Sociology
Dissertation: "The Ideology of Equal Opportunity and the
Sociological Study of Race and Ethnic Relations: A Critique of
the Relationship Between Liberal Ideology and Social Science"
Hurst, Virginia, Jeffersonville, IN
Major: Sociology
Dissertation: "Children's Occupational and Educational Aspirations
and Expectations: An Exploration of the Effects of Maternal
Employment"
Hwang, Chang-Shi, Taipei, Taiwan
Major: Chemistry
Dissertation: "An Investigation of the Ionic Fragmentation Processes
in Methyl and Ethyl Derivatives of Organophosphorus Esters"
Hwang, Lung-Yen Alun", Chien-kuo-SRD
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Dynamic Response of Thin Liquid Layer Under Impact
Motion of a Solid Plate"
Jackson, Ted Caldwell Jr. ", St. Francisville, LA
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Nucleic Acids in the Ingesta ofthe Ruminant"
Janssen, Ronald Richard", Sac City, IA
Major: English
Dissertation: "Taking on Reality: Themes and Structures in the
Works of Thomas Berger"
jobe, Wilbur Donald jr.", Lexington
Major: German
Dissertation: "Das Gereimte Passional: Untersuchungen Zu Den Auf·
bauprineipien'
Johannes, Arland Herbert", Des Plaines, IL
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Catalytic Properties of Mineral Matter in Coal"
Johnson, Victor?", Shelby Gap
Major: Entomology
Dissertation: "A Review of the Coniopterygidae of North and Central
America"
Karem, Suzanne Story"", Lexington
Major: English
Dissertation: "Mythology in the Works of Eudora Welty"
Keifer, George Foster", Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "An Evaluation of a Modified Step Program Utilizing
the Stufflebeam Cipp Model"
Kelch, David Robert", Alexandria, VA
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Industrial Location in the Nonmetropolitan Com-
munities of Kentucky and Tennessee: 197().1973"
Keshavan, M.K., India
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "Hertaian Fracture of Pyrex Glass Under Quasi-Loading
Conditions"
Klein, Larry Dean - -, Salina, KS
Major: History
Dissertation: "Henry Clay, Nationalist"
Kogut, Paul M., Blue Island, IL
Major: Physics
Dissertation: "Conductivity Transitions and Critical Phenomena in
Randomly Heterogeneous Media"
Kostas, [eanne?", Bowie, MD
Major: Psychology
Dissertation: "Effects of Psychotropic Agents on Spontaneous Alter-
nation in Rats Neonatally Exposed to Lead Acetate"
Kuehne, Herbert joseph, Sioux City, IA
Major: Anthropology
Dissertation: "An Ethnological Study of Metaphorical Differences in
the Ideologies of Charismatic and Non-Charismatic Catholics"
Lafontaine, Edward Dale--, Tiffin, OH
Major: Sociology
Dissertation: "Community Sentiment, Mass Values, and Social
Change: A Study of Attitudes Toward Reservoir Construction in
an Appalachian County"
Lattin, Sarah Patricia Hopkins", Savannah, TN
Major: English
Dissertation: "Method and Vision in Kate Chopin's Fiction"
Losey, Robert L.", Somerset
Major: Economics
Dissertation: "Determinants of the Value of Small Kentucky Banks,
1971-73"
Mahoney, David joseph"", Schenectady, NY
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Short Term Group Marital Decision-Making Training
Using Video Taped Interaction Testing"
Marshall, Jennings Baily?", Louisville
Major: Economics
Dissertation: "The Measurement of Cost Differences Among School
Districts in Kentucky"
Mertens, Donna Marie?", Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Identifying Concrete and Formal Level Functioning in
Classroom Teachers"
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Miller, Dianne Elizabeth Bemis, Lexington
Major: Psychology
Dissertation: "Stimulus Generalization Gradients Produced By
Voluntary-Response and Con-Current-Response Procedures in
Humans"
Miracle, Douglas Eugene?". Berea
Major: Physics
Dissertation: "In-Beam Conversion Electron Studies in the A-90 to
100Mass Region"
Moncrief, Gray F. """,Boise, ID
Major: Political Science
Dissertation: "The Consequences of State Legislative Reform"
Myers, Thomas Ross", Waco, TX
Major: Political Science
Dissertation: "Legislative Factionalism in a One-Party System"
Neti, Sudhakar" '",Madras, India
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Measurement and Analysis of Flow in Ducts and Rod
Bundles"
Nichols, Michael Roy, Anchorage
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Problem Drinkers: Attitudes and Knowledge of
Theology Students"
Nickell, James Merle?", Ft. Thomas
Major: History
Dissertation: "The British Press and the Ethiopian Crisis, 1935-1936"
Nickell, William Thompson, Lexington
Major: Physiology
Dissertation: "Effects of Calcium on Neuromuscular Transmission in
the Crayfish"
Niehoff, Susan Carol, Louisville
Major: Spanish
Dissertation: "Figural Art in Lope De Vega's Epico-Hietorical Play;
EL Ultimo Godo"
Nontapan, Chad", Thailand
Major: Entomology
Dissertation: "Encapsulation of Dimilin and Its Effect on Insecticidal
Activity Againt Aedes Aegypti (L.) and Musca AutumnaJis
Degeer"
Nowell, William Otis, Jr. "',Georgetown
Major: Mathematics
Dissertation: "Tubular Neighborhoods of Hilbert Cube Manifolds"
Oke, Ezekiel Adewale"', Ibadan
Major: Anthropology
Dissertation: "Sociomedical Investigation of Sickle Cell Anemia:
Screening and Coping"
Petrilla, Fred J., Jr., Connellsville, PA
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Grades Assigned By Teachers As Biased By Teacher
Experience and Student Characteristics"
?
Poos, Mary Irene"", Arlington, Va
Major: Animal Science
Dissertation: "Urea Utilization By Lactating Cows: An Evaluation of
the Urea Fermentation Potential System"
Ransom, James Madison" '", Florence, AL
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Feasibility of Gypsum Production and Marketing as an
Alternative 502 Emission Control Strategy for Fossil-Fired
Power Plants"
Robl, Thomas L.", Oshkosh, WI
Major: Geology
Dissertation: "Factors Controlling the Geochemistry of Vadose and
Stream Waters in a Carbonate Terrain"
Saad, Edward Toufic"", Huntington, WV
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Separation of Ash and Unconverted Coal Particles
From Liquefied Coal By Flotation"
Saiyed, Vibha Virmaniv", New Delhi, India
Major: Sociology
Dissertation: "Dimensions of Modernism in Family Life Style and
Fertility Control"
r
Sallee, [onel Curtis", Lexington
Major: English
Dissertation: "Circles of the Self"
Sanderlin, Randy Scott', Jonesboro, LA
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Biophysical Properties of Virus-Like Particles Occurr-
ing in Healthy and Diseased Isolates of Helminthosporium
Victoriae Meehan and Murphy"
Schultetus, Raymond Richard, Lexington
Major: Biology
Dissertation: "Chemical Control of Respiration in the Lizard, Iguana
Iguana"
Setser, Howard Lee, Morehead
Major: Biology
Dissertation: "A Revision of Neotropical Tiliaceae: Apeiba, Luehea
and Lueheopsis"
Shair, Issa Musa, Amman
Major: Geography
Dissertation: "Spatial Pattern of Muslim Pilgrim Circulation"
Shelton, William Allen, Fort Worth, TX
Major: History
Dissertation: "The Young Jefferson Davis, 1808-1846"
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Sherafatjahrorni, Mohammad Nasser, Iran
Major: Agriculture Economics
Dissertation: "The Impact of the Coal Industry on Output, Employ-
ment and Income in Eastern Kentucky: An Input-Output
Analysis"
Siwila, James Edward", Cleveland, OH
Major: English
Dissertation: "Narrative and Social Order: The Novels of Tobias
Smollett"
Solernou, Jose Luis", Miami, Fl.
Major: Psychology
Dissertation: "Effects of Ethnic Group Membership on Attribution of
Responsibility"
Sprague, Dennis Bradford". Lancaster, OH
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Effectiveness of Respiration Biofeedback and
Study Skills Training in Alleviating Test Anxiety In College
Students"
Stava, Lawrence [ames"", Los Angeles, CA
Major: Psychology
Dissertation: "The Effects of Composition on Group Process and
Outcome"
Stebbins, Katherine Ann Dunipace*, Richmond
Major: Sociology
Dissertation: "Labor Demand and Fertility a Test of Selected
Economic Determinants of Fertility"
Strikwerda, Charles Earl", Grand Rapids, MI
Major: Political Science
Dissertation: "The House Foreign Affairs Committee and Changing
Executive-Legislative Relations in Foreign Policy"
Stroube, William Bryan jr.f ", Princeton
Major: Chemistry
Dissertation: "Chemical Studies of Lunar and Terrestrial Impact
Glasses By Instrumental Neutron Activation Analysis"
Stulp, Valter Iose'". Brazil
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Effects of Fertilizer Prices Under Risk on the Produc-
tion ofWheat and Soybeans in Brazil"
Taih, Ahdullah Bin, Kualalumpur, Malasia
Major: Anthropology
Dissertation: "Malay Students on an American Campus: A Study of
Social Interaction, Ethnicity and Islamic Ideology"
Tang, Hsiung, Taipei, China
Major: Mathematics
Dissertation: "Index of Bessel Functions and Order Results Related to
Bessel Series"
Thieneman, Michael Dermis", Louisville
Major: Physics
Dissertation: "Electronic Energy Transfer Processes in Ar-Kr Mix-
tures"
Thompson, Danielle Maria Baetens, Lexington
Major: French
Dissertation: "Andre Malraux Et Edgar Du Perron Freres En
Apollon"
Tippett, James Milton, Ft. Worth, TX
Major: Mathematics
Dissertation: "Roots of Operators and Solving the Operator Equation
f(Xl - S"
Walls, David Stuart, Lexington
Major: Sociology
Dissertation: "Central Appalachia in Advanced Capitalism: Its Coal
Industry Structure and CoalOperator Associations"
Watson, Dan A.**, Houston, TX
Major: Statistics
Dissertation: "Maximum Modified Likelihood Estimation of Popula-
tion Size"
Wheeler, Macel Marteva, Ravenswood, WV
Major: Geography
Dissertation: "Spatial Analysis of the Distribution of Visitors Among
State Operated Recreational Sites in Kentucky"
Williams, Harriet Kaye, Louisville
Major: French
Dissertation: "Pierre Bayle's Concept ofDroit Natuzef'
Wimmers, James Thomas, Covington
Major: Physics
Dissertation: "Effects of Striations and Radiation Induced Compensa-
tion ofMetal-SiliconSchottky Barrier Tunnel Junctions"
Wright, Ronald Harold", Waynesboro, VA
Major: Mathematics
Dissertation: "Regularity Conditions for Nonconvex Optimization
Problems"
Doctor of Business Administration
Davis, Duane Lee, Aurora, IL
Major: Business Administration
Dissertation: "An Empirical Investigation Into the Marketing of Con-
sumer Services: Toward the Development of a Typology of
Services Based on Attitudes Towards Search"
Faircloth, Archie Woodrow**, Louisville
Major: Accounting
Dissertation: "Ratings of the Relevance of Current Replacement Cost
and Their Effect on Ratings of Profitability and Liquidity"
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Hailey. William Andrew, Lexington
Major: Business Administration
Dissertation: "An Analysis of Clerical Performance Measures When
Acceptance Sampling is Used to Evaluate the Quality of Sub-
mitted Work Plus the Development of the Expected Thruput
Concept As an Alternative Performance Measure"
Ismail, Nik Abdul Rashid", Malaysia
Major: Business Administration
Dissertation: "Work Value Systems of Malaysian Managers: An Ex-
ploratory Study"
Klein, Hans E. **,Germany
Major: Accounting
Dissertation: "Impact of Long Range Planning On Profit and Growth
in Selected Segments ofCommercial Banks"
Knapp, Gary Burton**, Foxhome, MN
Major: Business Administration
Dissertation: "Time and Appeal As Factors Affecting Behavioral
Response to the Discontinuation of Repetitive Advertising: A
Filed Experiment"
Knutson, Dennis Lee, Eau Claire, WI
Major: Accounting
Dissertation: "An Empirical Study of Perceptions About the Im-
portance of Selected Disclosure Requirements For Companies
of Different Sizes and Types"
Kumpf, Neil Arthur, Peoria, IL
Major: Business Administration
Dissertation: "An Empirical Investigation of Consumer Risk Percep-
tions and Search Beha~ior"
Lish, G. Rex**, Pocatello, ID
Major: Accounting
Dissertation: "An Investigation of Alternative Common Stock
Equivalency Tests"
McEnroe, John Edward", Chicago, IL
Major: Accounting
Dissertation: "Cash Flow From Operations: An Empirical Investiga-
tion of TWO Selected User Groups' Attitudes Toward the
Statistic and the Effect of Exposure to the Statistic on Their
Evaluation of an Entity's Economic Performance"
Mitry, Nancy Wint, San Diego, CA
Major: Business Administration
Dissertation: "Effects of Group Structure and Tolerance of Ambigui-
ty on Perceived Environmental Uncertainty"
Mueller, Paul Allen**, Bellevue
Major: Business Administration
Dissertation: "Alternative Measures of Return and Risk, and Realized
Mixed Asset Portfolio Performance"
Neal, Gregory Lynn *, Colorado Springs, CO
Major: Business Administration
Dissertation: "A Multivariate Discriminant Model For Individual
Security Selection Prior to Quadratic Portfolio Formation"
Ricchiute, David Nicholas", Pawtucket, RI
Major: Accounting
Dissertation: "The Entity-Proprietary Debate: An Analysis of the
Viewpoints of Selected Authoritative Accounting Bodies and
Certified Public Accountants"
I
Saunders, Gary joe", Huntington, WV
Major: Business Administration
Dissertation: "From the Accounting Principals Board to the Financial
Accounting Standards Board: ACPAs' Opinion Survey"
Doctor of Education
Beane, Dana F., Laconia, NH
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "A History of Efforts By the Kentucky Educational
Association Toward Passage of a Professional NegotiationsLaw
in the Kentucky General Assembly 1968·1976"
Bigham, Wanda Durrett, Morehead
Major: Higher Education
Dissertation: "The Germanic Impact on the American Professor in
the Late Nineteenth Century"
Brodel, John Ned, Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "The Development of the Concept of Professionalism in
Collegiate Schools of Business in the United States-An
Historical Review and Assessment"
Caintic, Zenaida Marquez Labay, Philippines
Major: Higher Education
Dissertation: "Higher Education in the Philippines with an Emphasis
on the Commission of 1969and Subsequent Developments"
Connelly, Thornas Francis jr.", Durham, NC
Major: Vocational Education
Dissertation: "The Effectiveness of Selected Secondary Health
Careers Programs in Kentucky"
Farley, Elizabeth Marie Hein'", Tell City, IN
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "The Identification of Competencies Needed By
Counselors to Work Effectively in Camps for the Handicapped"
Henry, Sarah Lockett Tabb", Georgetown
Major: Vocational Education
Dissertation: "A Study of the Opinions of Home Economics Teachers
Regarding Home Visits With Implications For Programs in Ken-
tucky"
Justice, Royce Abbott, Spartanburg, S.C.
Major: Vocational Education
Dissertation: "Postsecondary Vocational Education Students in Ken-
tucky: An Analysis of Variables Associated with Their
Enrollments in Two Types of Institutions"
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Doctor of Musical ArtsKeller, David Lawrence", Bowling Green
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "A Follow-Up Study of Secondary Education Graduates
of the College of Education, University of Kentucky"
Drew, John Robert, Lexington
Major: Music
Dissertation: "Classic Elements in Selected Sonatas for Trombone
and Piano By Twentieth Century American Composers"Salend, Spencer Jordan, Bronx, N.Y.
Major: Special Education
Dissertation: "Effects of Systematic Reinforcement Conditions on the
Test Scores of Children Labeled Learning and Behaviorally
Disordered"
Roberts, Dale Alexander, Spartanburg, SC
Major: Music
Dissertation: "The Sacred Vocal Music of David Moritz Michael: An
American Moravian Composer"
Seal, Kenna Russell, Sutton, WV
Major: Vocational Education
Dissertation: "A Comparison of the Perceptions of Vocational
Educators and Regional Advisory Committee Members Con-
cerning the Organization and Responsibilities of the Advisory
Committee"
Towler, Stephen Woods, Ashland
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "The Disequalizing Effects and Subsequent Equaliza-
tion Potential of the Three Permissive Nonproperty School
Taxes in Kentucky"
Master of Arts
Adams, Dorothy Holt- Lexington
Allaway, Elizabeth Ballard, Goulais River,
Canada
Allen, Roger Chris, Sullivan, IN
Amua,Sekyi Koblna". Ghana
Armstrong, Robert Clair, Lexington
Aton,james Martin", Louisville
Auberry, Ramona Marie Barnes" , Lexington
Baldyga, Marty Christine, Louisville
Barjonnet, Nicole Nadine", Croissy, France
Barna, Frank, Detroit, MI
Barnes, james Alan, Lombard, IL
Barnett, Linda R,Yreka, CA
Barnicott. Edwin F. jr., Radcliff
Beall, Daniel MacIntyre, Atlanta, GA
Bennett, Rebecca Lee"". Shreveport, LA
Birdwhistell, Terry Lynn, Lexington
Blackwood, Dennis Michael, Lexington
Blankenship, Cary woodson'", Chattanooga,
TN
Boddy, Michael Paul, Flint, MI
Boisvert, Richard A., Lebanon, NH
Bonistalli, Robert Micheelv", Lexington
Booker, Thomas Lindsey, Richmond, VA
Borden, Wanda Lee, Lexington
Bostick, Randall Kirk, Lenor City, TN
Bowen, Christopher jay, Louisville
Boyd, Sara Kathryn"", johnson City, TN
Boysen, Cynthia Marie, Hammond, IN
Brown, Coy j .• , Lexington
Burkhardt, Susan Cora'", Port Townsend,
WA
Cambron, Sister jean, Maple Mount
Carozza, Michael Clyde", Danville
Chemotti, Mary Rae", Appleton, WI
Cheney, joyce", Lexington
Cheplick, David Michael, Elmira, NY
Clark, Joyce Ann Heck"". Baltimore, MD
Clevidence, Kenneth Franklin, Lexington
Courtney, john Michael, Ft. Myers, FL
Crabtree, Gloria Lynn Barger, Richmond
Crawley, Bruce Aubrey", Lexington
Cunningham, Deborah Io"", Glasgow
Dale, Chistopher Damon, Lexington
Daugherty, Deborah A.,Washington C.H.,
OH
Dawkins, Laura Sue, Louisville
Deaton, Dale Wilson, Jackson
Dedas, Virgil Archie, Lexington
Defensor, Celia Aborro, Philppines
De Lorenze, Gerald Nicholas", Hawthorne,
NJ
Depew, Laurienne Joyce, Palo Alto, CA
Dexter, Richard Walter, Lexington
Dispennette, Claudia Arleen, Franklin
Donato.joseph wade", Lexington
Driskell, Boyce Norman", Mobile, AL
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Speciolist in Education
Boyd,john Allen, Bloomfield
Gaines, Victor Pryor"", Staunton, VA
Gorman, Mary Suzanne, Hazard
Miller, Donald Dean", Tehachapi,CA
Dunn, Melissa wood", Morton Grove, IL
Estes, Charles Randle [r., Lexington
Fake, Thabo Tsae, Kanye, Botswana
Filippi, Barbara Helen··, Cleveland, OH
Fody, Catherine Anne McMullen, San
Fernando, CA
Furnish, Shearle Lee, Lexington
Gertzog, Shelley K., Rochester, NY
Goode, Okey Douglas", Roanoke, VA
Goodloe, Carol Ann··, Huntsville, AL
Griffith, Christine Sherley" , Lexington
Griffith, Marvin Hardy, Lexington
Hall, Mark Everett, Gilroy, CA
Hall, Teddy Vinson, Lexington
Haltinner, Dennis Owen"", Menasha, WI
Harrison, Daniel Woodson, Thomson, GA
Henry, Gary Tilton, Winchester
Houts, Barbara Lynn, Tallahassee, FL
Humphreys, Rebecca lane". Owensboro
Johnson, Leola Aletha, Columbus, OH
Jones, Lloyd Richard, Fulton
Kaiser, Stephen Walter··, Lexington
Kannensohn, Michael Dana, Lexington
Kargoll, Robert"", North Tarrytown, NY
Kazee, Donald Keith, Ashland
Keith, Verna Marie, Biglow, AR
Kline, Steven LeRoy, Sioux City, IA
Kovacs, Aleda Karen", Scoth Plains, NJ
Kreznar, Kurt Allen··, Brookfield, WI
Krift, Thomas R., Ypsilanti, MI
Kurokawa, Gayle Ayako, Honolulu, HI
Landgraf, Molly, Louisville
Lanier, Lisa Ann, York, AL
LeCertua, Kathleen Diane Griff", Twin
Falls,ID
Lenhart, Suzanne Marie, Louisville
Leslie, Carol T ennesson, Lexington
Levengood, Lynn Eugene, North Canton, OH
Levine, Janet Helaine Druxman, Lexington
Lisco.john Dana, Great Neck, NY
Little, Joyce D. Jacobson, Lexington
Long, Ralph Clifton, Lexington
Lowry, Thomas Andrew, Charleston, WV
Luth,Jeffrey Michael, Somerset, NJ
Malott, Glen Alen", Petersburg, IN
Mangis, Martha Elizabeth, Henderson, MA
Marshall, Patricia Loomis", Lexington
Mathews, Frances Dale", Culloden, GA
Matlow, Robert Bruce, Lexington
McColley, Ruth Frye", Wilmore
McKenney, Nancy [ane", Richmond
Meadow, Suzanne, Murfreesboro, TN
Metcalf, Scott Carroll", Lexington
Miday, Katherine Lee, Lexington
Molla,Shamsul Haque". Dacca, Banglandesh
Moore, Susan Elaine", Georgetown
Moran Michael joseph" ,Glasgow
Mostowycz, Oksana twenoczko'", Lexington
Murray,Jill Maye, Springfield, VA
Murray, Marthajane", Portsmouth, OH
Nicolet, Brigitte juliette", Pierrelatte, France
Noland, Joel Scott, Irvine
Oechsli, Stephen Charles, Louisville
Owens, Charles Avery, Hazard
Parker, James Neil, Fayetteville, NC
Parks, John Hulbert, Lexington
Peevy, Cheryl Ann", Arlington, VA
Perkins, Larry Augusta?", Lexington
Perry, Ramona Katherine", Jackson, MS
Porter, Linda Marie Harris", Bowling Green
Quinn, Garvin Wayne··, Nicholasville
Raisman, Arthur Robert" , New York, NY
Rayburn, Winnfred Louise", Pikeville
Reiner,jill Shrader, Versailles
Reynolds, Bruce [ohn"". Arlington, VA
Richardson, O'Brene, Irvine
Rodriguez, Rubi", Union City, N]
Roper, Robert T.··, Oceanside, NY
Rose, Gary Salitsky", Lexington
Ruchman, Renee Ramsey, Lexington
Sanders, Lucinda Thompson, Lancaster
Schneider, Scott, Deerfield, IL
Schultz, Gabriele G.", Linz, Germany
Schweri, William Foster II, Louisville
Sekhon, Miriam Ellen Amick··, Lexington
Shanklin, Carla Katherine, Indianapolis, IN
Shields, Kathy Ellen Moore, Dundee
Simha, Birat Keshar, Kathmandu, Nepal
Simon, Frederick Kevin··, Lexington
Smith, Priscilla Bain, Boca Raton, FL
Springer, Edward Vance·, Lexington
Stamper, Jeanne C. Ross, Lexington
Staverman, Robert James, Erlanger
Stein, Albert Conrad·· ,jamison, PA
Stigers, Stephen Winston, Lexington
Strang, John V _,Kirtland, OH
Straub, Vinson Lee", Versailles
Sullivan, Kevin Jon, Evansville, IN
Talaber, Cynthia Jane Pearson, Western
Springs,IL
Truong, Thuan Van, Lexington
Tsai, Kan-Iau, Lexington
Tyler, Kenneth Wayne, M1. Veron
Walker, Lee Douglas'?", Louisville
Watkins, Christopher D., Louisville
Webb, Reginald Avon", Natural Bridge, VA
Weinland, Marcia K., Elizabethtown
Welling, Martha Alice wetter". Evanston, IL
Whaley, Allen Bennett"", Lexington
Williams, Gail Kennedy, Paris
Williams, Karen Suev", Pittsburgh, OH
Wilson, Stephen Douglas, Lexington
Winfrey-Hull, Peggy jeanne", Memphis, TN
Winsor, Anne Elizabeth", Danville
Woodberry, Jeanne Rhea, Lexington
Young, Robert Louis't", Montgomery, AL
Zahniser, Lisa Ann, Rochester, NY
Master of Arts in Education
Alexander, Charlotte Godepski",
Louisville
Alexander, Phyllis Ann jackson" ,
Lexington
Argento, Martha Jane Adams,
Lexington
Ayres, Sherry Ann wilson", Owenton
Back, Sister Lois", Louisville
Bader, Paula Durkin", Lexington
Barnes, Harry Larkin", Lexington
Barnes, Jennifer Io", Cynthiana
Behrens, Mary Paulisa Sr."", Covington
Bennett, Brenda Kitchen" , Georgetown
Bennett, D'Ann Elliston", Lexington
Benton, Martha Roberts?", Ft. Thomas
Boarman, Dana Townsend Bourne",
Lexington
Bolin, Rowena Preece", Lexington
Bowen, Betsy Elaine", Owensboro
Brackman, Peggy Lynn", Russell
Brizendine, Cindy [o"". Franklin
Brock, Susan Kathryn, Lexington
Brown, Judith Ann Lockyer", Frankfort
Bruno, Mary Beth Conradt". Lexington
Burrows, Linda Adams·, Lexington
Campbell, Susan Aumack·, Hazard
Carnes, Margaret Sue Williams·, Jamestown
Carr, Jane Ann Cottrell· , Lexington
Castle, Henrietta Montgomery·, Auxier
Christine, Kathleen Irene·, New Castle,
PA
Clark, Susan Lanphierd·, Lexington
Cole, Sue E. Dorton, Lexington
Collier, Harriet Hart, Lexington
Combs, Nancy Lee Dorton·, Lexington
Coney, Paula Fay·, Winchester
Correll, Neva Joan Apperson·,
Somerset
Coyle, Beverly Sue Holtzclaw·,
Lexington
Cravens, David Henry·, Lexington
Dargan, Myrtle Margaret Smith,
Wilmore
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Daulton, Yvonne Tucker", Nancy
Davidson, Patty jackson", Wilmore
Davis, Elizabeth Sanders" , Lexington
Davis, Linda S. Collins" , Ashland
Davis, Rosella Malcolm·, Shelbyville
Davis, William Gary", Lexington
Denton, Sue Rosemary Reed, Carisle
Devine, Peggy Ann", Lexington
Donaldson, Robert Mcllvaine", Washington,
PA
Doyle, Cathy Lou Beeler", Elizabethtown
Dunn, Delores Dunn", Lexington
Dyke, Sharon Tolle Pope", Lexington
Fallen, FrancesJeannette·, Lexington
Fee, Thomas Charles", Lexington
Fields, Arm Clark", Lexington
Fieser, Diana Faith", Wilmore
Forston. Richard Lee", Lexington
Frase, Cindy Lou, Medina, OH
Gardner, Pamela L.Moore?". Louisville
Geisler, Carolyn Martin", Louisville
Gillespie, Sue Kathleen Diamond",
Lexington
Goodwill, Billie Lee Lowry", Wilmore
Gorman, Kathleen [ean" .Lexington
Gorrell, Brian Reid, Lexington
Graham, Joy Evelyn Heaberlin", Winchester
Gray, Emily Stone, Frankfort
Guarnieri, Karen Harman, Lexington
Hagan,Josephine Ann", New Haven
Halter, GloriaJean Price", Lexington
Hamilton, Glenda Faye", Somerset
Hammonds, Pamela Anne Drennon,
Lexington
Harris, Cynthia Diana Sloan'", Louisville
Harter, Donald Lewis", Angola, IN
Hicks, Katherine Ann", Lexington
Hicks, Sara Campbell, Chicago, IL
Hicks, Shirley Ann, Prestonsburg
Hildenbrand, Judith Ann Merrell",
Lexington
Hopkins, Lucyann Mitchell, Marshall, TX
Howard, Linda joyce, Morehead
Hughes, Margaret jane Frye", Georgetown
Hughes, Vicki Lynn'", Lexington
Hurt, Hobert [r." .Haeard
Jarvis, Bonnie 8., Lexington
Johnson, Darnell·, Portsmouth, VA
Johnson, James W.·, Louisville
Johnson, Judith Rowell, Lexington
Jones, Kathryn Bray·, Lexington
Jordan, Stanley Harrison·, Lexington
Juett, Marilyn McKnight·, Georgetown
Juvinall, Phyllis Joy· , Des Plaines, IL
Kellermann, Rose Jones··, Lexington
Kelley, Diana Lynn Hubbard, Frankfort
Kelley, Pamela Ann Glass·, Elizabethtown
Kelly, Sondra Esther Fletcher, Williamstown
Kinman, Philip Mack, Versailles
Kleckner, Karen Diane··, S1. Clairsville, OH
Knue, Kathryn Allbritton·, Mayfield
Kuo, Su-GenJully Yen·, Taiwan, China
Ladd, Nadine Laws, Lexington
Lamblin, Marilyn Frances·, Russell
Lane, James Roberts, Carlisle
Lea, Vicki Tucker?", Frankfort
Leathers, Donna Mae", Bloomfield
Little, Charles Fuller", Memphis, TN
Lucas, Judith Ann Moore", Lexington
McGuire, Helen Ruhl'", Campbellsburg
McLaughlin, Alice Houck, Russell
Mirrielees, Merry Ward", Lexington
Moran, Ann Grinton", Lexington
Mudd, Margart Patricia May··, Georgetown
Nichols, Patsy Ellen", Mt. Olivet
Orme, Mary Ellen Hoggay", Lexington
Owens, Charlotte Ann Tingle", Louisville
Owens, Rebecca june"". Lexington
Parker, Jane Highsmith", Durham, NC
Payne, Ann Rapier Mattingly", Bardstown
Peavley, Barbara Sue Rose'?", Campton
Propst, Julia A., Concord, NC
Rainey, Patsy Kathryn", North Middletown
Ralin, Anne Louise Charbonneau",
Frankfort
Rauth, Victoria Elizabeth Isaac",
Cumberland
Reed, Rachel Taylor, Winchester
Renaker, Eva Ruth Blackburn", Lexington
Renaker, Lynda Anne Guyn, Lancaster
Richardson, Jan johnson" ,Lagrange
Ritchie, Vicky Henson?", Cynthiana
Sallee, Mark ~ichard·, Louisville
Schloemer, Ruth Matracia, Nicholasville
Schroerlucke, Karen Lee", Lexington
Sclichter, Beverly jane ", Chambersburg
Shaw, Paul C., Lexington
Sheegog, jean Evelyn Schmoyer, Louisville
Simpson, Kenny Sherwood", Chaplin
Singleton, Debbie Lynn", Willisburg
Smith, Denise Gail", Danville, VA
Sowers, Donald L,·, Lexington
Stapp, Linda Mary, Lexington
Stevens, jean Ann Enkle", Lexington
Stokes, Polly Webster· , Danville
Stone, Wanda Mae Nichols", Cythiana
Story, Randall Faye". Eubank
Stringer, John Gary", Somerset
Sweeney, Patricia Gale Bellew", Owensboro
Tapp, Nancy Salven" ,Winchester
Taylor, Loretta Caudill, Lexington
Terrell, Donna Beth Dodd". Lexington
Thompson, Gail Wright, Danville
Thompson, Michael Leonard, Portsmouth,
OH
Thompson, Patricia Louise Scheidt",
Henderson
Thurston, Mary Klingensmith·, Lexington
Tipton, Maria Barr·, Shelbyville
Tucker, Mary Mason, Mayslick
Tussey, Sharon]. Terry, Lexington
Tyrrell, Karen Anne·, Louisville
Valentine, Julia Ann Trammell, Atlanta, GA
Van Tatenhove, janet Gaulden·, Wilmore
Vessels, Mary Joan, Louisvlle
Vice,joan Martin·, Lexington
Voiers, Martin Lewis II·, Tollesboro
Wallace, julia Ann·, Bardstown
Ward, Leslie Anne Noell, Harrdosburg
Webb, Esther Ruth jones·, Lexington
Werder, Dianne Carol Byers", Louisville
Wesley, Vickie Gumm", Somerset
Wood, Sandra jean Norvell", Lexington
Woodhead, Mary Palmer", Cynthiana
Wyrick, Kay woods", Lexington
Young, Marlene Begley, Lexington
Master of Business
Administration
Baker, Gregg Stuart" .Louisvllle
Baker, Robert John, Lexington
Barrett, Roger Gibson". Frankfort
Brandenburgh, Kenneth Elwood"",
Lexington
Brislin, David Keith", Ashland
Browning,James williemv", Louisville
Brule, Thomas Raymond", Rochester
Buckner, Vickie Clara, Bonnyman
Burchett, Sammie Preston", Olive Hill
Chiang, julie Tee-Lea, Taiwan, China
Coyle, Shelby Ward·, Lexington
Edwards, john Steven" ,Madisonville
Estes, Irene Katherine", Sacramento, CA
Farr. Thomas Nelson [r."", Louisville
Foster, jeffrey Michael, Calvert City
Gaines, Samuel George", Elyria, OH
Giffen, Douglas Martin, Louisville
Graves, William Eael'" ,Lawrencrburg
Grubbs, james L" Louisville
Hewlett, jennifer Trotterv", Murray
Hilgeford, Mark Lees", Ft. Mitchell
Jenson, Willa Neuber, Lexington
Kanies, Gayle Anne", Lexington
Kay, Susan Shelley?", Ovid, NY
Krippel,joseph Williamjr., Frankfort
Krymowski, john Francis"", Parma, OH
Liebbe, Paul Roger, Davenport, IA
Liechty, Michael wayne", Angola, IN
Locklar, Henry Clay III·, Lexington
Malone, Michael Day, Yellow Springs, OH
Mann, Marthajane", Louisville
McGrew, Stanley Richard, Madisonville
McIlvain, Constance, North Massapequa, NY
Moore, jan Crockett" ,Marianna, PA
Murali, Desikachari, Madras, India
Narayanan.V.", T Nadu, India
OIle, Peter [erornev", Lexington
Orr, Thomas Hilliard", Lexington
Perry, David Louis, Louisville
Picken, Robert Dale"", Avonlake, OH
Poll, Bradley jay", Lexington
Reichler, George Robert, Louisville
Rose, Samuel Raymond III··, Lexington
Sardone, Carmel Ann, Danville
Scheurich, Lawrence Edward, Lexington
Schoenbaechler, Stephen Carroll, Louisville
Scholla, Carol Ann, Louisville
Sehlinger, Robert Waller, Frankfort
Sims, Richard Lee, Louisville
Smith, Donald Ray, Lexington
Stewart, Virgil Paffordjr.·, Lexington
Stwalley, Allen Ray·, Lexington
Swigert, Keith Emory, Shelbyville
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Talaber, Davidjoeseph, Western Springs, IL
Trontz. Richard S., Lexington
Tucker, Gary Michael"", jenkins
Walden, Larry Kelly, Clarksville, TN
Wang, Lee-Ya", Taipei
White, Adele Deckert··, Lexington
Williams, James Cokee ", Nicholasville
Winfrey-Hull, Peggy Jeanne, Memphis, TN
Yopp, David Louis, Paducah
York, Richard Gale", Lexington
Master Of Fine Arts
Burks, joseph Edwards II, Shelbyville
Clapp, Steven Chandler", Burlington, NC
Frances, Leslie Suzanne, Kelseyville, CA
Messer, Edith Carol Cunningham,
Henderson
Schmitt, Pamela Howard, New York, NY
Williams, Robert Lynch", Georgetown
Master of Music
Gard, Margaret Svacina". Eau Claire, WI
Guerrant, Anne Denison, Roanoke, VA
Herboth,janice Hughes, Versailles
Marcus, Mary Alice, Waterford, WI
McCloskey, Diane L. Shepheard",
New Castle, DE
Murphy, Vanissa Dawn Braswell" ,
Lexington
Sivis, Larry Bruce, Nicholasville
Valyo, Nancy Louise, Lexington
Master of Public
Administration
Brewster, David Andre'"; Norfolk, VA
Carey, Karen Waite, Lexington
Dahl, Randall W.··, Champaign, IL
Gardner, Michelle Milby, Lexington
Liebscher, Robert Martin,jenkintown, PA
Newman, Brian Patrick, Lexington
Prizer, Margaret Booker, Lexington
Master of Science
Ahmad, Zainuddin Hamzah Bin, Kelanton
Akaho, Eiichi, Lexington
Akridge, Darold jay, Hodgenville
Alang, Endut Adbul Rahim Bin, Penang
Alencar, Mauricio Mello De·, Brazil
Andrews, Nancy Broussard, Lexington
Auansakul, Aroon, Thailand
Bailey, William Sykes·, Ogden Dunes, IN
Barker, Penelope jane, Lexington
Batte, Marvin Thomas, Cynthiana
Baylor, Sandra Randall, Stony Brook
Beauchamp, Diane, Macon, GA
Birch, Michael Joseph, Lexington
Blodgett, Marianne Mucio, Lexington
Boadu, Frederick Owusu, Ghana Kumasi
Bondurant, William Stewart, Frankfort
Brickweg, Thomas Richard, Cincinnati, OH
Brown, Dortha M., Denver, CO
Buchheit, Edward Louis", Silverton, OR
Buerger, Robert Bowman". Huntington, NY
Burns, Frank Thomas, Chicago, IL
Burt, Rebecca", Lexington
Caintic, Crisogono Urdaneta", Musuan
Bukidnon, Philippines
Campbell, James Certock Ir.", Greenville
Chang, Ying·Kuei Ann, Taiwan, China
Cheng, Lee-Chu Tien, Lexington
Chesnut, Don R.Jr., London
Chien, Mu-Tten", Taipei, Taiwan
Chow, Niehue"", Taipei, Taiwan
Clemmens, Ann Elizabeth·, St. Louis Park,
MN
Cohen, Steven" ,Brooklyn, NY
Cook, Nancy Hickam, Versailles
Cooper, Elmer David, Maysville
Cooper, Robert Douglas, Stuarts Draft, VA
Coote, Jennette Kathleen, Calgary, Canada
Cox, John Samuel Jr.. ,Somerset
Craig, Robert James··, Cleveland, OH
Cramer, Alberta Mae Thomas, Lexington
Crout, Frank Vider'"', Lexington
Crowley, Lillie Frank, Lexington
Davis, Melissa D.·, Lexington
De La Motte, Carol A.,Massapequa, NY
Doerflinger, M. C.··, Carnegie
Downs,Joseph Paul, Bardstown
Dusing, Michael Lee, Covington
Dykes, Michael Dee, Glensfork
Easterly, Ronald Penn, Frankfort
Elliott, Steven James, Louisville
Embry, Ronald Lee, Louisville
Erdman, Richard Arthur", Lexington
Erickson, John Leonard, Lexington
Fagge, Norman Douglas, Alexandria, Va
Faulkner, Roy G.Jr., Louisville
Federici, Carol J.,Vineland, NJ
Feinberg, David Louis", Levittown, PA
Ferguson, Eugene Maner, Paris
Ferguson, Rick E.··, Lexington
Fitzpatrick, Arthur L. III·, Lexington
Francis, Paul Clifton, Overland Park, KS
Frankland, John Bruce", Storrs, CT
Fry, Stanley Edward" , Brighton, CO
Gaines, Sara C., Midway
Gardner, James Robert, Louisville
Gay, Scott Lallier, Lexington
Gross, Michael L., Owensboro
Guyther, Susan Candace, Atlanta, GA
Haas, Thomas Philip··, Kaukauna, WI
Haji, Ismail Haji Nawawi Bin··, Malaysia
Hall, David Vincent, Lexington
Hallaron,jay Lewis··, Dekalb, IL
Hanson, Carolyn Tolson·, Carlisle
Hauck, Philip G., Glen Cove, NY
Hawes, jonathan Dutrow·, Owensboro
Hawke, Bernard Ray, Upton
Hayes, Susan Halker, Cynthiana
Hempel, Elizabeth Emmert, Lexington
Holbrook, james Lee··, Lexington
Holmes, David Franklin Jr.·· , Louisville
Hota, Krutibash, India
Hsieh, Chia-Fu, Lexington
Hu, Mao·Chia Michael, Taiwan, China
Huang, Kuang-Hue. Taiwan, China
Huang, Scott Lin, Taipei, China
Ip, Keung Allen··, Lexington
Ismail, Khadijah Bind, Malaysia
jackson, james Agusta, Trenton
jerkins, judith Leura'", Dothan, AL
Jewell, David Neal, Lexington
johnson, Eric Lynn, Madison, WI
johnson, james Warren, Louisville
johnson, Pamela Gayle··, Paris
jones, James Earl··, Louisville
Judy, Mary Lee Stidham, Lexington
Kaldy, Windsor [ohn"", Covington
Kao, Sui-Chung Hsing, Taiwan, China
Katz, Howard I.., pittsburgh
Kimball, Judy Hamlin Graves, Lexington
King, Michael Aloysius, Brandenburg
Kiser, ~lizabeth Jane, Clarion, PA
Koo, Jya.Wei Hilda, China
Kuo, Mei-Shiow··, Tainan, China
Lamb, Lucinda Marie,jamsetown, NY
Leach, Chester Lane" ,Ft. Wright
Lieber, Robert B., Lexington
Lin, Tsung-Whei·, Taiwan, China
Ling, Li-Hsiang; Taipei, China
Lopez, Penelope Susan, San Diego, CA
Loschiavo, Mark Peul'": Edgewood
Luebcke, Alan Joseph, Philpot
Lutgardo, Alberto Rodolfo, Lima, Peru
Machado, Hector Harvey" ,Medellin,
Colombia
Mackay, Alan Lee", Lexington
Marsh,james Michael, Shepherdsville
Martin, Clark Kenye"", Hopkinsville
Massey, Frank jones III, Lexington
McCann, Michael Robert, Glasgow
McClelland, John Michael", Lexington
McCormick, John William, Princeton
McDannold, Terry Anthony, Covington
McDonnell, William Edward, Tully, NY
McNulty, Robert Patrick, Wilkes Barre, PA
Mekus, Lynne Anne, Danville
Melinger, Daniel Iay'?", Bronx, NY
Melles, Fessehaie, Ethiopia
Miller, james Richard Jr., Mobile, AL
Miller, Michael Lewis, Covington, VA
Mohd, YusofMohd Roslan Bin, Kuala Lupur
Moneyham, Gary Eldridge, Lexington
Morris, Samuel W.IV·, Harrodsburg
Nolan,jeffrey Wilse·, Louisville
O'Bryan, Stephen LaRue·, Owensboro
Okolo, Stephen Anago·, Ururu, Nigeria
Olson, Gene Leslie, McPherson, KS
Orrahood, David Lindsay, Owensboro
Oshinsky, Stephen Mark, Charleston. SC
Palmer, Dennis Wayne, Van Beren, MO
Pell, john Kalman, Genesee,lO
Pickard, Clay Mitchell, Bowling Green
Pierson, Bernard jean·· ,Vedrin, Belgium
Ping, Russell Gordon, Somerset
porter, Claud Fillmore·, Madisonville
Portig, Elisabeth Renate, Husum, Germany
Putih, Yep Bin, Kuala Lumpur
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Randolph, james Henry, Franklin
Rankin, james Scott, Seattle, WA
Rankin, jimmie Frances Hurt, Oak Ridge,
TN
Reams, Robin Adair", Columbia
Redding, Wayne Sellers··, Lexington
Ribeiro, De Lima Felix?", San Paulo, Brazil
Richaway, james Robert··, Midfield, TX
Roberts, Brian Lindsey··, Lexington
Roberts, Oliver Wade, Pikeville
Rocha, Carlos Magno Campos Da"", Brasil
Sanders, Michael T·, Helena, MT
Santos, Angel D.··, Dajabon, Dominican
Sauer, Bruce, Lexington
Scrivener, Kathy Lynn, Binghamton, NY
Severs, joseph Michael··, Dayton, OH
Simpson, Martha jane, Bloomfield
Sincharu, Wanna", Thailand
Slone. Kenneth Morris", Hindman
Sparks, William Steven, Georgetown
Spies, William Andrew"", Louisville
Steen, Weldon Wade·, Abilene, TX
Steichen, Thomasjohn··, Lexington
Stine, Thomas Carlisle, Ft. Thomas
Stocking, Lois jean'" .Erie, PA
Stollings, Roger Paul, Ottawa, WV
Stout, Larry Dalton, Olney. IL
Strauss, Karen, Louisville
Stroud, Rebecca Forrester, Paducah
Su,Ja.An •• ,Taiwan, China
Summers, Randall Louis", Ashland
Suraweera, Don Edward F.,
Kandy Sri Lanka
Swager, Dennis R.,Henderson
Threadgill, Paul Frederick, Middlesboro
VanVeen, jonaones'". Lexington
Walter, Keith Donald, Binghamton, NY
Wan, Ismail Wan Ruhani Binti"" ,Malaysia
Westerman, Doris jeanne Coffey, Iliamna,
AK
Williams, Wayne D., Spencerport, NY
Wixted, james Bernard", Cherry Hill, Nj
Woos, Dennis Peter, Cleveland. OH
Yang, Kuei-Chin, China
Yates, James Wayne··, Radcliff
Yusof, Haii Mohamed, Malaysia
Zimmer, Barbara Lea, Evansville, IN
(
Master of Science
in Accounting
Breeding, Troy Randall, Isom
Bums, Gregory Lee, Louisville
Call, Beverly Ann··, Charleston, WA
Chan, Roy Kinfai, Lexington
johns, Graham F.III, Winchester
johnson, j. Peter·, Clanton, AL
Lewis, joe Henry, Sturgis
Rankin, Freddie Dale", Burgin
Roederer, Paul Douglas·, Henderson
Smith, Cathy, Lexington
Snider, Cynthia M.··, Lexington
Master of Science
in Agriculture
Bauer, Mary Patricia", St. Clair, PA
Chiang, I-Wen, Taiwan Taipei, China
Colliver, McGuire Conway, Flemingsburg
Duba, Stuart Eugene.", Louisville
Eigel, Robert Anthony, Louisville
Freeland, Albert Waverly", Elizabethtown
Johansen, Sonja Ellen Ralston" "', Lexington
Lee Nancy Ellen"·. Ivyland, PA
Meyer, Jeffery Alan, Aurora, IN
Ratnapradipa, Paiboon. Petchaburi,
Thailand
Richards, Sammakai M."'" , Liberia
Rude, Wayne Lawrence, Richmond. VA
Skees, Jerry Robert?", Rineyville
Stephenson, Mary Avonne"", Buffalo, NY
Swim, Alice Tuttle, Lexington
Wakefield, Barbara Ellen Parment",
Lexington
Wesley, Jeanne Ann, West Allis, WI
Master of Science
in Agricultural Engineering
Chu, Ko-Chin'", Taiwan, China
Miyake, Yesuhiko", Hiroshima.japan
Rankin, Barry Dean, Danville
Ting, Kuan-Cbong'": Taiwan, China
Treesuwan, Opes", Thailand
Master of Science
in Chemical Engineering
Brink, Vicki Blac~', Sharon, PA
Evans. Joel Franklin, Louisville
Morrison, Lowen Robert Jr. '". Ashland
Patton, Bradley Davison, Fordsville
Vaidyanathan, Bala Subramanian", Bombay,
India
Master of Science
in Civil Engineeing
Agrawal, Ashok K., Calcutta, India
Atkins, Frank AllenJr., Harlan
Avery, Craig M.·', Lexington
Bailey, Paul David. Louisville
Barclay. Michael McCarty'. Louisville
Chang, Sweson", Lauderhill
Fernandez, Fernando Duran"", Lexington
Fisher, Paul Maynard, Springville, NY
Gaynor, Ronald Kevin, Owensboro
Guillen, Alejandro, Kansas City, MO
Herrington, Ronald Dean, Lexington
Honaker, Harry Keith, Richmond
Howell, Joe Kirtley, Island
Huang, Feng-jung; Taiwan, China
McLaughlin, Timothy Amos, Lexingon
Ngo, Nam"", Lexington
Renaud, Harold Russell', Louisville
Rice, Gary Lee", Lexington
Sampson, William Miller, Harlan
Schenck, Rikki Dale', Valley Station
Shahrvini, Bahram" , Lexington
Simon, N, Randolph", Bowling Green
Sullivan, John Daniel, Tallahassee, FL
Tranquy, Minh" Nicholasville
Utterback, James Prewitt", Lexington
Vansant, Guy Franklinv". Frankfort
Virgin, Marvin Lynn', Grayson
Walkenshaw, Barry George, Lexington
Walton, Bradford', Ashland
Williams, Randall Glenn.Lexington
Wimpy, Lester Ross"", Pembroke
Master of Science
in Clinical Nutrition
Aulick, Linda Lee', Falmouth
Burbrink, Jill Ann', Columbus, IN
Cheatham, Mary Ann, Campbellsville
Coughlin, Kathryn Ann', Flossmoor, IL
DeBlasio, JoAnn, Connellsville, P A
Kolodziej, Cynthia Kay', East Chicago, IN
Minor, Cassandra Ellen Kight, Lexington
Painter, Kathleen Marie Tanel, Milwaukee,
WI
Pittler, Arlyn Silacci, Berkeley, CA
Renschler, Mary Jane, Louisville
Schmid, Rita?", Franmingham, MA
Seagren, Laurie jo", Indianapolis, IN
Shanklin, David S.' , Lexington
Sherer, Dale', Birmingham, AL
Timberlake, Christy Irene, Seattle, WA
Master of Science in
Dentistry
Biddle, Paul Leroy, Cincinnati, OH
Belttner, David 8., Lexington
Buhl, Henry Clayton, Williamsburg
Burrow, Samuel Jackson, Ashboro, NC
Cohen, Steven Lazarus, Los Angeles, CA
Daugherty, William Boyer jr., Maysville
Stubbs, Neal Allan, Miami, FL
Master of Science in
Education
Adler, Jeanne Melchior, Huntingburg, IN
Alberhasky, Timothy Ellis". Iowa City, IA
Allen, Donald Bruce", Globe, AZ
Allen, Kathryn josephine", Lake Geneva, WI
Andis, Paul Leslie, Lexington
Bee, VarBrent Arthur", Louisville
Birke,JamesAllen' Bellmore, NY
Brown, James Larry", Lebanon
Buck, William Franklin", Lexington
Cadez, Mary Frances', Houston, PA
Caldwell, William Reed', Carlisle
Cameron, Cheryl Ann, Hilton, NY
Clark, Phillip Michael?", Curdsville
Clark, Sherry Lynn', Birmingham, AL
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Clay, Robert Alan, Toler
Colliver, Vicki Ann, Mt. Sterling
Cowden, Ronald Paul', Lexington
Crowe, Joan Thompson, Lexington
Dixon, Michael", London
Doggett, Diana Wells', Falmouth
Edwards, Lisa Karen", Elizabethtown
Fenigstein, Charles, Scarsdale
Flynn, Richard Martin, Lawrenceburg
Foree, Robert Hughes', Campbellsburg
Gerner, James Conrad, Newport
Goodwin, Charlene C.', Lorain
Gray, Terry Lee", Erlanger
Greene, Helen Young', Junction City
Greene, Richard Lee', Lexington
Groce, Lois Ann·" , Albany
Grodin, Debra S.·', New York, NY
Hagan, Nancy Catherine', New Haven
Haley, Stephen Moler' , Lexington
Hamilton, Hubert, Louisville
Hardwick, Margaret Moore. Wilmore
Harkins, Brenda Waller", Stamping Ground
Hays. Teddy L., Mckee
Hempfling, Yvonne Sue', Hebron
Hood, William R, Ashland
Horine. Ilze Sillersv", Lexington
Horn, Donna Gail", Mentor
Hughes, James Michael', Smiths Grove
Hurt. Winfrey Lee', Monticello
Isaacs, Margaret Triplett', Lexington
Iwig, Mary Ann Johns" •Trenton, OH
Jones, Sallie Mae Halsell, Cincinnati, OH
Kauffman, Janice King', Louisville
Kelly, Rodney Dale. Georgetown
Kemper, Rebecca Callahan":", Lexington
Kimball, Walter Henry, Lexington
Kinman, Christine Buelterman" , Versailles
Kirk, Thomas Maple", Owensboro
Krewson, Pamela Joan, Owensboro
Krouse, Marcia Ann Leonardi", Erie, PA
Lay, Daniel W." •Danville
Lippincott, Samuel Earl, Lexington
Livingston, Gary Raymond, Bethesda, MD
Long, Amy Gregory', Ft. Thomas
Lovingood, Mary Lynne', Kettering, OH
Lysaught, Jan Marie, Rochester, NY
Maggard, Sheila Rose', Louisville
Maihafer, George Charles', Oneida, NY
Malone, Marianne', Louisville
Marsee, Karen Ellis, Gravel Switch
Mavis, Mary Sigleton. Wilmore
May, Martin Douglas, Prestonsburg
McAlister, Pauline Cashon, Mayfield
McDonie, Frances Campbell, Lexington
McGibney, Peggy Lee', Cincinnati, OH
McKinley, Jane Leming', Lexington
McWhorter, Jack Louis', Campton
Meade, Nancy Lynne, Lexington
Moll, Mollie Ann Maloney", Brookville, OH
Morris, Raymond Augustus", Tennessee
Ridge
Mullins, Vernie Ray, Yosemite
Murphy, Mary Patrice', Memphis, TN
Nestheide, Clare Marie', Erlanger
Newdigate, Edith Irene Curry', Maysville
Nordquist, Niles Timothy", Lexington
Norvell, Sandra Gale Hopton, Covington
Oldfield, Brenda Sue, White Oak
Oloughlin, Daniel David, Abilene, TX
O'Neal, Thelma Durham', London
O'Neill, Charles Dennis', Louisville
O'Neill, Mary Maude Barber, Madison, IN
Owen, Henry C.", Paris
Parker, Sandra Lee, Columbus, IN
Pellino, Georgia Phillips', Oxford, OH
Pence, Lissa Gale Rooks, Frankfort
Pritchett, Mark Stoll, Paducah
Purdom, Patricia Henry, Harrodsburg
Rackley, Mary Vann', Lexington
Rainey, Yolanda Jean' , Philadelphia, PA
Ray, Nancy Gaunce', Lawrenceburg
Roberts, Larry G_,Faubush
Rosser, William Rufus", Richmond
Ruffra, John Richard, Louisville
Saylor, Alfred Lloyd, Frankfort
Scheibner, Donna Adelia Thorp, Lexington
Schmidt, Gary D., Hebron
Schuman, jill Robin', Lexington
Shaw, Geraldine Ann Skarvan, Lexington
Shelton, Jesse Ray", Crab Orchard
Shelton, Pat', Drift
Shirley, Tony Wayne", Taylorsville
Singleton, Patricia Elaine Hagg", Louisville
Smith, Sally Ann Stacy", Lexington
Southworth, Douglas Lee, Georgetown
Speakes, Ralph Arnold jr., Lexington
Stalker, Terry Sue Harren, Louisville
Steinlicht, Shirley Maxine", Dunbar, SD
Stivers, Gwendolyn Fisher', Louisville
Tapp, William Thomas', Winchester
Taylor, Thomas Scott, Pineville
Tongate, Francis Arron", Louisville
Towles, Mary Janice", Lexington
Trout, Donald David, Louisville
Vickerman, Raymond Harold', Wallace, ID
Wallace, Jan Marie, Louisville
Welch, Bruce Edward', Lexington
White, Ted Noah', Science Hill
Williams, Sharon Friedrich', Lexington
Wilson, Woodrow Thomas", Versailles
Wippermann, Holly Anne Macklin,
Lexington
Younger, Edward Franklin III', Lexington
Master of Science
in Electrical Engineering
Baeverstad, Harold Louis Ir.", Rockford, IL
Harvey, james R." , Lexington
[oest, William F. Ill", Lexington
Lucas, Wayne Taylor, Lexington
McKnight, Jack Wayne", Flatwoods
Moradshahi. Ali Akbar, Tehran, Iran
Saenger, Richard Gerard', Illkirch.
Graffenstaden
Saghaian, Sayed Mortaza, Iran
Stroud, Charles Eugene', Paducah
Yezdanian, Mohammad", Teheran, Iran
Master of Science
in Engineering Mechanics
Cheng, Wen-Che, Taiwan, China
Schulock, Michael Lorenz, Oak Lawn, IL
Wang, Tsorng, Taipei Taiwan, China
Master of Science in Home
Economics
Baugh, Jean Amis, Lexington
Boldrick, Francis Timothy, Lebanon
Breeding, Carolyn Sue Workman, Lexington
Chang, Meiling', Taiwan, China
Chee, Limei, Taipei Taiwan, China
Chen, Shu-Hue, Taichung, Taiwan
Coffey, Marilyn', Liberty
Cox, Ann E., Calhoun
Davis, Christopher R., St. Joseph, MI
Dwan, Chau Chen", Taipei, China
Early, Karen Ann', Owensboro
Embry, Terry Lynne', Elizabethtown
Fairbanks, Vicky Lynn, Cincinnati, OH
Froedge, Ernie Maretta, Tompkinsville
Giles, Yvonne Yates', Lexington
Gough,LindaJane Duvall", Big Clifty
Hall, Phyllis Jean, Ashland
Hammonds, Joyce Marie, Paducah
Hancock, Joy Michele, Bowling Green
Human, Diane R. Soltese", Cumberland
Lawler Gerald Stuart, Lexington
Liu, Tzungning Helen, China
Lyons, CynthiaJo", Pikeville
Lyttle, jeanne Marie, River Edge, NJ
Martin, Christina Alexandria S., Lexington
Moradshahi, Carol Jean Thompson",
Somerset
Morgan, Judy Corporon"". Lexington
Morris, Carol Ann Wilson, Whitley City
Morrison, Betty Taylor", Lexington
Mullins, Sherry Gwynn, Dorton
Parrish, Michelle Ann Francis", Glendale,
OH
Peterjohn, Catherine Louise, Rocky River,
OH
Potts, Barbara Kaufman", Lexington
Reilly, Jacqueline Rahn' ,Butte, MT
Ribeiro, De Lima Maria Lucia C.",
Sto Andre, Brazil
Rodman, Jacqueline McKinney, Lexington
Sharp, Bobby Huel". Lexington
Sharp, Sharon Annette Andrews', Lexington
Watts,Jacqueline Kaye, Liberty
Wheeler, Constance Rosemary", Ashland
Woodard, Betty Dee Fritz", Hopkinsville
Wu,jasmine Wee-Foon, Singapore
Yahne, Deborah [o, Louisville
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Master of Science in Library
Science
(
Abboushi, Leah Marie Russell', Cincinnati,
OH
Adams, Irma Woodward, Richmond
Adler, Amy', Findlay, OH
Allender, Phoebe ]o, Dalhart, TX
Aug, Jeanne Marie', Cincinnati, OH
Ball judith Kay, Scott Depot, WV
Barnett, Alice Lynne, Shelbyville
Bergant, Phyllis A. Hancock', Louisville
Boutilier, Brian Gerard', Wakefield, MA
Bowen, Dorothy E. Nace"", Wilmore
Bozorgzad, Patricia Joy Bruno',
Elizabethtown
Buckner, Sharon Rowena, Lexington
Buist, Beth Ann', Bluffton, OH
Caldon Susan Elizabeth, Randolph, ME
Campbell, Karen Sue Rodgers' ,Lexington
Campbell, Stanley Richard', Berea
Carter, Brenda Diane Curran", Lebanon
Cleveland, John K.", Shelbyville
Clifton, Mary Suella Stepnik, Louisville
Comley, Glenda Dale Cunningham,
Frankfort
Conliffe, Bobbi Lynn Pollard', Athens, OH
Converse, joseph Thomas, Madisonville
Cooper, Cathy Mae", Barlow
Cox, Sarah Wood', Louisville
Craig, Deborah Ann, Greenville
Dahl. Ellen Hartman, Lexington
Dare, Philip Ned, Lexington
Dean, jane Anderson', Shelbyville
Douglas.jeffrey Alan', Louisville
Evans, James David', Savannah, GA
Fennell,judy Karol', Hopkinsville
Foss, Ruth janet, Lexington
Fredericka. Theresa Margaret', Cortland,
OH
Fritts, Paul Young', Benton
George, Pamela Sue, Louisville
Gibbons, Judith A., Coopersburg, PA
Gordon, Gerald Douglas, Hopkinsville
Gwinn, Myrtie G." , Burnside
Hammond, Carolyn Gray, Danville
Harper, James Edward', Nashville, TN
Heyward, Patricia Mial"", Louisville
Hoffer, Frances Mary', Ft. Mitchell
Hoge, Catherine Leslie, Lexington
Ingram, Mark Anthony, Louisville
Irwin, Ruth Ann' , Oaks, PA
jackson, [o Ann Sullivan", Ava, IL
Jones, Barbara Ann', New Brunswick, Nj
Keller, Patricia Eileen, Mechanicsburg, OH
Kelly.Iohn Anthony, Cincinnati, QH
Knight,jane Nunley", Charleston, WV
Lumb, Sue Kelly, Cincinnati, OH
Mackzum, Mary Frances, S1.Bernard, OH
Marcus, Barbara Helene, Lexington
Matthews, Charles Edward', Boxborough,
MA
McNally, Wayne Whitten', Ludlow, VT
Meneses, Lisa Ann, Whitesboro, NY
Messingschlager,Jane Ellen?", Cincinnati,
OH
Miskell, Elizabeth Anne Snay"", Cincinnati,
OH
Moore,Delmas Wise jr." , Newport News, VA
Moore, Emily Catherine?", Owingsville
Morris, Sandra Vicki M., Huntington, WV ...
Munoff, Gerald joseph, Clarksville, TN
Murphy, Carolyn Nichols, Harrodsburg
Murray, Richard Hall'", Lexington
Park, Ridgely, Lexington
Pearson, Gladys Lambert", Louisville
Pennell, Rheba Ann, Lewisville, OH
Petersen, Rebecca Ann, Garner, 10
Phillips, Nancy Claire··, Bon Air, VA
Pickworth, Margaret Simmons", Auburn, AL
Ping, Ernestine Hale", Royalton
P'Pool, Laura Ann" , Princeton
Preston, Susan Carol", Lexington
Rainey, Robert Kenyon" ,Jeffersontown
Rayls, Susan Kay Nussbaum", Berne, IN
Reasor, Daniel Wayne·, Louisville
Roark, Carolyn jene" ,New Boston, OH
Roby, Brenda Darlene", Louisville
Schimizai, Anthony joseph, Watkins Glen,
NY
Seiler, Marilyn April Carroll, Lexington
Sexton, Ebba jo Haagensen, Lexington
Sexton, Mary Selle, Lexington
Shemano, Mollie Labovitch", Cincinnati, OH
Sleadd, Marcella L. Slone?". Lexington
Smith, Jane jarmon ", Monroe, LA
Smith, Phyllis Barnes, Centertown
Smith, Sharon Louise, Nipomo, CA
Spence, Kathleen Ann", Bowling Green
Stachacz,John Charles, Fairfield, CT
Stapleton, Diana Lynn", Richmond
Stephenson, Elsie Darlene", Baltimore, MD
Stevens, jeanne Maxine.", Scottsdale, AZ
Tam, Kit Chi", Hong Kong
Tennant, Malinda Sue, Barboursville, WV
Turner, Ian Bruce", Bloomington, IL
Vinson, Dolores Brown"", Cincinnati, OH
Wagner, Peggy Ann Able"", Louisville
Wheeler, Patricia Ann, Wilsons, VA
White,Jacqueline Ransdell", Harrodsburg
Winner, Marian Carol", Oxford, OH
Yoman, Faith Lorraine", Grand Rapids, MI
Master of Science in
Mechanical Engineering
Adibhatla, Sridhar, Lexington
Alamgir, Md·, Dacca Bangladesh
Baysal, Hay-rettin, Istanbul, Turkey
Sorkar, Gurudatt Shankar·, Bombay, India
Chen, Shihlin, Taiwan, China
Frazier, Forrest EdwinJr., Lexington
Hasan, Md Mojibul, Lexington
Hickey, Thomas Eugene, Lexington
Hoskins, Jerry Wayne··, Stanford
Hsu, Chia·Fu·, Taiwan, China
Kao, Hsiao-Chueh·, Taipei, Taiwan
Liu, Ching·Yi Max, Taiwan, China
,
"
Liu, Huan-Chwang", Taiwan, China
Molloy, James john, Lexington
Muniveerappa, B., India
Penumetcha, V.V.P. Raiu"", Hyderabad,
India
Shang, Paul C., Edison, NJ
Siry, Jerry Michael, Alexandria
Trivedi, Gautam, Lexington
Wang, Gann-Shyong, China
Wu, Tso-Chung, Taiwan
Yan, Hong-Sent", Taiwan, China
Yu, Chaw·Chi", Taiwan, China
Master of Science in Medical
Radiation Dosimetry
Bea,Annabel M Eshelman, Lexington
Tai, Douglas Leung Tak" ,Hong Kong
Thompson, Donald Joseph, Owensboro
Master of Science in
Metallurgical Engineering
Bhave, Prashant Dattatraya", Poona, India
Hahin, Christopher", Buffalo, NY
Ho.Kwung-Hong. Taiwan, China
Hsu, Chuen-Hsiung Dick, Taiwan, China
Kuo, Hai-Ku jamee", Taiwan, China
Mehrotra, Pankaj Kumar", Lexington
N aik, Deepak Dulichand, Poena, India
Nestor, Frank Robert, Pittsburgh, OH
Master of Science in Nuclear
Engineering
Benhardt, Herbert Carl, Elizabethtown
Bryant, David Noel". Louisville
Duncan, Charles Eugene", Morehead
Master of Science in Nursing
Anderson, Beverly Stevens". Presque Isle,
ME
Baird, Martha Joyce Pollardv". Lexington
Bohen, Cynthia Anne". Schenectady, NY
Bridgewater, Sharon Anehuta",
Jeffersonville, IN
Cady, Helen G. Weller", Groton, NY
Cantrall, Janice Mabry", Burlington
Conger, Carol Ann Seaton, Lexington
Demaree, Dena Elizabeth Miller", Seymour,
IN
Hager, Kathy Kelly·, Shelbyville
Jacobs, Dianne Massey·, Camden, SC
Kinzer, Karen Duncan·, New Albany, IN
Klamer, Karen McCoy·, Louisville
Lamkin, Mildred Ann·, Louisville
Lishner, Kris Elizabeth Miller·, Lexington
McCormack, Claire Marie··, Long Branch,
N]
Metcalf, Sharon Cozine·, Louisville
Miller, Patricia Raeann Stoll··, Versailles
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Moore, Sarah Allene Dodson'", Lexington
Paul, Susan Aneta Musser", Cincinnati, OH
Prater, Betty Sue Taylor", Lexington
Schroeter, Barbara A.· , Lexington
Sebastian, juliann Gerstle", Lexington
Shirley, Virginia Allen", Louisville
Snyder, Marian Helen walker", Louisville
Steffen, Robin L.··, Ft. Mitchell
Terhune, Dorothy Anne Guyer", Lexington
Voignier, Ruth Regan", Sellersburg, IN
Wiard, Ann Conway"". Anchorage
Warden, Louise Knuckles", Barbourville
Webb, Ammie Lee", Louisville
Webb, Dixie Lee McKee·, Lawrenceburg
Master of Social Work
Ackiss, Ernest Lee, Lexington
Allard, Mary jo, Lewisport
Am, Ann E. Loggins, Galion, OH
Bagwell, Beverly Elizabeth?", Memphis, TN
Bentley, Pamela S., Lexington
Billinger, Mary E., Hays, KS
Boxer, Leslie Meryl, Charlotte, NC
Burrell, Deborah Hawkins, Lexington
Callahan, Mary Patricia, Green Bay, WI
Chen, Boris Y., Lexington
Christopher, Mary Katherine P., Winchester
Daugherty, Betty Barret Barkley?". Paris
Davidson Robert Paul, Lexington
Davis, Gary R.•• ,Harrodsburg
Doyne, Lynne Rolfs, Lexington
Fabre, Yvonne M., Mineola, NY
Fehr, Diana Mae Bertsch, Lexington
Gilchrist, Virginia Dunn Lexington
Greenhouse, jeffrey S., Hyden
Hammons, Kathleen Maxfield":", Covington
Harrington-Bocook, N ada Ann, Flatwoods
Hatten, Virginia Deatley?". Huntington, WV
Hinkle, Karen Eileen Plouvier. Paris
Holden, Lorraine Patricia P., New York City,
NY
Isenhour, Lenora Henry, Lexington
Ison, David Eli?", London
Janoff, Nathan E.··, Lexington
Johnson, Sam uel Thomas, Danville
Kibler, Margaret D., Bemus Point, NY
Krippenstapel, Paul joseob'"; Lancaster
Lankster, Florence May M., Corbin
Lusk, Mark William, Lexington
Maguire,John Francis jr.. Philadelphia, PA
Mayette, Leslie Anne, Lexington
McGaughey, Julie H., Chapel Hill, NC
McGrath, Meredith Sue, Louisville
McIntqsh, Kerry Anne, Lexington
Melnick, Gloria Nosan, Cleveland, OH
Meyer, Alice Parker, Holyoke, MA
Mobley, Harvestine Robinson··, Lexington
Newman, Terrill Wayne, Lexington
Parker R. Thad, Lexington
Preston, IshmaeIJr.··, Lexington
Proudfoot, Rebecca Lynn H., Morehead
Ralston, Rick L., Versailles
Riccardo,Jill Riley, Chicago, IL
Rice, Louis George, Marion, IN
Rieger, Kathy Susan, Sutersville, PA
Riffe, Gwendolyn, Danville
Robinson, Sandra Gayle Estep, Orlando
Rose, Elizabeth Barr, Alexandria, VA
Rupe, Emilie joan, Harrison, OH
Sandberg, Annette Marie, Coos Bay, OR
Shaw, Linda Sue, Kimesville, NC
Sparks, Dean Michael··, Independence
Stouffer, Mary [ean"". Indiana, PA
Serom, Dianne Renee, Hammond, IN
Tabeling, Florence Worsham, Lexington
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Tintle,janet Gail", Romney, WV
Verbeten, NBeen Marie Martin, Flatwoods
Wagner, William Douglasjr., Louisville
Weston, David Batchelor, Lexington
Wigginton, john Thomas, Lexington
Wright Donald, Florence
College of Dentistry
Dean: Merrill W. Packer
Doctor of Dental Medicine
,,
Allard, William Francis, Troy Bend
Anderson, Jay Rosamond, Louisville
Anderson, William Randall, Dorton
Benard, Paul Edgar, Catlettsburg
Benson, Charles Deon. Eldorado, IL
Benson, Mary L. Henson, Cynthiana
Berry, David Wilson, Ft. Thomas
Blair, Mark Alan, Louisville
Buttermore, Julia Blandford, Springfield
Caskey, Paula Prince, Sandy Hook
Chisholm,FlemingCathcartlr., Lexington
Clark, Brent Gilford, Harold
Clodfelter, Dwane Dean, Vermillion, SD
Coffman, Wesley Bernard, Earlington
Cooper, Marion Samuel, Louisville
Dixon, Mansfield]r., London
Durall, Anthony William, Greenville
Durbin, Douglas Dryman, Lexington
Foote,John Robert Ir., Ft. Wright
,,
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Fraysure, Paul Winfred, Springfield
Gabbard, Elmer Tyler jr., Hazard
Glasser, Mark Stephen, Paducah
Greer, James Russell, Lexington
Hall, Hubert jr., Whitesburg
Head, Maylou Schiering, Cincinnati, OH
Hill, John P., Somerset
Hughes, Richard Lee, Raywick
Hunt, David S., Lexington
jackson, Mark Alan, Lexington
jeffrey, D. Steve III, Lexington
Kimmel, Nedra Ann Seaman, Lexington
Kimmel, Richard Gayne, Lexington
Lake, Terry Leslie, St. Albans, WV
Lavelle, Paul Thomas, Louisville
Littlepage, Randal Louis, White Plains
Long, Dennis Reed, Shelbyville
McAlpin, Roger Dale, Tompkinsville
Murphy, David Arthur, Lexington
Nance, William Hardy, Owensboro
Norris, Terry L., Owensboro
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Ochs. Phil Tuttle, Monticello
O'Connor, Patrick Dennis, Covington
Owen, Douglas Gerald, Lexington
Pennington, Robin L., Hazard
Philbrick, James Davidson [r., Lexington
Porter, Stephen Warren, Flatwoods
Reeder, Gregory Kyle, South Port mouth
Reynolds, Daniel Ada, Owensboro
Rising, james C., Irvine
Rubel, Barry Saul, Lexington
Rubeling, Richard Raphael, Lexington
Rudd,jimmie Gayle, Sturgis
Rush, Robert Hawkins, Frankfort
Schroeder, Frederick Alan, Bradstown
Shopa, Gary Stephen, Camden, NJ
Sims, John Joseph, Bowling Green
Skiles, Robert Aundra, Louisville
Thompson.james Robert, Lexington
Williams, Loren N., Pikeville
WoBurn, Kerry L., Richmond
Ziegler, Michael Ray, Ft. Wright
: ;11ft:.
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College of Law
Dean: Thomas P. Lewis
Juris Doctor
Albro, Joyce M., Louisville
Allen, Charles Everett'?", Hazard
Anderson, David William, Bowling Green
Ashcraft, Rosalie, Brandenburg
Ausness, Claudine Dianne Walker,
Lexington
Begley, Samuel Emest-". London
Berry, James Pope"", Lexington
Blackford, Elizabeth Eran"", Lexington
Bratt, David Allen, Lexington
Brien, Charles Wayne, Benton
Brodkey, Dale Deborah, Omaha, NE
Bronston, Ginger Carol Greg, Lexington
Brown, Nicholas Noel, Lexington
Browning, Elizabeth Lowry, Lxington
Bryson, Larry Glen "", London
Bucalos, Dean Walter, Lexington
Bugg, Thomas Howard, Clinton
Burt, Adele Logan, Frankfort
Busse, Robert James, Ft. Mitchell
Byrd, Maurice Scottie, Harlan
Charles, Stephan Paul-Andre", Lexington
Chorpening, Marshall R Patrick, Ashland,
OH
Christopherson, George Walter"", Louisville
Chu, Donna Ann, Forrest City, AR
Coffman, Jennifer Burcham, Lexington
Craig, James Edward, Lexington
Craig, Janet S. Aydt, Louisville
Crow, Ava Charlene, Louisville
Crutcher, Ellyn Elise, Louisville
Csaky. Susan Dlschka"", Lexington
Curtis, John Vaughan, Louisville
Dallas, Jill Clark, Paducah
Dalton, Sara Wright DeBolt .. , Lexington
Daugherty, Charles Hunter, NicholasviUe
Davis, Patricia Douglas, Versailles
Devers, Robert L.Jr., Paducah
Eckhold, Scott Reed, Farmington, MI
Edelen, Francis Hennessy Jr. •• , Lexington
Embry, Joel Robinson Ill, Hopkinsville
Embry, Stephen Earl, Owensboro
Emrick, William Phillip, Ashland
Esposito, Francis Henry jr-, Louisville
Evans, Danny Lynn, London
Faye, Edward", Wickliffe
Forester, Charles William", Paint Lick
Foster, Barbara Ann", Newberry, MI
Fowler, George Edward Jr.", Louisville
Frye, Nancy Lynn Curry?". Lexington
Gafford, Edward Leighman Ill, Louisville
Gander, Evelyn Anne Smith-", Danville
Gardner, James Wilson, Frankfort
Gerber, Brian Henry, Dayton, OH
Gray, John Carter Stewart, Louisville
Hable, Kevin Joseph, Ashland
Hagerman, Charles David, Ashland
Hall, Thomas Kenton III, Beattyville
Hamilton, John Thomas, Winchester
Hayes, Judy Ann Hall, Hopkinsville
Hayes, William Albert, Ashland
Henderson, Paul Francis III··, Danville
Hendricks, Deborah, Paducah
Henry, Kevin Gudgel, Lexington
Herd, Deborah Sue Cook", Pleasureville
Herrington, Alexander Polk jr., Lexington
Hill, James LaNauze, Louisville
Hooper, Michael Meredith"", Carlyle, IL
Hopson, Winthrop Howell, Lexington
Horner, Peggy Sue Foraker'?", Salem, OR
Horton, John Dallas, Louisville
Hoskins, Ralph William", Lexington
.Hovekamp, Gary Lynn, Paducah
Howard, Mark Wayne, Ft. Mitchell
H 8 '. J r SI IT' j
Hunter, Barbara Ann, Nicholasville
Hylton, Julia Sue?", Winchester
Irvin, John Granville j r., Lexington
Jaffe, Robert Steven, Louisville
Joyner, jon Gregory, Louisville
Keene, Elizabeth Ann", Richmond
Keller, Laura Dinsmore, Lexington
King, Daniel Ill,Ashland
Ledford, Emily Ray", Somerset
Lewis, Darrell Lee, Pineville
Lewis, Phillip··, Chappell
Link, Robert Young, Franklin
Long, David Clifton, Benton
Long, Herbert William, Lexington
Lovan, Dwight Taylor", Nortonville
Lunn, Gregory John, Erlanger
Malone, Patrick Michael, Lexington
Marcum, janet Godsey, Burlington
Marshall, David Russell, Nicholasville
Mason, Allie George jr., Lexington
Matchett, Mary Susan Morris, Maysville
Mather, Ronald Dale, Hodgenville
McGuire E. H.jr., Lexington
Meyers, John Downing", Lexington
Miller, Stephen Lynn, Owenton
Morgan, Mark Lewis", Louisville
NaB, Frank Keith, Elizabethtown
Neal, Paul Douglas, Louisville
Noland, Kevin Miles, Lexington
O'Neill, Timothy Shane, Louisville
Patterson, Leslie Pennington, Lexington
Pax,John Anthony, Louisville
Peale, Kathy Oldham, Hopkinsville
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Peale, Willie EdwardJr.,Jackson, MS
Perkins, Charlie Milton"", Lexington
Pinkston, William Edward, Lexington
Proctor, Donna Boyce"", Lexington
Rains, Michael Gregory", Mayfield
Ramage, Michael Roy, Paducah
Rankin, Harry David, Erlanger
Rau, Thomas Winston, Louisville
Read, Marianna Iackson, Lexington
Redd, Catharine Ann, Lexington
Rees, William Alexander"", Ft. Mitchell
Reilender, Paul E.Jr., Lexington
Reynolds, William Nicholas"". Ashland
Rhorer, Orville Reed, Frankfort
P J '}; W
Rogers, Larry Edward", Louisville
Rouse, Thomas Leonard, Erlanger
Sawyer, John Sims, Highland, IN
Schafer, Steven Richard, Ft. Wayne, IN
Schultz, Frank Howard"", Louisville
Simpson, Arnold Ray", Covington
Simpson, William Kennedy, Louisville
Singleton, Bruce Wayne··, Lexington
Sparks, Nelson Theodore"", Ashland
Stewart, Raymond joseph, Ashland
Taylor, Sept Timous?". Beaver Dam
Thompson, Stephen Price, Louisville
Todd, Pamela Elizabeth, Madisonville
Trebolo. Terry N., Georgetown
Turner, Johnnie Lloyd", Harlan
Van Meter, John David, Owensboro
VanArsdall, William Vanfreren" ",
Harrodsburg
Vice, Robert Bruce, Louisville
Vincent, jerry Patton"", Grayson
Wagers, Lyman Ellsworth Jr.·, Lexington
Walden, Judith Gaylev", Lexington
Walther, Robert Garfield jr., Burlington
Webb, Ray Allan, Norfolk, VA
Welling, Sarah Newcomb, Lexington
Whaley, Nancy Scott Marksberry,
Owensboro
Wheeler, Randall Lowell, Ashland
Wilcox, Reginald Earl'", Ashland
Wilder, Johnny Michael, Harlan
Wilhite, James Russell, Lexington
Wilkins, Kenneth Charles, Brooklyn, NY
Willett, Barbara Louise, Bardstown
Wright, Rhonda jeanv", Elizabethtown
York, Larry H.", Artemus
Young, V. Wayne, Lexington
Youngman, Dean Allen", Lexington
Zeller, Kenneth Wayne, Louisville
Zink, John Frederick, Louisville
Zornes, James David, Winchester
College of Medicine
Dean: D. Kay Clawson
Doctor of Medicine
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Anderson, William Bowers III, Hopkinsville
Archer, Gary Wilson, Louisville
Bailey, William Clark III, Harlan
Baird, Gregory, Fairfield, OH
Beine, Kathleen Barksdale, Lexington
Boatman, Gwendolyn Ann, La Marque, TX
Brennan, Lawrence V., Ft. Wright
Briggs, Richard Miller, West Point
Bruning, Jeffrey Lee, Louisville
Bruschwein, Dean Adrian, Wahpeton, ND
Bull, Sara Gertrude, Bowling Green
Burchett, Thomas John, Prestonsburg
Burt, John Leroy, Las Vegas, NV
Carter, Charles Edward, Radcliff
Clowney, Doris Levonia, Spartanburg, SC
Coleman, Catherine Carey. Pikeville
Combest, David Cy, Stockton, CA
Conkright,James Michael, Owensboro
Crawford, Mark Lee, Mayfield
Daum, Thomas Dillon, Oak Lawn, IL
Demler, James William, Dayton
Dorris, Gordon Gray, Franklin
Duvall, William E., Ft. Wright
Dwyer, Don, Maysville
Dye, Charles Grant, Barbourville
Embry, Ronald L., Louisville
Evans, James Lucas III, Ft. Thomas
Fell, Dale Eliot, Louisville
Fister, Walter Thomas, Lexington
Frazer, Paul Daniel, Sioux Falls, SD
Gentry, Lindell Ray, Russell Springs
George, Robert Alexander, Rochester, P A
Gesund, Peter J., Lexington
Gleitsmann, Kenneth Yorke, Orange, CA
Goodwin, Salvatore Robert, Clarksburg,
WV
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Gray, McDonald Jr., Louisville
Greenfield, Mark David, Louisville
Grubbs, John Edward, Paris
Halcomb, Fvjoe, Scottsville
Hendrix, Robert Andrew, Louisville
Henry, Samuel Lewis, Louisville
Herring, Angela, Lexington
Hera, Lawrence Richard, Louisville
Hinson.james Ernest, Morehead
Hostetter, James M.Jr., Fayetteville, WV
Hutchinson, Larry Dale, Greenville
Hymanson, Alan Seth, Baldwin, NY
Jennings, Stephen William, Henderson
Kervyn, de Lettenhove Guy, Brussels,
Belgium
Kirk, Janet Sue, Big Clifty
Kleykamp, Paul Raymond Jr., Ashland
Lagrew, Mary Jane, Lexington
Lail,Jennifer Lyn, Lexington
Lally, Michael Edward, Erlanger
Litzenberger, Willard Andrew [r.,
Elizabethtown
Lorenz, Robert Noel, Ft. Thomas
Loup, Davonne Sheryl, New Town, ND
Luckett, Peter Michael, Russellville
Mastrangelo, Michael R., Stamford, CT
Maxwell,James Heath, Louisville
Maze, Jennifer Sue, Owingsville
McMillen, Marilyn Mason, Wilmore
Mertens, Theodore James Jr., Spokane, W A
Metcalfe, Monty Steven, Lexington
Miller, Martha Cross, Paducah
Montebello.joseph Federic, McRoberts
Moser-Kirk, Nancy Louise, Louisville
Muse, Kenneth Newell jr., Lexington
Nagel, Alan Francis, Paducah
Nestor, Michael David, Ashland
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O'Flynn, Jay Hardy Ill, Owensboro
Pachtman, Judith Ann Powell, Richmond
Pachtman, Michael Arthur, Phoenix, AZ
Pack, Rickey H., Lynch
Patterson, George Allen III, Ft. Mitchell
Pietsch, Quentin A., Ottawa, IL
Poole, Galen Vincent [r., Crestwood
Pope, Daniel Ball jr., Harlan
Powell, Charles Steven, Madisonville
Proudfoot, Richard Warren, Morehead
Rice, Jeffrey Lane, Tollesboro
Roach, James Parrish, Midway
Russell, David Powell, Lexington
Schneider, james joseph, Cold Spring
Schoulties, Daniel Leroy, Highland Heights
Scott, John Henderson III, Pikeville
Shiffler, Michael Allan, Ashland
Silgals, Robert Marshall, Paducah
Sosis. Mitchel, New York, NY
Stalker, Henry Philip, Louisville
Stanley, Deborah Delona, Wheelwright
Steinhauer, Emilie, Springfield, MA
Stewart, John Dowling II, Frankfort
Sweeney, Robert Todd jr., Owensboro
Templin, James Wehrle, Lexington
Timbrook, Judith Lynn, Owensboro
Tran, Tu Anh, Louisville
Van Nostrand, Allen Francis, Louisville
Weiner, Steven Richard, Plainview, NY
Welding, Mary Catherine Frances, Lexington
Wells, Henry Grover jr., Georgetown
Wells, Sharon Emelia, Harlan
West, Henry Martin, Midway
West, Nancy Katheryn, Stearns
Wiles, Carroll Lee, Madisonville
Wippermann, David Richard, Ft. Mitchell
College of Arts and Sciences
Dean: Art Gallaher, Jr.
Bachelor of Arts
Adams, Timothy Carl, Lexington
Addington, Pamela Kay'" J Elizabethtown
Adkins, Barry Benny. Prestonsburg
Alfaro, Fernando". Frankfort
Allen, Elizabeth Ann, Mt Vernon
Allen, Terry Donald?", Hardinsburg
Anderson, Dana Elizabeth, Hopkinsville
Anderson, Doolan Miles, Danville
Antrobus, Dianne C.··, Williamstown
Armstrong, Pat McGreal, Lexington
Ashcraft, John Raymond", Elizabethtown
Baker, Karen Kay. Morehead
Baker, Paul Alan", Lexington
Baldani, Jeffrey Paul, Coming, NY
Baldridge, Alfred R., Ashland
Ballard, Patrick Lee, Bloomfield
Bartlett, Diane Lynn Mann", Lexington
Bays, Gary Stephen", Louisville
Becker, James Christopher, Ft. Thomas
Beneke, Susan Lea" J Menomonee Falls, WI
Benton, William Roberta", Ft. Thomas
Block, Suzanne Marie, Glenview, IL
Bloomfield, Thomas Walter**, Winchester
Bojanowski, Jeffrey Graves, Leitchfield
Bellum, Barbara, Lexington
Bowling, Michael Dean, Middlesboro
Bridges, Gailen Wayne, Independence
Briggs, Judith M., West Point
Brockie, Daniel Edward **, Louisville
Brooks, George L., Harrodsburg
Brooks, Phillip Allen, Lexington
Brown, Kevin Stuart, Louisville
Brown, Susan Kay"; Dayton, OH
Bunch, Gail Maureen Mislow, Lexington
Burckle, Jenny Lind'", Louisville
Burnett, Malvern Clopton, New Orleans, LA
Burnley, Michael james" , Ashland
Campbell, Elizabeth Holton, Midway
Carpenter, Carol Ann, Frankfort
Carroway, Carolyn, Georgetown
Carter, Terry C ... , Eubank
Castagno, Philip John, Louisville
Caudill, Douglas Wayne, Fairborn, OH
Childers, Joe Francis Jr. *", Hazard
Chittum, Nelson Bruce, Muncie, IN
Christine, Alexander Richard [r., New
Castle, PA
Clark, Diane, Cookeville, TN
Clark, Michael David, Lindenwold, NJ
Clark, Scott Montgomery, Middletown
Clawson, Michael Andrew* , Lexington
Calypool, Van Marc* ", Owensboro
Clifton,Joey Jay, Lexington
Coldiron, Roger Wayne", Mt. Vernon
Cole, Catherine Ann, Henderson
Cole, Evelyn Carol ". Henderson
Collier, Ann B.", Beauty
Conrad, Shelby Ray, Burlington
Conway, Thomas Howard, Ft. Thomas
Cook, Robert Lee, Georgetown
Cook, William Bennett, Winchester
Cooley, Edward Lyn, Wayland
Coomer, Elizabeth Carlette, Radcliff
Cope, Charles David **, Winchester
Cornelius, Kenneth Ray, Russellville
Cowden, Jay Norman, Lexington
Craig, Linsey Jan, Dartmouth, MA
Cranmer, Linda Sharron, Frankfort
Culbertson, Mary Catherine Welch, Ashland
Cunningham, Rebecca Louise, Harrodsburg
Curless, Claire Michelle**, Lexington
Currier, Frances Claire", Louisville
Curry, Raymond Howard *b, Lexington
Cutler, David Eustis, Wilmette, IL
Daly, Cheryl Lynn, Lexington
Davis, Kathy Adda Biggs, Lexington
Dennis, Larry Stephen, Louisville
Dentinger, Mary Susan ", Louisville
DeSpain, Helen juliav", Anchorage
Dixon, Geraldine, Radliff
Doll, Amy Grece", Lexington
Dott, Donald Shropshire, Louisville
Dougherty, Ronan Noreen, Bristol, TN
Downs, Michael Scott *, Lexington
Doyle, Martha jane" ,Louisville
Drury, Kimberly Ann Burckle, Louisville
Duvall, Rosemary" ", Owensboro
Ehret, Barry Lee, Covington
Ellis, Kevin Todd, Lexington
Erickson, Janice Marie, Morristown, NJ
Evans, Miles Steven, Lexington
Ezell, Ricky Kevin *, Louisville
Fassnacht, Cynthia Jean, Niles, MI
Federle, Michael William, Ft. Thomas
Fields,John Ernst, Columbus, OH
Fisher, Jere Donna", Ashland
Flaherty, Michael Anthony, Louisville
Flesher, Katherine Ilga "", Lexington
Foster, Keith Alan, Louisville
Fraim, Deborah Ann, Lexington
Francis, Richard Lee, Lexington
Francis, Thomas Arthur**, Lexington
Frank, Marie Manning** ,Johnson City, TN
Franke, Pauline Loretta Duquette,
Lexington
Franklin, Douglas Arnold, Somerset
Franklin, Patricia jane.Louisville
Frederick, Franklin Walter, Lexington
Freeman, Terry Edwin, Kevil
Freibert, Ellen Forrest", Louisville
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French, Margaret Ellen"", Kirksey
Gage, Bruce Alan, Mt. Sterling
Galiette, GaB Paget", Middletown
Galloway Gaye Sharon", Nitro, WV
Ghai, Sheila Marie, Cincinnati, OH
Given, Teresa Ann, Charleston, WA
Glover John Thomas", Ft. Walton Beach
Goderwis, Michael William, Covington
Gonzalez, Gail E. Graves, Lexington
Goodman, Susan Beth", Winston Salem, NC
Goodwyn, Linda Lee Campbell, Lexington
Grant, Brenda Kaye**, Lexington
Gray, Susan Louise, Nicholasville
Green, Terry Lynn Haynes, Henderson
Greenburg, Myra Lynn"", Harrodsburg
Grider, Cathy Gail, Frankfort
Griffin, William Francis, Lexington
Griffith, Mary Ann, Lexington
Grimmett, Michael Ray, Radcliff
Guagliardo, Michele Anne, Lexington
Gural, Victor* , Louisville
Hackley, Linda Cobb, Lexington
Hailey, Thomas R.*", Louisville
Hancock, Dale Allen, Waverly
Hardin,John Oliver, Knoxville, TN
Harmsen, Ricardo Eduardo, Lexington
Harris, Larry Lee, Lawrenceburg
Harrison, James Terry, Louisville
Hart, Gary Wayne, Lexington
Hartmann, Elaine Carter, Louisville
Haydon, Ben Thomas, Bardstown
Head, Michael Roy**, Versailles
Heil, Betty Jean Gahafer, Valley Station
Hellmann, ThomasJohn, Ft. Mitchell
Hennessy, Richard P., Rochester, NY
Henning, Wayne Neal", Frankfort
Hill, Virginia Reid*· ,Sanihel, FL
Hisle, Kim Cundiff, Liberty
Hobson, Robert Cochran Jr. **, Nicholasville
Hoppenjans Nancy"", Ft. Mitchell"
House, Brian Carter, London
House, Wendell Holmes II, Lexington
Huber, Sheree Lynn, Louisville
Hudson, Laura Schneider'?", Hilton Head,
SC
Hudson, Margaret Combs, Erlanger
Huffman, Douglas Allen", Raceland
Huggins, William Sim, Hampton, VA
Hughes, Randy Irvine", Tollesboro
Hurley, Pat N.", Macon, GA
Ingate, Lila Lyon, Mobile, AL
Inskeep, Jennifer Kuhlmann.", Ft. Knox
Ireton, Kevin Richard, Dayton, OH
Jennings, Kim Leslie Waterbury, Beattyville
Joseph, Charles Douglas", Salyersville
Joyce, Jeffrey Stuart, Louisville
Kagan,Kenneth Scott,
Kaiser,Edward Quih"", Frankfort
Kearn,Gail Lynn Tolar", Ft. Mitchell
Kelly,Kevin C., Bellport, NY
Kemper,Vicki Ann, Louisville
King,Barbara Ann, Williamsburg
Kington,jo Ann Mills", Madisonville
Kinney,Sandra Louise, Lexington
Kirby,Peggy Lynn"", Lexington
Kline.Judith Ann, Oneida, TN
Kuhn,Kathryn Frances, Louisville
Kulka,John David, Owensboro
Litsey,James Francis"", Owensboro
Litsey,judith Elaine Rozeman"" ,Lexington
Lobb,james Taylor, Campbellsville
Logan, Carol Ann Safford", Lexington
Lowry,Patricia Elaine, Louisville
Luttrell, Rebecca Lynn, Frankfort
Lux,jo Ann"", Medway, MA
Lyon,Thomas Winn, Lexington
Maier,Karl Maier, Louisville
Marshall,joyce j, Louisville
Martin,Carladon, Lexington
McAlister,Brent Marshall, Louisville
McCabe,Robinjoy, Elizabethtown
McCarty,janet Carol, Louisville
McConnell,Elizabeth Lee, Kingsport
McDaniel,Paula Frances, Lexington
McDowell,Samuel Riley Jr.", Vine Grove
McFadden,Danna Lee, London
McKnab,Glenn Leroy", Bridgeville, PA
McKonly,Anthony Michael, Madisonville
McQueen,Albert Bradley jr., Richmond
Meuser,Michael David", East Moline, IL
Midkiff,Stephanie Anne, Prestonsburg
Miller,Cary S., Lexington
Miller,Glenn Williams"". Parkersburg, WV
Miller,joyce H., Lexington
Miller,Thomaajoseph'", Corning, NY
Miller,Thomas W."", Owensboro
Millhon,Beth Ann, Columbus, OH
Mills,Ronald Perry", Clinton
Mitchell,Debra Hines, Oxford, NC
Moore,Elizabeth Louise, Frankfort
Mucci,David Thomas", Lexington
Mullins,Hester Lea, Kite
Muns,Marilyn Ruth", Richmond
Nakamura, Takanori, japan
Nash,Anne Elizabeth, Lexington
Nash,Stephen Dale, Frankfort
Newberry, james H. Jr., Hiseville
Newsome,William Scott, Louisville
Nickell,Gary [oe"", Lebanon, OH
Nicklas,WesleyT., Lexington
Niehaus,Mark William, Louisville
Noll,judy Marie, Ft. Mitchell
O'Dell,Beverly Rae Sullivan"", Frankfort
Onkst,Virgil Wayne, London
Orr,Bradley Earl, Lexington
O'Shea,josh M."", Lexington
Overstreet,Michael Ray, Liberty
Page,Elizabeth Curtis, New Orleans, LA
Pan,Jane Chen, Peking, China
Park,David Byron, Henderson
Parsons,Mark Edward, Louisville
Pellegrini, Adrian joseph, Louisville
Percefull, Debra Gayle, Elizabethtown
Pesek, Marsha L."", Brecksville, OH
Pettit, Rhonda Sue", Erlanger
Pfeiffer, Larry Ray··, Elizabethtown
Phelps, Paula, Elizabethtown
Phillips, john Witt", Franklin
Pichardo, Claudia, Lexington
Pierce, Gary Winfred, Ravenna
Pisacano, Don Arlie, Lexington
Presley, Peggy jean", Lexington
Preston, Charles Steven, Lexington
Preston, Robert Doyle]r., Lexington
Prichard, William Clark, Ashland
Puett, Pamela Anne"", Gastonia, NC
Rabits, Patricia H., Williamsburg, PA
Rall, john Patton, Frankfort
Rayner, Cheryl E.", Charlestown, RI
Redmond, Frances Dimmitt, Columbus, GA
Reed, Ann Marie, Lakewood, OH
Reis, Robert Alan, Lexington
Renkey, Mary Margaret, Lexington
Reyna, Elsa G., Hopkinsville
Reynolds, Charlene, Pippa Passes
Ries, Paul Stuart, Granville, OH
Riggs, Nicholas William, Louisville
Riley, Susannah Elizabeth, Hopkinsville
Risner, Lyndon Brent, Lexington
Robertson, Kendrick Grasty"", Lexington
Robinson, Larry Ray, Maysville
Rosenberg, Martha A., Louisville
Ross, john Walter, Florence
Roszell, Calvert Theodore", Lexington
Rudloff, Catherine Mary, Frankfort
Rue, Rebecca E.", Hamilton, OH
Sanderson, Cynthia Ellen", Mayfield
Sarkisian, Peter Michael"", Lexington
Sarnoff, Terry S., Lexington
Schmidt, Donna Marie, Ft. Mitchell
Schrader, Marilyn Wullschleger" ,jackson
Schweitzer, Richard Philip", Louisville
Sears, Pamela joy Horrell", Owensboro
Sellers, jan Coleman"", Versailles
Sewell, Cheryl Ann, Waterview
Sewell, Kathy Ann, Waterview
Sharp, Sarah Ann, Pikeville
Shrock, Karen Margaret, Lexington
Shuman, jeffrey Scon'' ", Lexington
Simington, jill Greig, Louisville
Simmons, Sandra Gail"", Hardinsburg
Simpson, Stewart Allan, Louisville
Sims, Michael Hall, Louisville
Sipe, Elisabeth Susan, Newport News, VA
Smith, Dan Harnilton"", Frankfort
Smith, Rachel Helen, Louisville
Smith, Tallu Hamilton, Cynthiana
Smith, Vivian Annette Garred, Greenup
Snider, Raymond Eli", Taylorsville
Snyder, judy Ann, Lexington
Snyder, Robert Stephen, Lexington
Stadelman, Robert Blake, Lexington
Stallwood, Lisa Marie, Palatine, IL
Starks, Mary Flowers, Louisville
Stephenson, james Daniel"", Louisville
Stokley, Susan Lynn, Lexington
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Streeter, Stephen Moss, Ellwood City, PA
Strohmeier, Anorea Vivian"",
Sullivan, Pamela Sue?", Louisville
Swanson, jeffrey Logan"". Louisville
Tarrant,john Dee, Owensboro
Telecsan, Gregory Neil, Louisville
Terlau, Mary T.", Covington
Thacker, Shelby Gene, Louisville
Thomas, Elias George"", Louisville
Thomas, james Myron, Mt. Olivet
Thomas, Madeline jean", Louisville
Thomason, Charles Lee", Louisville
Thompson, Rock Edward, Louisville
Trosper, George David, Fairdale
Trunzo, Robert Nicholas, Brookfield, WI
Turner, Betsy Lee, Anco
Turner, Carla juanita, Shelbyville
Umberger, Sheila Stophel", Bristol, TN
Unseld, Leo N .jr.··, Bardstown
Vallance, Steven Ray" "',Greenup
Vandiver, Robert Daniel", Ormond Beach,
FL
Vanlandingham, Nina, Lexington
Vimont, Ted Byram "", Lexington
Wade, Florence Knight, Campbellsville
Wade,Sueann,Paducah
Wainwright, Harold Lowell"", Louisville
Walden, Geoffrey Ross, Covington
Walden, Gregory Arnold, Covington
Waldman, David Andrew", Lexington
Wallace, William Robert", Ashland
Wallingford, Dana Vincent", Vanceburg
Webb, David Randall", Ashland
Webb, Ruth Hutchison, Lexington
Weissinger, Leilani Beeker", Eutaw, AL
Welch, Linda E., Lexington
Wells, Ann Mason, Frankfort
Wells, Rickey j. "", Owensboro
West, Herbert Thomas, Lexington
Wetterer, Maryanne, Louisville
Whalen, Paul Lewellin, Lexington
Wilkie, Kim Martin", Lexington
Wilkins, Kimberlee Ann, Central City
Williams, Lawrence Redmon, Louisville
Willis, Maria Delainev", Harlan
Wingo, Helen Frances, Louisville
Winn, Patricia Anne, Louisville
Wipke, Karen Anne, Lexington
Wood, Richard Louis, Henderson
Wookott, james Nelson"", Lexington
Wyatt, Barbera Ioan" ", Lexington
Young, Deborah, Louisville
Zecca, Sarah joanne, Lexington
Bachelor Of General Studies
Alarie,jeffrey Howard, Danville
Allen, Charles Ervine, jackson
Anderson, Garrick Lynn, Louisville
Andrews, james Richard", Lexington
Angelucci, Phillip john Ill"", Lexington
Arnett, Ellen Collins"", Lexington
Bachuss, Vivian jean Haley"", Trenton
Bailey, Barbara Courtney?". Harlan
Baker, Robert Alan, Louisville
Banfield, Ruth Angela, Brooksville
Batts, Daniel D.·, Lexington
Becknell, James Rice", Manchester
Beebe, John Longstaff, Lexington
Bennett, Bruce Devere, Lexington
Bentle, Dudley james", Brooksville
Birmingham, Lynette Marie"", Lexington
Bishop, Jeffrey Edward, Sadieville
Black, Christopher James, Paducah
Bollinger, Paul Parker jr., Lexington
Bowman, Stewart Neal, Elizabethtown
Brady, Edward Moran"", Owensboro
Brown, Gary Douglas, Prestonsburg
Brown, Katherine Lorraine, Lawrenceburg
Brown, Larry Dean, Prestonsburg
Brown, William Robert II, Louisville
Bryant, Joe Martin?", Tompkinsville
Burlew, Mary Marshall, Owensboro
Cady, Susan Barret, Shreveport, LA
Cambron, George R, Bardstown
Campbell, Stephen McDoweW·, Danville
Carter, Carolyn Friend, Pikeville
Carter, Joseph Everett III, Louisa
Christi, Timothy Paul, Lexington
Church, SarahJo Lockwood"",
Ciannello, Thomas Iohn"". Warren, NJ
Clark,John Edward jr., Lexington
Combs, Doug Clint, Hazard
Conn, Charles William". Steubenville, OH
Counts, William F.· , Grayson
Cox, John Douglas, Lexington
Croley, Jane Ann··, Harlan
Daniels, Joe Stanley, Lexington
Davenport, Kimberly Sharon, Liberty
Davis, Deborah Lee, Pikeville
Davis, Krisann, Bever Dam
Debear, Elliot", New York City, NY
Denison, John Fredric jr., Cuyahoga Falls,
OH
Denton, William Preston, Maysville
Distad, Gerald Iamesv", Corbin
Donohew, Susan Hodgetts"", Lexington
Donohue, Jean Lynch", Louisville
Dosker, Joseph Howard"", Lexington
Dowell, Robert Neil, Radcliff
Drumm, Lanier Hughes, New Orleans, LA
Duncan, James Kenneth, Hodgenville
Elam, Lester Ray, Lexington
Embry, Ricky Alan, Cloverport
Faison, Ollie Jean, Lexington
Fields, Rosamond'?", Ft Knox
Fields, Sarah, Ft Knox
Fisher, Susan Elizabeth, Louisville
Ford, Andrew Duke", Maysville
Foxx, William Jeffrey, Covington
Francis, Thomas Gary'", Hindman
Gaines, Marlon D.··, Louisville
Ganem, George Thomas, Perryville
Garrett, Kenny Michael"", Whitesburg
Gemmill, Peter Karl, Atlanta, GA
Gillim, Holly Kingery, Louisville
Givens, Jackie Lamont, Lexington
Glann, Kristine Frances", Satellite Beach,
FL
Glass, Freda wtesenmver".
Goodson, James B., Henderson
Goodwiller, Steven Everett, Pensacola, FL
Gould, Robb E., Lexington
Graham, Charles Dudley, Lexington
Grevious, Murray R, Lexington
Griese, Ann Gibson", Lexington
Griffin, Elizabeth Anne", Butler
Griffin,Judith Ann, Lexington
Hager, Douglas Wayne, Lexington
Haleman, Michael A.· , Lexington
Ham.jennifer Jane, Lexington
Hamilton, Randall Keith, Lexington
Hanna, William James, Lexington
Harrison, William Coleman", Owensboro
Hays, Leonard John, Louisville
Head, Rebecca L., Russellville
Hellebush, Charles Merle". Sunnbrook
Hina, Holly Ann, Sturgis
Hinkle, William Michael"", Lexington
Hixson, Walter Lawrence, Greensburg
Hoagland, William Pierce jr., Louisville
Hobbs, Robert Clarence", Mayfield
Hoehn, Ronald Louis", Lakewood, OH
Holland, Joseph Burnett jr., Charleston, WV
Hougham, Alfred Coupe", Lexington
Howard, Stanley Doyle", Georgetown
Howard, Timothy Joe, East Point
Hughes, Mary Lee, Franklin
janiak, Andrew S., Lexington
johnson, Marty, Vicco
Johnson, Peter Bradley [r.", Louisville
johnson, Wendy Gayle, Frankfort
justice, Stanley Thomas, Ludlow
Karish, Kenneth john" ", Monroeville
Kearney, Nicholas Stephen'", Lexington
Kelberlau, Susan jeanne Moller, Lexington
Kincer, Ronald Devidv", Lexington
Kinker, Bradford Scott, Frankfort
Knapp, Keith Robert, Lexington
Lady, Porter Seldon [r., Louisville
Land,john M., Louisville
Larrick, Thomas William, Louisville
Lee, James Edward, Lexington
Leet, Joy Diane, Lexington
Lilly, Charles Gregory, Louisville
Louis, Roderick Hiram III, Ft. Mitchell
Mack, Margaret Anne, Louisville
Mackey, F. Gene, Owensboro
Marshall, Terry Charles", Salyersville
Marshall, Wilson Ray", Lexington
Martin, john Alexander"", Louisville
Mathies, Carter G., Evergreen, CO
Maxwell, Priscilla June, Lexington
McCleary, Christopher Robert"", Columbia,
MO
McClure, Paul Eugene". Lexington
McConnell, Patrick Neil", Lexington
McCoy, Loren Frederick, Coronado, CA
Mendel, joanne, Lexington
Miller, Harry Benjamin III", Lexington
Miller, john Winn··, Lexington
Mitchell,john Richard, Hazard
Mitchell, Marie jenenes ",Mt Pleasant, IA
Monin, Marie Madelaine, Elizabethtown
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Murphy, Michael Robert", Lexington
Myers, Charles Reid"", Middlesboro
Noland, Mark Alan, Louisville
Norris, Linda jeanne", Pittsburgh, PA
Nugent, Edith Cronan, Prosect
Oldham, David Martin, Louisville
Osumenya, Macgregor Arnie, Okarki
Parrish, Charles William, Morganfield
Patrick, Susan Dian, Cynthiana
Patrick, William Lewis, Lawrenceburg
Pervine, Teresa Lynn Routh"", Salem, IN
Phillips, Benjamin Bruce", Lexington
Pierce, James Kendrick III, Lexington
Ponder, Jennifer, Corbin
Porter, Alton Lester, Lexington
Proudfoot, Glenn R,Morehead
Putnam, Darrell James Jr.·· , Louisville
Ragsdale, James Wayne, Fulton
Rahenkamp, Paul Robert, Lexington
Ray, Edward Hunt III, Lexington
Reed, David Lee [r., Louisville
Reid, Lugenia Diana Cates, Lexington
Reynolds, Daniel Ada··, Owensboro
Rhodemyre, Jay Edsel, Lexington
Rhorer, Lynn Harrod", Frankfort
Rice, Richard Vincent, East Grand Rapids,
MI
Riggs, Melinda M., Lexington
Rippetoe, Reid Dennis, Russell Springs
Rogers, Gregory Mark, Jeffersonville
Rose, john D. III··, Prospect
Ruhl, Richard William··, Louisville
Schwartz, Jeffrey M.·, Louisville
Scott, Christopher C.··, Mclean, VA
Shafer, William Charles [r., Lexington
Shannon, Elizabeth Tashery, Lexington
Sheatzley, June Ann", Cincinnati, OH
Shepherd, janet Lee", Danville
Shirrell, judy Ann··, Frankfort
Short, Dorsey, Lexington
Silbar, Raymond Fellow, Lexington
Simons, Mitchell Edward'?", Ft. Thomas
Siraki, Guy Ernest", Emerson, Nj
Slone, Albrough"", Pippa Passes
Slone, Ronnie Merel, Garner
Snowden, Stephen C., Lexington
St. John, Jean A, Lexington
Stevnes, Craig Harold'", Lexington
Stearman, Deborah [ane", Lexington
Still, Arthur Barry, Camden, NJ
Stone, James Allen"". Lexington
Stovall, Pamela Rosalee, Barbourville
Strait, Timothy Michael, Russell
Sutherland, James David", Lexington
Sutherland, Peter Hickman", Nicholasville
Sylvester, Mark Leslie", Lexington
Taney, Kathleen Susan", Lexington
Tanner, Gary Lee, Bowling Green
Taylor, Michael Wayne, Lexington
Taylor, Ronald Lee", Ft. Thomas
Thornton, George Russell, Owenton
Tongate, Rita Marilyn Hagan, Louisville
Travis, Virgil P.Jr.", Portsmouth, OH
Tudor, Ted Patrick", Lexington
Wade, Marion Benedict, Louisville
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Wallace, Robert Griffith, Columbus, OH
Weir, Kelly Christopher, Lexington
Welch, Margaret Anne, Lexington
Wells, Gregory Darrell, Prestonburg
Wernecke, Denise Lee", Cincinnati, OH
West, Ronny Darrell, Albany
West, William F., Louisville
White, Beverly Whitaker, Lexington
Williams, David Michael, Clarkson
Wilson, Richard William, Somerset
Wombwell, Joseph H.·, Lexington
Word, Mary Catherine, Hopkinsville
Wright, Anthony Wayne, Lexington
Young, Kristine Marie, Lexington
Zoellers, William David, Pikeville
Bachelor of Science
Adair, Allan P., Paris
Anderson, William Patrick, Louisville
Atkins, Carole Lee, Lexington
Auiotti, Michael Patrick, Plainwell, MI
Baglan, jean" , Carrollton
Barnhill, Jane Flora, Providence
Barrow, Lee Hamilton?", Henderson
Barton, Sheila Kay"", Louisville
Beaugrand. Helena Lucienne, Elizabethtown
Beck, James Lee [r."", Lexington
Bennett, Charles D., Maceo
Bicknell, James Franklin, Sarasota, FL
Blackburn, Tim wesley'"; Stanville
Bray, Tootsie, Paducah
Brewer, David Wesley, Greenville
Brewer, Eugene Allan, New Castle
Brown, Nancy Nesbitt, Louisville
Bush, Rebecca Sue, Reed
Caldwell, Charles Edward", Louisville
Calvert, Timothy Jesse", Ashland
Campbell, Stephen Merk"", Owensboro
Carlton, Kyp Allen", Texarkana, TX
Carpenter, Joe Lynn, East Canton, OH
Carrol, Daniel Otis, Louisville
Check, Deborah Ann, Lexington
Clark, Keith Terrill, Greensburg
Cohron, Peter Pruitt"", Henderson
Collins, Shelby Owen, Blackey
Conley, Charles Bruck, Ft. Wright
Crafton, Terry Alan, Owensboro
Craig, Alan Joseph, Louisville
Craig, Jeffery Lee, Lexington
Culbertson, Robert Chandler, Ashland
Derrington, Cheryl Lynn, Woobridge, VA
DeSuza, Debra Ann, Henderson
Dowling, Ann Elizabeth, St. Louis, MO
Dozier, James C., Lexington
Drake, David Bartleson, Frankfort
Driggs, Deborah Carol, Mansfield, OH
Duff, Deborah Lynne, Ashland
Eizenstat, Joel Har-vey", Lexington
Eli, Randall Cody jr., Ashland
Fannin, Linda Ann Boorujy"", Chatham
Farabee, Donna Susan, Oak Ridge, TN
Findlay, Christopher Dalton'"; Lexington
Fisher, Mary Ann, Lexington
)
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Franke, Elizabeth Ellen?", Lexington
Freeman, Ronald David"", Ashland
Gabel, Holly Marle'" , Owensboro
Gilliam, Binh Lienvongkot, Vientiane Laos
Goodlett, Charles Robinson", Frankfort
Gott, John Parker, Lexington
Grantham, William Clinton, Orlando, FL
Haeberle, Clarence Brent, Russell
Harvey, David Leslie, Ashland
Hel!mann, Nicholas S.··, Ft. Mitchell
Henke, Kathleen Joanne, Maysville
Herman, Barry Lee, Fern Creek
Hickman, Terry, Prestonsburg
Hicks, Janet Elizabeth, Prestonsburg
Holder, James Anthony, Salem
Holder, Kim Elizabeth, Frankfort
Horsley, Charles David, Lebanon, OH
Hourihan, Jude Thaddeus", Dorchester, MA
Howard, Barry Stephen, Marietta, GA
Howard, Jan Irma, Calvert City
Huffman, Gary David, Ashland
Hull, Curtis George, Paducah
Imray, Scott William"", Bardstown
Jackson, Stephen Blake", Forest Hills
Jose, Richard Dennis, Plymouth, MI
Kaub, Kim Vincent", Independence
Kearns, Lerien Douglas, Independence
Kearns, Lauri Jones. Florence
Keeling, Ricky Joe, Paducah
Kelley, Christina Rice, Frankfort
Kephart, Terrell Lane, Anchorage
Kiernan, jennifer Merle Beard, Lexington
Kolanz, Robert Alan, Louisville
Konkler, Jonathan Leroy", Lexington
Kovach, JamesJoseph, Parma Heights, OH
Laffoon, Janelle Lee Krasner, Lexington
Lawrence, Lowell Ieffry'", Lexington
Lee, Barry Stuart"". Frankfort
Litton, Thomas Christopher, Lexington
Lovelace, George Edwin, Ashland
Mandell, Maurice Stephen Jr.· ,Erlanger
Marinro, Michael Dine", Maysville
Marsh, James Neil, Ashland
Marshall, Mitchell Irvin, Grayson
Martin, Joel william'" ,Madisonville
McCartney, Stephanie Lynn, Rancho Santa
Fe,CA
McIntosh, Phillip Gordon, Ashland
Meeks, Darrell Alan, Ashland
Merhige, Patricia M. Vanderzell, Rochester,
NY
Miller, Cheryl Ann Simmermen"", Ashland
Mills, Cloye D. Spencer, Florence
Milton, Kathy Jean, Mackville
Moisan-Thomes, Patricia Carol, East
Detroit, MI
Moody, Carolyn Serena Knuckles". Harlan
Morguelan, Marty Jay, Louisville
Morton, Phillip Andrew, Lexington
Mumford, Linda Alice". Owensboro
Muth, Diane Marie", Frankfort
Newman, Connie Stith, Lexington
Norris, Russell Venson, Paducah
Pasley, Grace Leona, Winchester
Patterson, Robert wavne'", Versailles
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Pence, Stephen Bradford, Frankfort
Petrey, Rodney Lee, Cumberland
Pittman, George Michael, Nicholasville
Pollock, Ann Irvine, Frankfort
Polly, Bruce D.··, Jenkins
Pope, Daniel Bell", Lexington
Pope, Rebecca Fields?", Ashland
Powers, Brian]."", Louisville
Prather, Donald Thomas, New Castle
Raffensperger, Brenda Lea, Louisville
Rice, Lawrence Marion, Lexington
Richardson, Donald joesph, Louisville
Ritter, Charles Paul, Gainesville, FL
Roland, Mark Roger, Lexington
Rollins, David Wayne, Mousie
Royalty, Fred Bryant, Bloomfield
Saindon, Lee Jackson, Fortville, IN
Salyers, Philip Gordon, Tampa, FL
Sanderlin, Leesa Marie, Corbin
Scanlon, Mark William, Louisville
Schumer, Mary Patricia":", Louisville
Scott, David Clarencev". Lexington
Shafer, Mark Eldon, Lexington
Shields, John Leach, Cromwell
Simpson, James Madison, Paris
Smith, Benjamin Raymond, Lebanon
Smith, Charles Kevin, Florence
Smith, Michael William··, Lexington
Somerville, Joan Elizabeth?", Fairfax, VA
Spressart, Brad Steven, Wycombe, PA
Stanley, Lowell Dean Jr., Louisville
Steinemann, Christopher Fuller, Sandusky,
OH
Stevens, Thomas Eugene J r., Ashland
Sutherland, Glenn Edwin, Lexington
Tabler, James Boswell Jr., Louisville
Tackett, Denver David", Drift
Tackett, Gwendolynn, East McDowell
Tao, David Thomas, Lexington
Thompson, Deborah Rose Redeker··, Troy
Troxell, Piper Jane, Lexington
Troyer, Ted Enos, Prospect
Tucker, Richard Hunter, Lexington
Vance, Robert Kelly, Hodgenville
Walker, Catherine Marlene, Belmar, NJ
Walker, David Thomes" , Lexington
Walker, Terrence Lee, Owensboro
Wallingford, Mark Allen, Maysville
Warner, John Augustus J r_,Lexington
Welsh, Thomas William·, Louisville
Wesner, Denise Annette'"; Lexington
Whalen, Carla Dawn"", Maysville
White, Vicki Renee", Hopkinsville
Wilder, Sam William", Lexington
Williams, Paul Dean"". Cynthiana
Williams, Richard Bryan, Covington
Wilson, Dwight Clarencev", Bever Dam
Wilson, James Russell, Somerset
Wilson, Paula Ttchenor"", Hartford
Win, Htwe H., Lexington
Woods, Gordon Lawrence, Louisville
Zibili, Abudu Stephen", Nigeria
College of Agriculture
Dean: Charles Elmer Barnhart
Bachelor of Science
In Agriculture
Albrecht, Charles Steve, Owensboro
Alderdice, Lisa, Mayfield
Allgeier Steven Ray, Coxs Creek
Arna, Colleen Gay, Ann Arbor, MI
Applegate, Rebecca Lynn Wright, Cushing,
OK
Applegate, Ricky Glen"'·, Sapulpa, OK
Arbabi, Ahmad", Tehran, Iran
Archer, Mildred Buckner, Frankfort
Aten, Kathy Joan, Lexington
Bailey, Suzanne", Hazard
Bank, Stephen Mark, North Bellmore, NY
Barnes, Joseph Robert, Frankfort
Barrett, Rosalyn Reynolds", Charleston, SC
Beagle, Brian W., Erlanger
Bean, Coleman. Buckner" "',Mt. Sterling
Beeghly, Janie, Youngstown, OH
Bethart, Nancy )0*·, Lexington
Blanton, Allen Keith, Flat Gap
Boone, Karen Anne, Louisville
Boova, Patrick Joseph, Phoenixville, P A
Bostrom, Laura Suzanne Pruitt", Harlan
Boswell, Timothy A.", Bardwell
Bovey, Natalie Fonda Barker, Lakewood,
OH
Bowling, Helen Claire", Louisville
Bowman, Ronald Hardin", Taylorsville
Boyle. Robert Allen, Paris
Brammer, Charles Benjamin. Monticello
Brandenburg, Mike F., Richmond
Brandenburg, Robert Keith?", Versailles
Brennan, Patricia Lynn, La Canada, CA
Brigham, Elizabeth lane, Cincinnati, OH
Brothers, Jane Rea, Cincinnati, OH
Burns, Lee Walker, North Middletown
Caldwell, Robert Ingram, Danville
Cameniscb, Elinor Nunnelley, Stanford
Campbell,JamesG., Trenton
Canty, Paul Patrick, Versailles
Carrico, Richard Anthony, Fancy Farm
Casey, Michael, Brooksville
Chenal, Grace Elizabeth, Cincinnati, OH
Chorpening, Elizabeth McGhee, Columbus,
OH
Clark, Lawrence]. Jr.', Louisville
Clarke, John Lyell, Riverside, IL
Clawson, Janet Dorothy Smith, Lexington
Clements, Twyman Keene, Springfield
Cleveland, Robert McConnell, Versailles
Clymer, Valerie Susan, Mayfield
Cobb, Gregory Milton, Eminence
Coke, Jeffery Jean", Owensboro
Collins, John Lewis, lsom
Collins, Mary Margaret Toner, Crestview
Collins, Walter Anthony, Waverly
Combs, Carol Douglas", Estill
Cooper, David Morgan', Normal, IL
Cotter, Elizabeth Wadsworth", Lexington
Cracraft, Garry Glenn, Mt. Olivet
Crisman, Mark V." , Stone Ridge, NY
Curtsinger, Ronald Wayne, Bardstown
Danhauer, Bruce Edward", Morganfield
Davis, Dean Paul, Lexington
Davis, Henry Edward", Lexington
Davis.janet Faye, Grayson
Dickerson, Donald Shain", New Haven
Dieruf, Jerry C., Louisville
Ditto, Edward Charlton, Boston
Dorsey, Cindy Lee Johnson, Lexington
Dryden, Victor Blaine, Carlisle
Duddy.john R., Louisville
Easley, John Michael, Stamping Ground
Ellis, Hobert Allen", Smithfield
Ellis, Jefferson Bryan, Sacramento
Enlow, Robert L.JL', Hodgenville
Evans, Roger P., Barbourville
Farlee, Larry Wayne, Paducah
Faulkner, Marjory Lynn, Harlan
Faust, Ricky Clay, Georgetown
Flinchum, Brady Reed, Hazard
Flowers, Lewis Carpenter, [r., Shelbyville
Follett, Peter Erle"", Mt. Sterling
Fowler, jo Campbell", Memphis, TN
Gardner, Daniel Bryant', Olmstead
Gardner, Rim Christian', Camp Springs, MD
Garland, Patricia Ann, Corbin
Gibbs, Bruce David, Camarillo, CA
Gibson. Jerry Amos, Eubank
Goggin, William Allen, Danville
Goitein, Debra Ann', Titusville
Graff, Janet Lynn, Finchville
Green, Charles H., Rumsey
Greene, Larry 0.", Owensboro
Greenwood, Beverly McDonald Ill,
Hopkinsville
Grosse, Scott Edward, Western Springs, IL
Guffy, Richard Douglas, Louisville
Gullett, Tomi jean, Frankfort
Gussler, Pamela, Ashland
Hahn, Gregory Sterling, Bardstown
Haire, Paul Joseph, Owensboro
Haleman, Karen Michelle, Mt. Olivet
Hancock, Claudie Michael, Monticello
Hancock. Scott Embry"', Simpsonsville
Hannigan, Laura Ann, Rush
Hardwick, Laurie Elaine Lycett"", Jeannette,
PA
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Haskins, Merion Earl', Campbellsville
Hatcher, Craig Eugene, Lexington
Hazlette, Thomas Price, Keaton
Henderson, Francis Scott", Shepherdsville
Henderson, Lida Frances, Mt. Vernon
Hinson, Susan Leigh, Lexington
Holley, Steven Lee, Hiseville
Howard, Christine Marie, Franklin
Howard, Guy Thomas, Calhoun
Howell, Vickie Lynn, Pikeville
Hubbuch, Charles Edward, Louisville
Huellemeier, Venita Gay Sargenr'".
Falmouth
Huffman, Deborah Ann, Versailles
Hunter, David Wynn, Greenville
Hurst, James William, Springfield
Hyde, Lisette Berglund", Chicago, IL
Jacobs, Steve Edward", Manitou
Jacobus, James L., Danville
Jensen, Maryanne Holmes, Louisville
Jones, David Barry", Prospect
Judge, Michael", Carlisle
Junod, Barbara Jane, Royal Oak, MI
Justice, Holly Wirth, Louisville
Kelley, Gary Wayne', Ripley, WV
Kenkel, Philip Lee, Lexington
Kessler, David M., Dayton, OH
King, Anthony Kevin, Guston
King, Lori Melinda, Ashland
Koester, David Klaine, Louisville
Kolis, Steven Joseph, Cheektowaga, NY
Kronauge, Suzanne, Dayton, OH
Kulak-Sutton, Marcia Ann", Mt. Prospect,
IL
Land, Michael Alan, Richmond
Lang, Anne Frances, Dry Ridge
Langley, David Scott, Elizabethtown
Lansing, Peter Scott. Louisville
Lee, Larry Ray', Elizabethtown
Leneave, John Blane, Cadiz
Leopold, Donald joseph, Ft. Thomas
Lewis, Melissa Anne, Pittsburgh, PA
Lobb, William Franklin, Greensburg
Louskos, Suzanne Elise, Lexington
Luers, Lisa Ann, Lagrange, IL
Maclin, Robert E. III*", Lexington
Mahon, Katharine S."", Burlington, NJ
Marks, Fawn Marie, Lexington
Mattingly, Sharon, Denise, Lebannon
Mayes, Marguerite", Louisville
McCarty, Ralph Paul, Utica
McKenna, William Henry', Mt. Sterling
McMurtry. John Hunt, Nicholasville
McNulty, Steven Dunlap"", Louisville
Mearns, Roy Gregory", Louisville
(
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Miller, Timonthy Lowry", Louisville
Moloney, Phillip McGrath··, Lexington
Morgan, Max L.··, Lexington
Morris, Molly Julia, Ft. Myers, FL
Mothersbaugh, Dennis Lynn, Madisonville
Murphy, David George, St. Clairsville, OH
Newcome, Harriotte Ann··, Lebanon
Overstreet, James S., Gravel Switch
Overton, Michael Capps, Harrods Creek
Owen, William Perry, Rowletts
Padgett, Thomas F.·, Louisville
Parker, David Madison, Danville
Patterson, James Alan, Valley Station
Payne, Charles David, Ironton, OH
Pearce, William L.·· , Bowling Green
Pennington, Billy J.*" ". Jackson
Pfeiffer, Todd Wayne-, Alexandria
Phelps, Michael?", Louisville
Pieper, Alison Louiset", Wilmington, DE
Pipkin, Stephen Moore, Louisville
Plunkett, Everett Logan, Lexington
Poe, John Welburn, Mayslick
Ppool, Frederick C., Princeton
Prewitt, Stephen Dale, Williamsburg
Price, Margaret jane'"'. Ewing
Purdom, Joseph Logan, Springfield
Quarles, Paul Morris, Frankfort
Quodomine, Linda, Bloomfield, NJ
Ragsdale, John David, Prospect
Rankin, James C.IlI, Paris
Rickard, Alvin Daryl", Owensboro
Ritchie, Cullen [r."" .Hazard
Roberts, James Claude, Vine Grove
Robey, Frederick R., New Orleans, LA
Rogers, Joe Howard, New Haven
Rosato, Nancy Ruth"". Devon, PA
Rosser, Stephen Wesley, Maysville
Rowe, Kenzie Barry, Columbia
Russell, C. Mark, Providence
Russell, Keith Edwin, Independence
Ryan, Richard Alan"", Lebanon Junction
Sachs, David Richard, Branford, CT
Sanford, John Mark"". Radcliff
Sargent, Harry A., Greensburg
Schoonover, Barry, Corfu, NY
Sears, David Warren, Somerset
Shellhamer, Robert Wesley'?", Louisville
Shields, Sherrie Clay, Lexington
Simpson, Karen Sue, Apollo Beach, FL
Simpson, Maria McCarthy", Oak Ridge, TN
Sims, Stephen Paul"", Hodgenville
Singer, Gordon B" Atlanta, GA
Singletary, joanne"", Arlington, V A
Slade, Nancy Louise", Timonium, MD
Smithers, Charles Davidt", Liberty
Snider, Stephen Briggs, Franklin
Sparrow, Richard Joe, Owenton
Spring, Andrew j. •• ,Flint, MI
Spurlin, James David"·, Crab Orchard
Starcher, jeffrey Dean, Frankfort
Stith, Glenn Allen, Guston
Stock, Anthony Gerard, Cincinnati, OH
Strohmeier, Kim David, Frankfort
Sutton, Allen Ray, Corydon
Swanson, Carolyn Sandra, Lexington
Tandy, Edward Dean, Campbellsburg
Tarkington, Jane", Lexington
Taylor, john Stephen, Leitchfield
Teague, Douglas Paul" ,jackson
Thomas, Michael Lee, Elizabethtown
Thompson, William Clay", Lexington
Thurman, Stephen Kelly, Livermore
Tichenor. Karen Michelle", Nicholasville
Todd, Michael Lee", Somerset
Townsend, David H.·, Lexington
Underwood, Sharon Lee, Birmingham, MI
VanHoose, Myra Leslie, Lexington
Voigt, Colin Walter, Arlington, VA
Von Lanken, Carol Darlene, Hopkinsville
Wade, Steven Michael, Hopkinsville
Waggoner, Mark Andrew, Louisville
Walkinshaw, James Gordon, Lexington
Ware, Michelle Marie'" , Louisville
Waters, Bruce Alan, Lebanon junction
Welsh, Thomas William··, Louisville
Wheeler, Tom Hall, Lexington
Whitehead, William Thomas, Ft. Mitchell
Whitesell, Robert Merryman, Fulton
Williams, Mary Josephine, Winchester
Williams, Michael Franklin, Ashland
Winsett, Darrell Wayne, Hopkinsville
Woodbridge, Elizabeth A., Topsfield, MA
Wright, Philip Edward, Paris, IL
Bachelor of Science in
Forestry
Barnes, Owen Barkley", Moorefield
Bates,John Davis [r., Ashland
Beckerich, Daniel joseph", Edgewood
Buchanan, Martin Herbert, Bowie, MD
Clatterbuck, Wayne Kevin, Lexington
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Cox, Michael David"", Mayfield
. Cressman, Gordon McKee, Lexington
Darlington, Theodore L.•• ,Alexandria
Dilly, Stephen Allan", Louisville
Edwards, Chester Lee", Wilmington, OH
Fertig, John Norman, Louisville
Fowler, William Patrick", Louisville
Gilliland, Brent Robert, Louisville
Hamilton, Stephen [ames"", West
Portsmouth,OH
Ibershoff, Stephen Joseph, Lexington
Jackson, Mark Elwyn", Forest Hills
Jacobs, Robert Bradley, Fairfield, OR
Kincheloe, Thomas Morr, Anchorage
Lang, Aida Marie"", Dry Ridge
Lawson, Thomas Tayler", Kettering, OH
Lee, Mark Quinn", Frankfort
Lichtenberg, Walter Fred Ir."", Calvert City
Mills, james William", Louisville
Monahon, Janice Palmer", Germantown
Morris, james Luther [r."". Paintsville
Mullikin, Charles Edwin, Tollesboro
Nolan, Thomas Justus, Louisville
Noland, John Marshall [r.", Lexington
Rudd, Tony Lewis", Lexington
Runge, Philip John, Cincinnati, OH
Russell, Robert Flynn'" ,Jeffersontown
Sanders, Sara Louise Swafford, Dallas, TX
Smith, Gail Ann, Clay City
Stephen, Mark P. "", Georgetown
Straka, David William", Louisville
Trout, Dan Hayward"", Ft. Thomas
Welborn, Gary Edwin"", Owensboro
Wiseman, Mark Stephen, Elsmere
Wright, John Edward, Villa Hills
Bachelor of Science in
Landscape Architecture
Awender, Kay King'" ,Freeport, IL
Bach, Matthew C., Louisville
Biagi, Rosa Davie Seevers, Danville
Daunhauer, David Gregg, Louisville
Dick, Mary Deborah"", Prospect
Drury, Ronald Lee, Louisville
Duff, Kevin Douglas, Hamilton, OH
Gardner, William Cummings 11··, Maysville
Miller, Mason Compton Jr." , Lexington
Raleigh, Dennis Ray'", Louisville
Rubenstein, David Schwartz, Louisville
Shelton, [eneva M.·, Levittown, PA
College of Allied Health Professions
Dean: [oeseph Hamburg
Bachelor of Health Sciences
Adams, Ann Lankford, Stanford
Amon, John Rodger", Louisville
Apts, David W."", Lexington
Arnold, Janice White, Indianapolis, IN
Back, Janella Spencer, Mt. Sterling
Baumhart, Janet Kay, Kansas City, KS
Beck, Victoria L.*, Brookville, IN
Bonn, Linda].", Louisville
Boone, Mary Joan", New Haven
Bowman. Debra Ferguson"", Harlan
Bruning, Madge Leslie. Louisville
Bushong, Suanne Stokes, Madisonville
Butler, Sharon Kaye, Lexington
Carley, D. Murray". Marietta, OH
Carmichael, Susan Ann, Lexington
Clark, Karen Sue, Cincinnati, OR
Clarke, Denise Elizabeth, Vancouver, B.C.
Canada
Coke, Beverly Sue Westbrook, Bowling
Green
Cooper, Edith Katherine Roby'" , Lexington
CoPP. Laurie Diane, Centerville, OH
Cox, Bonnie Lue", Brooksville
Daugherty, Mary Rose Kahrnann", Florence
Davis, Sharon Kaye"", Meta
DeLorenzo, Lisa Marie, Cincinnati, OH
Dixon, Margie Elizabeth··, Hawesville
Doeker, Denise Ann, Newport
d'Oliveira Alyce Wynne, Hawesville
Duckworth, Carolyn Sue", Owensboro
Eberly, Barbara leanne, Maysville
Edwards, Sandra Ellen, Rocky River, OH
Ellington, Katherine Marshall, Lexington
Everts, Randall M··, Lexington
Fallon, Elizabeth Ann, Stone Mountain, GA
Fisher, Leslie Ann, Winchester
Fitzgerald, Earlene, Somerset
Fry, Linda Sue", Louisville
Fuller, Donald Roger", Los Angeles, CA
Galvanoni, Grace M.·, Cincinnati, OH
Gindlesperger, Linda Arlene'" ,johnstown,
PA
Gipe, Kathy Lcu'' ", Louisville
Goodman, Ellen Anne"", Chicago, IL
Grimes, Barry Allen··, Paris
Gutfreund, Mark Ioseph"", Erlanger
Hagan, Bob R., Owensboro
Hise, Deborah Davis, Harrodsburg
Hobbins, Melody Jo, St. Paul, MN
Hollan, Carolyn Dickey·, Lexington
Holmbergjanet M., Louisville
Holtman,jill Marie, Louisville
House, Pamela Vance, Madisonville
Hout, Ronald Lester, Lexington
Huff, Kimberly Claire", Louisville
Humphrey, Michelle Lynn, Shepherdsville
jarvis-Gall, Joy Lynn, Ft. Mitchell
Kearney, Karen Ann, Lexington
Kloentrop, Karen 1., Latonia
Kurtz, Patricia Ann··, Lodi, NJ
Larkin, Lynn Allan", Glasgow
Lutes, Anne Frances, Lexington
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McClure, Grover F., Mount Vernon
McKinney, Sheila Anne", Glasgow
Montjoy, Alice Elaine, Mt. Sterling
Moore, Linda Belle·, Bowling Green
Morales, Nilda L, Sanjuan, PR
Mudd, Richard Edward", Lexington
Nager, Vickie Elizabeth", Lexington
Parsons, joylyn C.·, Mt. Vernon
Precious, Kathryn Lynn, Louisville
Reis, Cheryl Coles, Mt. Sterling
Rice, Leesa Ann, Catlettsburg
Roberts, Sharon G.·, Louisville
Salmons, Freida Kay"", Prestonburg
Sanders, Betty [o Ward", Murray
Schlapbach, Marilyn Kay"", Paducah
Shepherd, Bonnie Elaine", Somerset
Smith, Linda jones"", Lexington
Stalker, Terry Harrett", Louisville
Steger, Stacy, Louisville
Stopher, William Raymond", Louisville
Stricker, Martha Louise·, Highland Heights
Tonkin, Glenn P. K.··, Carbondale, PA
Tuck, Susan Kathleen" ,Fern Creek
Vance, Mark Stephen··, Paducah
Wann, Beth Gudeman, Lexington
Webster, Sandra G.··, Cold Springs
Williams, Virginia P.··, Louisville
Wilson, Eileen Kay·· , London
Woodward, Ellen Dey, Interlaken, Nj
Wright, Vickie Faye", Lexington
Zerger, Rebecca Ann" .Baline, KS
\
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College of Architecture
Dean: Anthony Eardley
Bachelor of Architecture
Allen, Steven Dale, Nashville, TN
Bishop, William David?", St. Albans, WV
Bixby, Santiago Ernest, Quito. Ecuador
Bowles, Kenneth Payne, Atlanta, GA
Broadhead, Stephen Sumner, Kennebunk,
ME
Burns, Christopher Arthur"", Lexington
Buyalos, Robert]oseph, Ashland
Carlin, Vincent Anthony III, Louisville
Carrithers, Edwin Scott, Louisville
Chapin, Mark Dennisv", Lexington
Chenault, Cecile 8.•••Frankfort
Davidson, lames Rowland, Frankfort
Davidson, James William II, Somerset
Dawson, John Calvin, South Bend, IN
Decker, Charles Adam, Newton, N]
Doyle, John Robley, Louisville
Draper, Robert Arthur jr., Ft. Thomas
Dugard, Steven Lee, Bowling Green
Edwards, Douglas Alan, Somerset
Ewalt, James Paul, Lexington
Fields, Dennis Ray, Louisville
Finlay, Mark Page", New Canaan, CT
Fomash, James Samuel, Covington
Franklin, Michael S., Madisonville
Gallagher, Susan Bennett, Lexington
Goodwin, Ronald Edwerdt", Harrisburg, PA
\
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Gordon, Brent Helmut", Lexington
Greene, Ford Kevin, Timonium, MD
Hisel, Gary Franklyn, Nicholasville
Hood, Donald Alex, Corbin
lamella, Robert Michael", West Long
Branch,NJ
Kardon, Ronald Jay· , Philadelphia, P A
Kay, Timothy Michael" , Oaklyn, NJ
Keyser, Connie Lou", Richmond, V A
Koontz, Terri Lynn"", Lexington
Lavine, William Paul?", Natick, MA
Leet, Stephen P .•• , Louisville
Lord, David Wayne, Louisville
Lynch,John Peter, Lexington
Malinoski, Stanley John, Lexington
McDaniel, Arlette Kay, Louisville
McDaniel, Robert Stephenr ", Dayton, OH
Mellin, Tim Rivers", New York, NY
Minter, Garry Earl, Louisville
Mitchell, Gerry Bryant, Lexington
Murphy, Patrick Dennis", Louisville
Murrell, Ronald Earl jr., Louisville
Music, Doyle"", Auxier
Nadji, Feed, Lexington
O'Shaughnessy, James Edwardv",
Coraopolis, P A
Pellegrino, Michael Ioseph'". Woodbridge,
CT
Peterson, James William, Louisville
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Pohl, Joseph Douglas, Louisville
Pollei, Craig Dougtas'"; Louisville
Prestigiacomo, Alan, Louisville
Puckett, David Leslie, Valley Station
Queen, James Randall, Louisa
Ratekin,Bruce Norman", Allegan, MI
Ross, Stephen A.., Paducah
Ryles, Mark Wayne·, Lexington
Sallee, Eric Clinton, Lexington
Scymanski, Robert Joseph, Upper Saddle
River,NJ
Selin, Robert Parker, Cynthiana
Sharp, John Keith", Elkton
Skaggs, Bennie Estill II, Xenia, OH
Smith, Lonnie Gene, London
Soltis, George M.··, Huntington, WV
Stewart, Jack Clayton';", Lexington
Stoess, Charles David"", Covington
Swetnam, Bruce A., Jeffersontown
Underwood, Paul Glen?". Lexington
V alinsky, Matthew Bernard", Barre, MA
Villano, Richard, Englishtown, NJ
Wabner, Eric Joseph, Louisville
Weeks, Betty Angela Belflower, Lake City,
SC
Wherley, Richard Scott", Camp Hill, PA
Williams, Eric Curtis"", Louisville
Wong,Joseph C" Lexington
College of Business and Economics
Dean: W.w. Ecton
Bachelor af Business
Administration
Abell, Terrence Etherel, Lebanon
Adams,John Richard, Lexington
Adams. Steven Do", Winchester
Ambrose. Byron N., Owensboro
Andreen, Keith Donald"", Lexington
Andriot, Paul Anthony I Louisville
Antezana, Juan Carlos", La Paz, Bolivia
Arthur, Gary Lionel lr., Ashland
Asbury, Charles Dale, Pittsburgh. PA
Avery, Craig Charles, Antigo, WI
Avila, John Stewart". Russell
Baker. Ronald A" Louisville
Ball, William Thomas, Lexington
Barbour, James Lewis", Lexington
Barker, William E. jr.. Louisville
Barna, John Christopher, Lexington
Barnes, Steven Alan" . Lexington
Barrett, Randy G., Ashland
Bennett, Mary Leslie, Dublin, DR
Benoche, Kenneth Lester, Louisville
Bentle, Gary Alan", Walton
Berry, Marilyn Anne", Grundy, VA
Billings, Ruth Anglin, Stanton
Bishop, Gregory Cotton, Lakeside Park
Blackburn, Virginia Lee", Indianapolis, IN
Blair, Beverly Lynn, Lexington
Blankenship, Dennis Edward, Madisonville
Blount, Kenneth E., Nicholasville
Bohon, Charles Thomas, Lexington
Booker, Nancy S., Memphis, TN
Bovey, Leddy Frank, Toledo, OH
Bow, Michael L." , Louisville
Boxdorfer, Marvin Anton, Versailles
Brady, Robert Michael, Sarasota, FL
Brandy, Michael Thomas, Cincinnati, OH
Bright, Steven Allen, Paducah
Brooks, David warren"", Ashland
Browning, Mary Beth" , Louisville
Bryant, William Malcolm, Mt. Sterling
Buckner, Doris Jean"", Hazard
Buell,James Edwin"", Mt. Morris, IL
Buell, Stephen James, Webster, NY
Byrd, Deidre Denise, Louisville
Campbell, Joanna Neal, Louisville
Carpenter, John Hefley. Lexington
Carr, David Wylie, Worthington, OH
Casper, Edwin George n··,Lexington
Cassin, Steven Carroll, Louisville
Cecil, Frederick Joseph·· , New Haven
Chastain, Mary Ann· , Decatur, IL
Chisholm, Tony Davis, New Castle
Clarke, Robert Andrew". Maysville
Cole, Michael James, Louisville
Coleman, Lee Lawrence, Ashland
Conwav.Iack Lynn", Frankfort
Cooper, Philip Reed, Elmhurst, IL
Corbin, William Carlisle, Lexington
Cornelius, Clyde Mitchell, Beattyville
Crain, Eugene Woodford, Flemingsburg
Crimmins, Steven Leonard, Lexington
Curry ,John Philip··, Lexington
Dailey, Frank Marion III", Frankfort
Davey, Bryan P., Louisville
Davies, John Marvin·, pittsburgh, PA
Davis, Jon Henderson, North Middletown
Davis, Joyce I., Radcliff
DeLong, Jeffrey Blake, Louisvi.lle
DeMarest, David Walter·*, Lexington
Dickinson, John Edward, Louisville
Dowdy, Charles Bernice III, Lexington
Duncan, Meredith Anne, Lexington
Dunn, Mary Gibson, Lexington
Durham, Larry Patrick", Louisville
Eagle,Joy, Hollywood, FL
Eilert, Barbara Ann··, Louisville
Elkin, Zachariah Fielding, Lexington
Emerson, Michael James, Huntington, WV
Feather, John Logan", Danville
Ferrell, Douglas Todd'": Lexington
Fisher, David Bean, Lexington
Flaherty, John Joseph··, Louisville
Fogarty, William Henry", Louisville
Foster, Kevin Raymond··, Lexington
Fuqua, Ronald Wayne··, O.wensboro
Furlong, Larry Eugene, Ft. Thomas
Gardina, Hope Ann", Davenport, IA
Gartrell, Tamara Chadwick, Huntsville, AL
Geoghegan, Terry Lane", Boston
Gerardy, Richard J., pittsburgh, P A
Gerichs, Lauren Sue, Prospect
Gipe, James William [r., Louisville
Goodin, Richard Thomas, Lebanon
Gover, Elizabeth Woods, Stanford
Graham, Filson Claude", Lexington
Green, Alvin Harris··, Lexington
Grindstaff, Terry Lynn"", Mt. Vernon, OH
Gulley, Eric Wayne, Middlesboro
Hachtel, Timothy Lee, Lexington
Hagaman, Steven Reed, Ashland
Hager, Gary Dean, Nicholasville
Hall, Joseph John, Louisville
Hancock, Harold Forsee"", Lexington
Hancock, Kenneth Nile, Russellville
Harless, Warren David, Jonesville, V A
Harrington, Neil Vincent'?", Winchester
Harrison, James William·, Louisville
Haspel, Jeffrey", Sharpsville, PA
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Hausman, Stanley Charles jr." , Valley
Station
Hawkins, Larry Joseph", Vine Grove
Heilman, Charles H.•• ,Ft. Thomas
Helton, James Carter [r., Pineville
Henning, Nancy Lee, Owensboro
Hensley, Stephen Gerard, Louisville
Hermann, James Brian··, Dearborn, Ml
Higgins, Barbara Anne, Lexington
Higgins, Robert Edward, Freeport, IL
Himebaugh,·William Scott, Lexington
Hinton, Jacqueline, Falmouth
Hissam, Donald Richard, Elyria, OR
Hoge, Dorothy Holladay, Louisville
Hood, Daniel Robin··, Lexington
Horne,James Willard, Ashland
Horton, Donald John [r., Lexington
Howard, Donald Thomas·, Bloomfield
Hubbard, Richard Wayne [r., Louisville
Hupman, Paul Steven··, Loretto
Hurst, Michael Keith, Bardstown
Janssen, Richard William, Peoria, IL
Johnson, Gerald Duane jr., Mason, WV
Johnson, Raymond Robert Jr.·· .Cincinnati,
DB
Jones, Byron L., Lexington
Jones, John Brooke, Louisville
Jones, John David", Pineville
Jones, Linda Carol", Lexington
Karuta, Wallace Stanley Jr., Brooklyn, NY
Kaster, W. Burleigh, Prospect
Keene, Jean Marie·· , Bardstown
Kerley, William joseph" , Lexington
Kirn, Douglas Patrick·", Louisville
Kuhlman, John Robert·, Ft. Mitchell
Kuhn, Stephen Trigg, Erlanger
Lafalce, Lynn Ann, Lexington
Langfitt, Michael Mann, Huntington, WV
Lankford, Michael W., Perryville
Larence, John Vincent··, Louisville
Lathrem, Lexine Chasteen"". Lexington
Lawless, John gmmett"", Owensboro
Lawrence, Chester Baker jr., Campbellsburg
Leachman, Walter Edward Jr., Lebannon
Logue, Kevin Clayton, Harrodsburg
Lykins, Gary Wayne, Madisonville
Lynch, Timothy Stephen, Ashland
Mahan, John 5.··, Princeton
Manci, Samuel Lewis, Henderson
Markwell, Mark Daniel, Louisville
Martin, Charles Cecil, Franklin
Mason, Gregory Keith, Paducah
McCall, Mary Faith, Ashland
McCormick, Steven Thomas, Louisville
McDade, Richard Dannel, Barbourville
,
I
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McQuillen, Mikal]., Independence
Meadors, Mark Dudley, Lexington
Menshouse, Steven Craig, Russell
Mercer, Brian King, Lancaster
Merriam, Susan Michelle, Poughkeepsie, NY
Miller, Marc Alan, Louisville
Mock, Kurt]ohn, North Ogden, UT
Moore, William Lawrence, Lexington
Morse, Jon G."', Louisville
Mullis, Ronald Gene", Lexington
Neal, Forest L. II", Coral Gables, FL
Neikirk, Joseph Richard, Somerset
Noel, Gary Wayne", Louisville
Northington, Kenneth Ray, Louisville
Olson, David Lewis, Evanston, IL
Overcash, Charles Edward]r., Pembroke
Owen, Olney Burdell, Lexington
Pass, Robert A., Greensboro, NC
Passmore, Michael David, Hopkinsville
Paule, Richard M., Dayton, OH
Phelps, Robert Lynn", Lexington
Phillips, Gregory Conel, West Liberty
Porter, Carolyn Elizabeth, E1 Paso, TX
Porter, Donald Ray jr., Ashland
Prince, Douglas Scott, Lexington
Pritchett, Barry Wayne, Guthrie
Pursley, Paul E., Grand Rapids, MI
Quinn,John Ryan III··, Camp Hill, PA
Ramsey, James Thomas"", Lexington
Ransdell, Joseph jackson" ,Frankfort
Ratennan, Jerome Reser, Louisville
Ray, Edward Oren II, Ashland
Ray, Robert Michael, Somerset
Reaguer,Jeff Carlton, Lexington
Reed, Richard A., Louisville
Reemelin, Robert Bradford":", Kettering, OH
Remy,Randy Leev", Waverly, OH
Reynolds, Jackie Lane, Greensburg
Rice, Clifford Lee, Lexington
Richardson, Joseph Barrett, Glasgow
Rickard, James DeWayne, Madisonville
Riney, Gregory Lynn, Owensboro
Robertson, James David, Lexington
Robinette,James Michael, Catlettsburg
Robinson, Cathy Ross, Louisville
Robinson, James Lane, Madisonville
Robinson, John Ray"", Frankfort
Rogers, Carlie David, Hustonville
Rogers, Gregory Neal, Lebanon
Rogers, Phillip Douglas, Ashland
Roles, Kirk Thomas, Vassar, MI
Rose,Judy Faye", Graham
Rosenthal, David Lynn, Winchester
Rowam, Patrick Frederick, Erlanger
Roycraft, Leslie Kyle, Bloomfield Hills, MI
Ruschell,Julia F., Lexington
Sadler,James Thomasw, Huntington, WV
Sale, Donald Ray, Lexington
Samples, William Lee, Louisville
Sanders, Thomas Weston, Fulton
Saylor, Gary Adrian", Ashland
Schaftlein, Gregory Dwight", Louisville
Schmitt, Roger joseph", Louisville
Schneider, Francis William jr., Lexington
Schwendeman, David Nicholas", Lexington
l
Scott, Reed K.··, Alexandria
Sears, Sherri Lynn, Somerset
Seidel, Elaine Patricia, Columbus, OH
Sergent, Guy, Harlan
Sever, Deborah Lynn, Lexington
Shaughnessy, Terence Joseph, Louisville
Shaw, Philip Jeffery, Prospect
Shayeghi, Rita Ann Neel", Paducah
Simmons, Ernest Lee, Scottsville
Simpson, Laura Elizabethv'", Morganfield
Sligh, Jerry Steven, Ashland
Smith, Nathaniel DePratt, Lexington
Smith, Westeray Thomas, Barbourville
SongBn, Rob, Udornthani, Thailand
Southall, Clarke W.· , Wilmette, IL
Spain, Edward Butler, Madisonville
Sparks, Peter Arthur", Annandale, V A
Spence, Evan Michael, Lexington
Staples, Karen Romell", Lexington
Statom, Mark Alan, Louisville
Staub, John Paul, Taylor Mill
Stebbins, Fred ]., Louisville
Stokes, Emily Gail, Hopkinsville
Stone, Michael Kevin, Paducah
Stone, Peter Michael, Lexington
Strange, James Timothy, Glasgow
Tafel, Thomas Martin, Louisville
Thaxton, Barry Clinton, Louisville
Tucker, D. Kenneth'?', Louisville
Turman, William Jeffrey, Ashland
Turner, Mark Alan, Elizabethtown
Turner, Mary Elaine, Louisville
Utz, Lewis Thomaajr.", Florence
VanderHorst, Amy Suev", Berea
Virji, Zeenat"". Lexington
Vittitow, Elliott Andersonv", Lexington
Vonlanken, Kevin Duane, Urbana, IL
Walden, Mark Douglas, Camp Hill, PA
Walker, Jeffrey Charles, Lousville
Walker, Joyce Lee, Worthington
Walker, Valerie Thelma, Muldraugh
Ward, David Lee, Russell
Washbish, Douglas Ray, Louisville
Watkins, Peter Lewiev", Richmond
Webb, Eileen Anne, Williamsburg, V A
Webster, Daniel Hunter, Lexington
Whalen, Jerry Wayne·, Lexington
White, Charles Edward, Lexington
White, David Alan"", Louisville
White, Pearl Rosanne, Manchester
White, Susan Lee, Rocky River, OH
Willett, Paul M., Bardstown
Williams, Gregory, Frankfort
Willis, Dawn Maria, Washington C.H., OH
Willmott, Rick Lynn". Lexington
Winburn, James Edward, Lexington
Witt, Roger Alan", Brookville, IN
Wright, Stephan Montgomery", Somerset
Wright, Stephan Phillip, Lexington
Wuest, Jeffrey Haven, Louisville
Yarbrough, John Arthur, Madisonville
Yarus, David Alan", Pikeville
Yocum, Owen S., Paris
York, John Michael, Lexington
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Bachelor of Science in
Accounting
Adams, Micheal Foster, Lexington
Aduba, Obiajulu Benjamin, Achi-Enugu,
Nigeria
Allbritten, George Rudy'", Lexington
Allen, Frank Talbott III·· ,Bloomfield
Allison, Sharon Ann, Mays Lick
Ament, Fred Anthony III, Lexington
Anderson, James Walter, Lexington
Andreen, Kim Patricia, Lexington
Baer, Tamara lean, Louisville
Baker, Jerome Reid Jr., Lexington
Baker, Michael Duane", London
BaU, Stephen Slyn··, Louisville
Barber, Pamela Sue, Lexington
Barnwell, Darrell Glenn, Middlesboro
Barrier, Helen Virginia, Louisville
Bashore, Patrick C.··, Harrisburg, PA
Bauer, Nina Marie, Louisville
Beggs, Thomas Glenn", Carrollton
Bennett, Lola Devon McMahan, Concord, TN
Bibb, Gregory Alan, Ashland
Bither, Steven M., Lagrange, IL
Bradel, Julia Shawn"", Hopkinsville
Brewer, John Bowman, Pewee Valley
Brooks, Robert Mark, Louisville
Brown, Kevin John, Lexington
Bruce, Robert Kelly jr., Williamstown
Buja, Margaret Ann, Calvert City
Burnette, Mary Anne, Leitchfield
Burrows, Sandra Hughes, Lexington
Bush, James Walter", Erlanger
Button, Lawrence Covington", Louisville
Campbell, Turner Edsil, Prestonburg
Caudill, Donald Ray, Waynesburg
Christian, Charles E., Paducah
Clark, Ralph M.·, Lexington
Clements, Gregory Kent, Clementsville
Clore, Gwen janene'"', Hebron
Cochran, Waynette, Hopkinsville
Comer, Alice Kathleen, Maysville
Coppage, K. David, Louisville
Cornell, Dave Walter, Dearborn, MI
Cox, David Marion··, Ashland
Cremeans, Larry Edward, Greenup
Curran, Patrick Charles, McArthur, OH
Dale, Linda Perry, Shelbyville
Darlington, Fred Lee, Alexandria
Davis, Charles William··, Lexington
Davis, Robert Scott"", Lexington
Davis, Russell Homer jr., Pikeville
DeAngelis, John Mark, Hopkinsville
Derrickson,Judy Morton Hall", Lexington
Devoto, Michael Scott", Ft. Thomas
Dick, David M., Somerset
Dickerson, William Alan, Madisonville
Dobson, Gerald Vincent II··, Munfordville
Drew, Ralph Barton, Lexington
Eddins, David Grant, Frankfort
Erdal, Dean Leslie, Waukegan, IL
Ernst, Suzanne W.··, Louisville
Farris, Cathy Lane" ", Frankfort
Fedde, Carl D., Owensboro
Fischer, Michael Wayne, Lexington
Foltz, Randall Joseph, Covington
Fox, Kathleen Lynn, Stanford
Fulcher, Guy Ronald", Auburn
Fulks, Nancy Wright··, Lexington
George,Joseph Bertrand. Lebanon
Gillim, Robert Mack II", Frankfort
Godoy, William Daniel, Midland Park, NJ
Gordon, Terry Lynn, Mt. Washington
Gravitt, Jack Dennis··, Lexington
Greenwell, Barbara Newcomb, Bardstown
Griffith, Herbert R., Greenup
Grassl, Anna Lucille, Ashland
Grubbs, Regina Conder, Sonora
Guthrie, Searls Lewis, Owensboro
Hackman, Robert Sommerfeld, Pittsburgh,
PA
Hamilton, Steve Louis", Vine Grove
Haney, Michael Edward?", Lexington
Harper, Len B.··, Lexington
Harrington, Mary Elizabeth, Winchester
Hausman. James Eugene, Houston, TX
Hayes, Kenneth Harold, Louisville
Hayter, Janet Ann, Lexington
Head, Rhonda Rene, Louisville
Heil, Jack Albert, Louisville
Heintz, Pauline Ann, Centerville, OH
Helm, Linda Wolf, Lexington
Heverin, David Lawrence, Louisville
Holbrook, Blake Anthony, Flatwoods
Holbrook, Jerry Dean, Ashland
Hollan, Wendell Colson, Lexington
Hoover,Jacqueline Sue··, Louisville
Hopkins, Nancy Marie Thomas, Lexington
Hord, Asa Louis Jr.·· ,Louisville
Horn, Randall David, Prestonsburg
Hoskins, Darrell Wayne, Lexington
Huey, Stephen Ray, Paducah
Huston, John W.•• ,Lexington
Jasko, Gregory Michael··, Lexington
Jennette, Janice Lee, Nicholasville
Johns, Kevin Louis, Louisville
Johnson, Douglas Alan··, Georgetown
Jones, Gervis Truman", Lexington
Joyce, Edward Robert'?", Lexington
Karp, Harold M., Louisville
Kelly, Paul TitfordJr.··, Lexington
Knippenberg, Craig Christopher··,
Lexington
Kok, Janet Louise"", Lexington
Kozlowski, Gary Michael, Cromwell, CT
Krebs, Bryan Alan··, Louisville
Kulis, Edward Murphy", Louisville
Laduke, Jerry Anderson, Erlanger
Landon, Joanne Helene", Jeffersontown
Lauyans, Donna Marie, Louisville
Lewis, Gwendolyn Carson"". Louisville
Lewis, Iris Wright, Lexington
Lewis. Rodney Brent"", Lexington
Lienvongkot, My, Lexington
Litsey, James William, Lexington
Locker, Francine. Lexington
Loney, David Stevens, Henderson
Mahan, Robert Moore, Fulton
Mand, Cat."'erine Marie, Henderson
Martin, Lesley Powell·· , Louisville
McBrayer, Martha Kay, Owensboro
McCampbell, Richard M.·, Louisville
McCarver, Steven Wesley, Shively
McCullough, Edward Paul, Mt Sterling
McDonough, Bradley Jay, Wolf, Creek, MT
McDowell, Richard Russell, Elizabethtown
McGruder, Gary Ray, Shepherdsville
McKay, Peter Zachary, Manchester
McMinn, Bruce Stuart··, Nicholasville
Merriman, james Daniel", Harrodsburg
Miller, Jackie Everett, East View
Miltoniq, Mike Joseph, Dayton, OH
Mills, Stephen Montea"" ,Bowling Green
Mischel, John Michael··, Owensboro
Moccia, David Carmine, Frankfort
Moreland, Stephen Elliott, Lexington
Mullins, Gregory Crawford, Mt. Vernon
Murphy, Mark Alan, Liberty
Murphy, Virginia Lee Fitts, Owensboro
Murrell, Joanna Rush··, Lexington
Nally, Bernard R. [r.", Unionton
Nally, Phillip Edward, Frankfort
Napier, Vicki Dale, Elizabethtown
Nickles, Edward C. Ill, Versailles
Norton, Carl Coleman, Winchester
Ockerman, Ann Ward, Lexington
Orlandi, Michael Eugene, Charleston, WV
O'Toole, Tim Shawn, Covington
Page, Gregg Patrick··, Paducah
Patterson, James Howard, Greensburg
Pence, Donna Gale Napier, Elizabethtown
Pence, Ronald joe'" ,Summit
Penick, Derrick Anthony, Lexington
Peters, Orin Craig jr., Lexington
Peterson, Scott, Lebanon
Phillips, Pamela Sue, Madisonville
Playforth, EvelynJune·, Lancaster
Purdy, Frankie Bird··, Lexington
Raider, Suzanne Carnic··, Lawrenceburg
Ray, John Aaron, Central City
Reese, Cathryan G., Lexington
Reinhardt, Donna Gabrielle·, Lexington
Rich, Danny Dale··, Louisville
Riley, Thomas Eugene", Russellville
Ross, Terry Philip", Catlettsburg
Ruf, William H., Louisville
Russell, Barry Lynn"". Lexington
Sample, Teresa Lynn, Mortons Gap
Schmahl, Kevin Scott, Cincinnati, OH
Shaver, Harrell Wayne, Lexington
Sheehan, Kevin Michael, Louisville
Shockey, Linda joyce. Florence
Shryock, William Dudley, Lawrenceburg
Smith, Darrell Wayne··, Owensboro
Smith, David Todd. Cynthiana
Spradlin, Gregory Alan, Prestonsburg
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Staton, John Ireland, Pikeville
Stefanis, Maria S.··, Lexington
Steinmetz, Joseph WilHam, Louisville
Stinnett, Donald Wayne, Louisville
Stocksdale, Steve Alan··, Lima, OH
Stromquist, Gary Donald, Lexington
Stuart, Freida Louise Meade, Pound, VA
Sutherland, Douglas F., Clintwood, VA
Sutton, Diana Catherine Duff, Lexington
Sweat, Julie Ann, Shepherdsville
Switzer, John A., La Grange, IL
Tanno, Laura Elizabeth··, Mt. Sterling
Taylor, Donald Ray"", Pikeville
Taylor, Norman Allen, Lexington
Terry, Timothy Edward Nicholas, Lexington
Thacker, Paula Hatfield··, South
Williamson
Tolliver, Walter Allen·, Annapolis, MD
Troop, Robin Ross, Madisonville
Turner, Connie Denise, North Middletown
Uminger, Glenn A.··, Noblesville, IN
Van Horne, Ann Elizabeth, Louisville
Waddell, Daniel Lee, Louisville
Wade, Elizabeth Panerson"", Lexington
Walter, Richard Michael, Lexington
Walters, Paul Gregory, Ashland
Ware, Alan Keith· , Lexington
Warren, Linda Kay", Louisville
Watson, Carl William· ,Owensboro
Weeks, Robert Timothy, Bowling Green
Whittingham, Jacqueline, Louisville
Wicke, Christopher Stephen, Louisville
Willard, Rhonda Elaine, Frankfort
Williamson, Bradley Allen, Louisville
Williamson, Nancy Dorton", Louisville
Willis, Clarence Edward, Coxton
Wilson, Steven Leslie, Lexington
Wongsriphom, Vira, Bangkok, Thailand
Wood, Ann Wallingford, Maysville
Wooldridge, Mark Edward, Louisville
Yeager, Norman Carl"". Maysville
Young, Dona Jean Doss", Lexington
Young, Sheila Lynn"". Rush
Zeller, Anne Elizabeth··, Ashland
Zumbiel, Gary Andrew, Erlanger
Bachelor of Science in
Business and Economics
Allender, Kristi Kay, Ft. Mitchell
Butcher, Michael Gene'"', Lexington
Firestine, Frank Van Hagg, Russell
Keams, Kerry Lewis, Richmond
Kerwin, Kristine Ellen, Lexington
Lewis, Marc Evan", Columbus, OH
Mason, Richard Pryor··, Frankfort
McCloskey, Robert Michael, Lexington
Rashid, Taufiq, Dacca, Bangladesh
Robinson, Mark Jackson, Frankfort
Smith, Alvey Benjamin, Owensboro
Tegtmeier, Thomas William, Lexington
I
l
l
College of Communications
Dean:Ramona Rush
Bachelor of Arts
Ballerstedt, William Morris'?", Louisville
Bell, Daniel john" •Covington
Bez, David Giles, Ellicott City, MD
Siegert, Mary Elise", Louisville
Briley, Kyle D., Louisville
Brindel, Jocelyn Marie, Lexington
Bruce, John Melvin, Georgetown
Buchanan, Robin Anne, St. John, IN
Byars, Lynn Carol, Joanna, SC
Byrd, Howard Ricky, Louisville
Cahill, Teresa Ann, Ludlow
Daly,Janet Elizabeth, Miami, FL
Daniels, Craig Lance. Elizabethtown
Donovan, David Michael··, Fayetteville, AR
Downing, Janet Gibson" "', Lexington
Dreckman, Richard Moore", Louisville
Duclos, Katherine Leigh", Saginaw, MI
Elswick, Pamela Susan, Worthington
Engel, Gregory Paul, Cincinnati, OH
Foster, Robert Max, Lexington
Gabriel, Richard Henry I Louisville
Gentry, Virginia Lynnv", Bardstown
Gillette, Donna Booth"", Richmond
Glover, Brian Lee, Georgetown
Gordon, Carolyn Diane, Cincinnati, OH
Greer, Jennifer L" Elizabethtown
Guarnieri, Adele A., Lexington1
I
.'
Hanna, Elizabeth Gentry" , Lexington
Harkrader, Diane Elizabeth, Bristol, V A
Hay, Laura Anne Ross, Lexington
Hoskins, Audrey, Lexington
Houck, Thomas Pitt", Madisonville
Howard, David Alan, Covington
Hunter, Patricia A., Lexington
Johnson, Karen Ann, Louisville
Jones, Harlan Douglas, Lexington
Joseph, Judith Kaye, Ft. Mitchell
Joyce, Mark Wilmot, Louisville
Keams, Joan Emma, Louisville
Kemp, Joseph Stephen, Lebanon
Kinner, Mitchell Delbert", Paintsville
Klensch, Albert Joseph, Taylor Mill
Knuckles, Vicki Lynne, Ft. Mitchell
Lawrence, Charles Cobb, Lexington
Lowry, Roger Allen", Nicholasville
McHeese, Susan Scott, Lexington
McNair, James Patrick, Clarksville, TN
McWilliams, Terry Lee"", Louisville
Miller, Teresa Lee, Frankfort
Mitchell, Kenneth Otto", Lawrenceburg
Naive, Samuel Eugene, Ravenna
Napier, Richard Stevens", Bean Station, TN
Niehaus, John Mark", Park Hills
Niekamp, William James, Louisville
Parish, Rebecca Gail, Boston
Parke, Elizabeth Anne, Ft. Mitchell
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Parrish, Pamela jo"", Pewee Valley
Perkins, John Mark, McLean, VA
Potter, Clara Barton", Manchester
Rachford, Ricky Wayne, Louisville
Reid, V alorie Sue", Chattanooga, TN
Renfro, Franklin Eastin, Lexington
Reynolds, Rusty Rhea'", Jackson
Riggs, Mark Randall, Lexington
Rutledge! Philip Jones, Glasgow
Sargent, Helen Carroll, Georgetown
Schwartzel, Margaret Anne, Louisville
Silk, Sharon Marie, Lexington
Smith, Jeffrey Reuben, Louisville
Smith, Judith Anne, Louisville
Smothers, Rod C.··, Jeffersontown
Stauble, Rebert joseph, Louisville
Stephens, Mary Kathleen, Covington
Stolzer, Linda Kay, Lexington
Stone, Holly Martin, Mt. Sterling
Towles, Sally Blackburn"", Louisville
Tudor, Ronald julian.", Lexington
VanHorn, Dwight Austin, Lexington
Vogt, Terry Lee", Louisville
Walsh, Glenn Allen, Glenshaw, P A
White, Elizabeth Stuart, Paris
Williamson,Jennifer Lynn, Mt. Sterling
York, Yvonne Bridgette, Calhoun
Young, Paul K.", Louisville
College of Education
Dean: George W. Denemark
Bachelor of Arts in Education
Aaron,Jeffrey Lee', New Carlisle, OH
Adams, Beverly May", Lexington
Adams, Kathy R."" .Richmond
Alexander, Martha Elizabeth, Somerset
Alexander, Terry Caywood, Danville
Alford, Glenna Marie", Stanford
Allen, Deborah Pittman, Lexington
Allshouse. Donald Everett', Findlay, OH
Anderson, Jane Lee, Louisville
Armstrong, Michael Allen'·, Louisa
Ashby, Susan Elizabeth, Hopkinsville
Ashworth, Jeanne Ann", Erie, fA
Bain, Carol Ann"", Lexington
Baker, Mary Ellen'. Louisville
Baldwin, joni Lynn, Erlanger
Ball, Vivian Gwen, Owenton
Ballew, Sherry Jean
Barker, Melody Combs, Hindman
Barnes, Ervin Keith", Lexington
Barnes, Linda Carol", Frankfort
Barrett, LuAun Dee Haseltine, Stamping
Ground
Baskin, Melvin L.*, Lynch
Batizy, Susan Wade Parrish":", Nashville, TN
Beard, joy Nanette Thompson, Owensboro
Beck, Norma Elizabeth, Hawesville
Beeler, Thomas Champion··, Lexington
Bergquist, Ann Lucille, Louisville
Berini, Vicki Nelle, Winchester
Biggers, Alan A.", Hampton, AK
Billhymer, Thomas Wayne, Champaign, IL
Blair, Elizabeth Cloud, Lexington
Blodgett, Michael Keen"". Lexington
Borders, Lisa Keir, Lexington
Bourne, Elizabeth Sue, Nicholasville
Bouvier, Theresa Marie", Owensboro
Bowen, Ann Marie"", Waukegan,IL
Brackett, Terry Lynn True, Casey Co.
Brady, Mary Elizabeth" , Romney, WV
Brauch, Amy Suzanne", Newport
Breidert, Brenda Gail Emery, Paducah
Breidert. Michael Scott"", Paducah
Brennan, Michelle Marie Roemer, Lexington
Brophy, Patricia Ann, Point Pleasant, N]
Brown, Melissa Angelucci· , Lexington
Brown, Tamara Sue, Somerset
Brown, William Robert, Lexington
Bruce, Anita Adele Lester, Versailles
Bruhn, Sandra Virginia Harman, Wheeling,
WV
Buban, Gerald Robert, Monroeville, P A
Burner, Karen Sue, Huntington, WV
Burnett, Carolyn Lee, Elizabethtown
Burnette, Martha Lynn", Pikeville
Burns, Catherine Gayle"", Lexington
Burris, Brenda Lee, Hustonville
Burry, Susan Marie, Louisville
Busch, Leslie Leigh", Lexington
Bussell, Sally Anne", Lexington
Butcher, Mildred L., Paintsville
Byrum, M. Douglas, Madisonville
Caldwell, Charles Edward, Louisville
Campbell, Betty Jane,jackson
Carmichael, Stacy Rentz", Lexington
Carr, joseph··, Erie, P A
Carr, Kathryn Oche'", Worthington, OH
Carroll, Leslie Anne Wilson··, Cynthiana
Cash, Cynthia Ruth, Princeton
Caton, Deborah jean, Erlanger
Cavanah, Roxanne, Henderson
Cerjak,judith Anne, Henderson
Chambers, Angela Theresa", Erlanger
Cheek, Betty Marie, Nicholasville
Christie, Christine Ann, Lexington
Clark, Debra Lynn Massie", Ashland
Clark, Regina Leavy, Massapequa, NY
Clark, Thomas A, Bardstown
Clarke, Debra Louise", Lancaster
Clay,jane Toohey, Paris
Claycomb, Georgiana'?", Hodgenville
Click, Rebecca Sue Walters·· ,Williamsport
Coleman, Linda Pearl, Louisville
Combs, Connie May", Pikeville
Condo, Anne Gabbard··, Louisville
Conn, Ann jamison.", Louisville
Conway, Walter B., Frankfort
Cooper, Carolyn Ann··, Blyfueville, AK
Cooper, Mary [ulia"", Paintsville
Carr, Robin Leigh", Cincinnati, OH
Corum, Mary Susan··, Louisville
Cottrell, Brenda Ray, Radcliff
Couzens, Linda Iane, Lexington
Cox, Patsy Carol", Liberty
Coyle, Amy Kay, Lexington
Coyle, Mary Don Withers··, Versailles
Crabtree, Marth Joyce, Mt. Sterling
Crawford, Kathy Marie", Lexington
Critchfield, Alison Lee Doby, Plainfield, N]
Cronen, David Peter, Louisville
Crovo, Holly Mae Crowe", Louisville
Crutchfield, Mary Ann, Cynthiana
Daunhauer, Susan Lynn, Louisville
David, Odeh Ed", Louisville
Davis, Barbara lune, Bloomfield Hills, MI
Davis, Cheri Denette, Sturgis
Davis, Dana Lee, Lexington
Davis, Kathy Lynn, Florence
Davis, Marilyn Dishman, Lexington
Davis, Melinda Lee, Lexington
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DeLacey, Linda Sue, Owensboro
DellaValle, Glenn Ray, Livingston, NJ
Denney, Melindajane, Monticello
DePalma, Sue A. Lee, Scottsville
Dietrich, Steven Lee, Louisville
Dipre, joseph G., Erie, PA
Dohnal, Linda Marie Anderson'" ,Lexington
Donohew, Susan Kerry, Lexington
Donovan, Gerard Robert, Batavia, IL
Dorzback, Margaret R,Louisville
Douglas, Deborah jo, Lexington
Dreusicke, Jodie Cameron, Galesburg, IL
Duncan, Carol Ann··, Morganfield
Durbin, Richard Edward, Paducah
Ebling, Lori Lynn, Lima, OH
Edwards, jan Marie Murrie, Vera Beach, FL
Ehelich,judy-Ann Heather, Louisville
Ehlers, Polly Sue, South Bend, IN
Elkins, Linda Faye Reed, Lexington
Elliott, Terry Glen, Ashland
Embry, Kathy Elaine, Louisville
Enoch, Timothy Dwyer, Mt. Sterling
Erp, William Lee", Eubank
Escobedo, Elizabeth, Ft. Clayton, Panama
CZ
Evans, Andrea Fay, Rockport, IN
Eve, Mark Philip, Louisville
Fannin, William Kyle", Ashland
Farmer, Sherrie Lynne, Russellville
Farmer, Thomas Michael"", Cincinnati, OH
Feinberg, Diana Sue, Louisville
Ferger, Susan Rhodes, Columbus, OH
Fitzpatrick, Karen Marice, Louisville
'Floyd, Mary jane, Lexington
Ford, Debra Geye'?", Cynthiana
Foster.joy Lynne, Peoria, IL
France, Betty Ann Davis··, Frankfort
Frisby, Katherine Sweet, Ashland
Fuller, Michael Robert". Elmira, NY
Fultz, janet Lee'". Russell
Gaines, Teresa Lynn, Lexington
Ganucheau, Eugene john··, Biloxi, MI
Gatewood, Teresa Hope, Louisville
Gdaniec, Christine Marie", Louisville
Gibson, Gary Lynn, Topmost
Gibson, Madeline Huff, Topmost
Gill, Candy Lynn, Ashland
Ginn, Deborah Ann, Milton
Gish, Sarah Lucille", Whitesburg
Godbey, Danny D., Crab Orchard
Gordon, Cynthia Martin", Lexington
Grant, Michelle Lee, Cincinnati, OH
Graves, Deborah Ann, Elizabethtown
Graves, Richard Allen"", Louisville
Gregory. Dana Madelon Dean'" ,Lexington
Griffin, Holly Kim, Pensacola, FL
Griffin, Susan Lynn, Louisville
Griffith, Cynthia Gaye, Ashland
Grosz, Wade Elson", Louisville
Hadley, Virginia Louise Arnold, Millersburg
Hahn, Cynthia Lynn, Wilmore
Haley, Evvylu Alice**, Lexington
Hall, Mitchell Kent* *, Lexington
Hamilton, Claudette Hale", McLemoresville,
TN
Hamilton, Harold Dean, Hazard
Hamilton, Thomas F. **, Bardstown
Hardin, Cheryl Lynn"", Bagdad
Harper, Deborah Lynn, Lexington
Harris.joan Elizabeth, Louisville
Harris, Larry Ennis.", Louisville
Hartman, Nancy Ann, Augusta, GA
Harvey, Karen Lynn, Lexington
Hastings, Donna Mildred"". Florence
Hazelett, Danette Gay**, Pikeville
Headley, Garrett Lee, Fairview, PA
Heggem, David james, Ir.", Cincinnati, OH
Heinisch.jane Ellen*, Villa Hills
Heitz, Deborah Louise, Louisville
Henderson, Rita Kaye*, Hodgenville
Hennegan, Patrick Ogden, Jeffersonville, IN
Hickey, Louise I., Hopkinville
Hill, David Lee, Lexington
Hill, janice Lynn Branham, Lexington
Hoffman, Kimberly Ann, Ft. Thomas
Holloway, Richard Kenneth, Lexington
Honeycutt, Anna Fugate, Hindman
Horton, Debra Sue, Catlettsburg
House, Christie Gayle, Nicholasville
House, jon! Gwen, Elizabethtown
House, Regina Burton, Georgetown
Howard, Kimberly**, Harlan
Howell, Donna Sue Christian **, Owensboro
Hudgins, Patricia Lynne, Lexington
Huffman, Glenn Davis", Lexington
Hughes, Kathy Lee Montgomery, Edna
Hukle, Linda Marie**, Lexington
Hund, Kenneth Michael, Newport
Irvin, Susan L. Dailey, Lexington
Ivey, Elizabeth Lewis'", Lexington
Jakubowski, Diane Marie, Flint, MI
Janes, Linda Ann **, Columbia
Jernigan, Charlotte S., Lexington
[ett, Elizabeth Rose, Lexington
Johnson, Glenda Faye Newman", Versailles
Johnson, Larry O'Neal ", Morganfield
Jones, Gloria Leighton Rasch, Lexington
Jones, Melinda Sue, Ft. Mitchell
Jones, Roderick Wayne, Lexington
Jones, Seebert Walter, jr., Louisville
Kelley, Kevin Clair**, Radcliff
Kemp, julia Ann*, Russellville
Kendrick, Mary Elizabeth, Pikeville
Kerwin, Kathleen Margaret* *, Lexington
Kidd, Karen Lee, Louisville
KiIlmeier, Linda Morris* *, Atlanta, GA
King, Lucy Marie Asher, Lexington
King, Sherry Linda Carpenter* *, Lexington
Klinect, Randall Melvin, Elyria, OH
Klingenfus, Karen Lee Shanks**, Lagrange
Kouns, Rickey Lee, Ashland
Kummer, Doris Masters, Lexington
Lamar, Carla jane, Lexington
Lamprecht, Denise Ann, Cincinati, OH
Langley, Deborah Ann, Shelbyville
Lansdale,janis Kaye, Lexington
LaRiche,jacqueline Ann, Plymouth, MI
Lauber, Diana Lee, Louisville
Lawrence, Isaac Shelby, Lexington
Lawson, Eldridge Leo, [r., Louisville
Lawson, janet Leigh **, Drift
Lawson, Tara Frances Hager, Nicholasville
LeBus, Mary Catherine Palmer" ", Cynthiana
Ledford, Carol Ann *", Lexington
Lockridge, Randall Lane, Henderson
Love, Cathy joline ", East View
Loyall, Icy Leah, Elizabethtown
Lyon, Rebecca Ann McIntyre*, Lexington
Mackey, Anita Coleen, Florence
Maier, Paula Metzger**, Lexington
Mains, Susan Renee" ", Falmouth
March, Mary, Elizabeth **, Lexington
Marks, Karen jansen, Louisville
Marshall, Gail Annette, Charleston, WV
Martin, Betty Ann, Lexington
Martin, Gary Wayne, Burkesville
Martin, Sheree Lee,jeffersontown
Martins, Twyla Rae, Lexington
Mateer, Susan Rider" *, Lexington
Maxwell, Mary Gilchrist, Minford, OH
Mayes, Diane Kay Williams, Louisville
Mayes, Steven T errell, Oak Ridge, TN
McCoun, Pamela lo"", Louisville
McCrary, Mary jane, Louisville
McKee, Charles Michael, Owensboro
McKeen, Kerry Elizabeth, Defiance, OH
Meacham,janet Carol", Erlanger
Meadows, Janet Lynn", Rockford, IL
Melhuish, Donna Lee, Kettering, OH
Meredith, Leah Jane, Kenova, WV
Meyer, Nancy Lee'", Toledo, OH
Miller, Anne Maxwell *". Edina, MN
Miller, Monica Elaine'?", Elizabethtown
Mindel, Carolyn Faye, Louisville
Minor, Thomas Douglas, Harlan
Minton, LoisJayne, Wilmington, OH
Mitchell, Yvonne DeCarlo, Louisville
Moitis, David Earl**, Steubenville, OH
Monroe, Mary Frances"", Lawrenceburg
Monschein, Cynthia Ann**, Louisville
Moore, Bruce Edward, Ft. Thomas
Moorman, Theresa Ann, Kettering, OH
Morgan, Mark Parmley, Lexington
Mueller, Sharon Lee"", Louisville
Murrell, Patricia Lynne Bohon", Lexington
Myers, Philip Lee*, Winchester
Neal, Donnie Lee, Monticello
Nicholson, Victoria Ann Lucas**, Lexington
Nielander, Kathy**, Ft. Wright
Nightingale, Susan jean, Middletown
Noblitt, Phyllis Haynes**, Lexington
Nochta, john Edward **, Brownsville, PA
Noe, Debra Gayle, Harlan
Noe, Roseann, Stanford
Oberle, Lisa Loreene, Columbus, OH
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Ott, Nancy Louisev", Louisville
Owen, Mary Darlene, Concord, TN
Owens, Dale Lavonne?", Independence
Padgett, Peggy Joy Kennedy, Monticello
Palmer, William Lee"", Mt. Eden
Parrent, Kent J.*". Hopkinsville
Parrish, Lois Lynn, Paris
Partin, Rita Faye Taylor'". Frankfort
Partin, Susan Carroll", Ft. Thomas
Paul, Diane Lynn, Plymouth, MI
Pendergraff, Paula Rightmyer, Lexington
Penix, Diana Horn, Inez
Pennington, Mark Alan*, Ashland
Pennock,John Michael". Lexington
Perel, Jan, Memphis, TN
Peters, Kathy Anne, Louisville
Peters, Phyllis Ann **, Lexington
Pignanelli, Toni Lynn**, Radcliff
Pohl, Kathryn Marie, Louisville
Poindexter, David, Nicholasville
Porter, james Robert, Steams
Porter, Kevin Lewis**, Lexington
Porter, Nancy Muzzetter, Lexington
Potash, Michelle'?", Louisville
Prather, Kimberly Gwenn, Bloomfield
Preston, Kathleen Ann, Wheelwright
Preston, Lucy Talbot, Lexington
Prewitt, Louise May, Lexington
Prewitt, Terry Lynn". Ashland
Purvis, Bonnie j., Stamping Ground
Purvis, Julie Marlene, Eminence
Radcliffe, Brian john **, Lexington
Ragland, julia W., Lexington
Rankin, Brenda Kay, Warsaw
Redd, Margo Edna, Gracey
Refbord, Nancy Ruth **, Lexington
Reichert, Ruth Ann*, Ft. Thomas
Reid, Stephanie Ann Powell", DeSoto, KS
Rhodes, Kenneth F., Louisville
Rider, Kim Susan, Kinston, NY
Riley, Donna K., Lexington
Riney, Pamela Coomes**, Owensboro
Risinger, Cynthia Melester'", Louisville
Ronald, Pauline Morton, Louisville
Rose, Kathleen Marie, Lexington
Rose, Nancy E., Louisville
Roser, Karen Ann Wiseman, Lexington
Ross, Kathy Marie* *, Catlettsburg
Ross, McAllister, Park Forest, IL
Rossano, Deborah Maddox", Lexington
Sain, Winifred Marjorie Gunn, Louisville
Sanford, Vemell Thompson", Harrodsburg
Sargent, Darlene Appleman, Germantown
Sauter, Stephanie Ann", Louisville
Schlickmen, Connie Ann Stansel, Covington
Schlickman, Mark William, Ft. Mitchell
Scircle, john Gregg I1I**, Lexington
Seelye, Elizabeth Ellen **, Lexington
Sells, Joyce Marie, Albany
Shearer, Clay Wallace, Winchester
Shearer, judith Carol, Louisville
Shelton, Linda Jean, Worthin~on
Sherman, Beverly**, West Liberty
Shields, Mary Dru, Louisville
Shire, Jenny Finkbone**, Ashland
Shoemaker, Dora Lynn", Frankfort
Short, Debra Sue, Lexington
Sidener, Teresa Darlene, Lexington
Silvey, Barry Joe", Lewisburg
Simpson, Shelia Lynn Blair"", Cumberland
Sinclair, John Ross, Louisville
Skaggs, Cynthia Mae··, Flatwoods
Skees, Anne Elizabeth", Elizabethtown
Smith, Daniel Tysen, Lexington
Smith, Ora Pearl Hollin". Manchester
Snedeker, Laura Ann Robinson, Owensboro
Solomon, Elaine Susan, Valley Stream, NY
Solomon, Francis S.·, Cynthiana
Spalding, Suzanne Kelley", Bardstown
Spears, Mary Kathleen"", Taylorsville
Staley, Gloria Ann, Lexington
Stamper, Larry" , Beattyville
Stephens, Randal Lee, Hodgenville
Stevens, Debra Ellenv", Ashland
Stewart, Bennie Jean, Lexington
Stewart, Paul E., Ashland
Stoess, Sandra Kay, Louisville
Stoll, Deborah Ann"", Lexington
Stone, Margie Frances Hillard"", Lexington
Stringer, Joyce Jean Harmon, Lexington
Strohmeier, Nancy Elizabeth, Jackson
Sutherland, Milly Anne", Bloomfield
Sutton, Shirleen Kay, Ashland
Taylor, Nancy Ellen Thomas, Gibson City, IL
Teeple, Ronald Frederick··, Lexington
Telecsan, Brenda Lou Wandling, Nitro, WV
Temple, Karen Gerard, Indianapolis, IN
Thornberry, Frances Kathleen,
Elizabethtown
Thornton, Faye Bradford, Cynthiana
Thornton, Robbie Elaine, Franklin
Treadway, Elizabeth Belle, Barbourville
Tucker, Connie Lane"", Russell Springs
Tully, Lynda Pauline, Louisville
Tyree, Terry Lynn··,Benham
Upton, Mary Beth"", Louisville
Valentine, Lois Jean Henson", Hyden
Vallance, James Patrick, Radcliff
VanArsdall, Marilee Sallee, Harrodsburg
Vance, Grover Scott, Ashland
Vance, Shauna Lynn, Lexington
Vance, Teresa Louisev". Frankfort
Vater, Sally Jane, Coraopolis, PA
Waggoner, Ricky Alan"", Ashland
Wahl, David Anthony'"', Lexington
Waites, Pamela Anne"". Lafayette, GA
Walborn, Barbara Sue Taylor, Lexington
Wallace, Jan Louise, Columbus, OH
Warren, Bettye j., Lexington
Waters, Bonnie Lyrm"", Lebanon Junction
Watkins, Julia Ellis"", Louisville
Watkins, Karen Iane. Louisville
Watson, Michael Lawrence?", Heidelburg,
Germany
Webster, Keith Jay, Medford Lakes, NJ
Webster, Margaret E.·, Kettering, OH
Weddle, Linda Lou, Liberty
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Werne, Rebecca lane"", Lexington
Whalen, Karen Ann, Lexington
Wheeler, Deborah Sue, Ashland
Wheeler, Debra].", Lexington
Whelan, Angela Rose"", Flaherty
Whitaker, Marcella Jane Newman",
Lexington
Whitesell, David Leross"", Louisville
Whitsitt, Gail Lynn, Henderson
Wilhoite, BarbaraJoan Budde, Georgetown
Wilkinson, Jeffrey Drake"", Logansport, IN
Williams, Angela Jean, Louisville
Williams, Michael Layne, Lexington
Wilson, Beth Dean, Versailles
Wilson, Carla Marie, Helton
Windle, Joyce Brown, Lexington
Withers, Dana Lee"", Henderson
Wolfinbarger, Rebecca Ann, Beattyville
Woosley, Donna Sue Miller, Lexington
Wright, Margaret Lou"", Lexington
Wright, Mary Ann williams"", Somerset
Yoder.Jane Ann, West Chester, PA
Young, Robin Dale, Hawesville
Bachelor of Science in
Education
Brice, Edward Michael"", Lexington
Justice, Charles Edward, Lexington
Kelley, Donald Roach", Whitesville
Willmoth, Mark Lee, Elizabethtown
College of Engineering
Dean:James E. Funk
Bachelor of Science in
Agricultural Engineering
Bridges, Paul Allen, Louisville
Carpenter, Rodney Willis, Shelbyville
Ewen, Lori Singleton?", Middletown
Moore, Dwight Willis, Bremen
Bachelor of Science in
Chemical Engineering
Bertrand, Johnny Vaughn, Pikeville
Chambers, Steven Lin, Paducah
Elder, James E., Pikeville
Feather, Keith Frederick, Paducah
Gammon, David Allen, Little Falls
Garland, Ronald Wayne, London
Gray, Daniel Joseph, Vine Grove
Hendricks, Garland Wayne·· J Bardstown
Jarboe, Joseph Benny'", Raywick
Johnson, jeffrey Martin, Glasgow
Johnston, Jeanne Denise, Louisville
Malone, William Donovan, Grayson
Mansfield, Kent Wilson, Ashland
May, Melisse Noel, Louisville
McAskill, Richard David, Lexington
Powers, Myles Evan, Louisville
Richards, Ricky Lee, Owensboro
Rubin, David Richard, Lexington
Scott, Ronald Lewis, Paducah
Shelton, Linda Shiela"", Winchester
Sparks, Dennis Eugene, Greensburg
Stephens, David Hilton, Paducah
Sublett, Robin Lynn, Campbellsville
Terry, Robert Larry, Dayton
Warren, Barbara}, Paris
Zutt, Martin Joseph, Jr.. Louisville
J
1
~
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Bachelor of Science in Civil
Engineering
Addison, David Glenn, Loveland, OH
Arimes, George Nick"", Lexington
Arnett, Larry [ames", Salyersville
Badgett, Joseph Keith"", Lebanon
Bakhtyarinia, Gholamreza", Shiraz, Iran
Beyke, Daniel E., Whitesville
Bianchi, Robert Aaron, Evarts
Boggess, William Netscn'?', Versailles
Caldwell, Mark Ashley··, Paducah
Carter, Daryl Wesley, Lexington
Childers, George Anthony, Somerset
Clay, Arthur Ray, Richmond
Clayton, Mike Edward"", Louisville
Cooke, Donald Lewisv", Grayson
Cooper, Frederick Louis, Middlesboro
Crabtree, Joseph Dale, Lexington
Craycraft, Richard Lacy", Frankfort
Czirr, Philip Anthony, Covington
Davis, Leonard Wheeler, Mt. Vernon
Dehghani, Mohammad Ali··, Esfahan, Iran
El-Khuri, OusamaSamir, Beirut, Lebanon
Farmer, Stevan Douglas". London
Floyd, Ronald Kevin, Clinton
Gilpin,Jesse Denton, Yosemite
Guthrie, Derek Reed, Louisville
Hart, Linda Sue Whitis", Somerset
Heil, David Allen, Winchester
Heminger, Karl Lloyd, Findlay, OH
Hootki, Mahmood Hojabry, Kerman, Iran
House, Edwin Stanley, [r., Elizabethtown
Huber, Maurice Dean"", Lexington
Johnson, Arnold Edwin" ,Sandy Hook
Jones, William David, Manchester
Kahmann, Paul John··, Florence
Kambarami, Sharpie T., Salisbury, Rhodesia
Kendall, Harold Albert, Ashland
Kerr, Michael Lynn, Somerset
Kinman, Donald Ray, Lexington
Kirk, Edwin Baron", Lexington
Kirkland, Kenneth Michael, Harrodsburg
Koeninger, Daniel Joseph, Woodlawn
Koester, Joseph Patrick, Lexington
Kuhnhein, Garth Allen, Ft. Thomas
Lovan, Dwight Keith, Morgantown
Luggen, Thomas james, Bellevue
Marefat, Kouroeh"", Tehran, Iran
McCollom, George Edwin II·, Henderson
McGraner, Jerry Lane, New Carlisle, OH
McKenzie, Harry Douglas", Paintsville
Miracle, Luther Allan··, Calvin
Monroe, James Dorris III··, Louisville
Mouawad, Nicolas, Lebanon
Oliver, Michael Leon", Marion
Ostrow, Jonathan David, Lexington
Phillips, Johnny D. **, Harlan
Poore, John Sheridan, Buffalo
Pour-Ghasemi, Ghasem, Karadje, Iran
Powers, Stanley N., Frenchburg
Puckett, Thomas Albert, Elizabethtown
Ragland, Roger Lyn"", Paducah
Rajkovich, Marco Mike, Jr.··, Lynch
Rasnick, David Franklin··, Pikeville
Rasnick, Rex Wendell··, Versailles
Rayan, Marwan Adel", Lexington
Rice, Michael L.·, Barbourville
Rigney, Ronald Boyd, Liberty
Robinson, Ronald Dean, Middlesboro
Rothert, Robert Gerard?", Covington
Rue, Donald Gene, Nicholasville
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Rusher, Phillip Dale", Owensboro
Saylor, Gary Lee, Jeffersontown
Scott, Randolph [ohn"", Benham
Shaw, Alan Thomas", Paducah
Shishegar. Davood O.A.A., Tehran, Iran
Short, Homer Drexel, jr., Louisa
Smith, Carlos G., Bonnyman
Smith, Kevin Wilbur, Radcliff
Smith, Rodford E., Frankfort
Taylor, Gary Lee, Berea
Tipton, Mark Alan, Mt. Sterling
Waddle, Hayden Chuck, Somerset
Waugh, Frank James, Lexington
Welch, Michael Van Buren, Lexington
Woodrick, Robert Alan, Greenwood, VA
Bachelor of Science in
Electrical Engineering
Anderson, Robert Larry, Lexington
Arnspiger, Richard Fall, jr., Lexington
Auton, Jon Richard, Louisville
Bastin, Gary Lee", Horse Cave
Becker.]. Steven, Prospect
Bernier, David M.**, Lexington
Bradford, William Ted, Vanceburg
Buchanan, Jeffrey Allen"", Elizabethtown
Buchanan, Kathy Louise Brackett?".
Elizabethtown
Chaisakul, Pramesuk, Nakornphanom,
Thailand
Chewning, Stevenson Wood, Rogers City, MI
Collins, Steven Ray··, Frankfort
Cook, Teddy Lee, Topmost
Cornwell, Randall Craig'", Ashland
Deaton, Raleigh Edward'"', Ashland
Distler, Steven Alan"", Lexington
Dyer, Barry L., Burkesville
Fox, Charles Henry", Lexington
Galloway, John Calvin, Houston, TX
Gilliam, Robert Leigh, [r., South Williamson
Graf, Michael Anthony, Louisville
Greenwell, Robert Bruce, Louisville
Griggs, James Gtenn.jr.v", Lexington
Grubbs, Gary Edward, Burkesville
Gutenson, Charles Edwin, Waynesburg
Hall, Charles Maklin, Georgetown
Hatfield, Ernest Lawrence, Danville
Hebert, Albert Sidney"", Lexington
Heizer, Isaac James, Elizabethtown
Hosophonphong, Payong", Bangkok,
Thailand
Houston, William Douglas, Lexington
lzadian, [amaledin, Meshed, Iran
javidi, Sina, Tehran, Iran
Kidd, Howard Keith" *,Pikeville
Lancaster, Linda Sue, Louisville
Lasslo, Michael Glenn'?", Hazard
Layman, David Keith, axon Hill, MD
Lee, Youn Moo, Seoul, Korea
Macemon, Robert William**, Versailles
Mayberry, Vincent Eugene**, Jacksonville,
FL
Maynard, William Lamont, Lexington
McClure, Richard Lynn, Jamestown
McGuire, Fred, jr., Lexington
Miremami, Roknaddin Rok, Kerman, Iran
Newman, Byron Dale, Martin
Pasco, James Humphrey"", Murray
Perrine, Amold H., jr.v". Phelps
Powers, Nicholas Steven, Hawesville
Ratliff, Denis Lee'?", Pikeville
Ratliff, James Oscar, Allen
Rice, Clayton Jefferson I1I**,Greenville
Rice, Joe Franklin **,Louisa
Robinson, Mark Allen* ". Paris
Simpson, Jeffery Ray, Cumberland
Smith, Carl Maxey", Cincinnati, OH
Sohrabi, Mohammad Hasan", Isfahan, Iran
Spees, Philip Lynn, Paducah
Spencer, Hubbard B. Taylor III, Winchester
Spurlock, Virgil K., Louisville
Stewart, William Jordan, Lexington
Summe, Gregory Louis, Ft. Mitchell
Thacker,Joe Allen, Wilmore
Toon, William Michael**, Paducah
Vinson, Curtis Lynn"", Paducah
Woodard, Mark Scott, Hopkinsville
Ziegler, Frank Allan, Pittsburgh, PA
Bachelor of Science in
Mechanical Engineering
Avery, Marc Ervin, Lexington
Ballard, James Michael, Bardstown
Ballinger, Robert Stafford, Lexington
Billig, Paul Frederick**, Louisville
Brown, James E., Calvert City
Calasanz, Leandro E.*". Manila, Philippines
Coffman, Elizabeth Ann Moore, Louisa
Cox, Wayne", Lexington
Dail, David William**, Lexington
Frank, Robert james" *.Louisville
Girdler, David Keith **,London
Graham, Lewis Hascal, White Mills
Hargis, Richard A.**, Lexington
Haunsa. Raymond A., Jr.**,Middletown
Holt, James Alan, Eubank
Johnson, Charles Doran, [r .... Cromwell
Kruger, Joy Venita, Reed
Latham, Scott Wilson**, Owensboro
Lathrop, Norman Douglas. Sharon Center,
OH
Lennart, Mark Eugene"", Louisville
McLane. Larry Wallace, Tateville
Page, WesleyG.**, Owensboro
Parsley, Randy Craig", London
Pegram, William Aden, Paducah
Phillips, George Edward.jr., Louisville
Polston, Larry Dayne"", [abez
Prueitt. George Chikajiro**, Sulphur
Qualls, Dean Allen**, Ashland
Ranema, Mohammad Ali, Iran
Rice, Paul Douglas, Lexington
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Schwarz, James Patrick"", Louisville
Sevy, Danny Ray, Owensboro
Shoemaker, Ronald Keith, Russell
Skonberg, Eric Russell, Louisville
Smith, Harrison
Soraya, Manuchehr, Tehran, Iran
Throgmorton, Paul Keith" *,Lexington
Wade, Derek Stephen, Charleston, SC
Walter, David Anthony'", Lexington
Watson, Jared Spencer, Lexington
Womack, Steven Michael
Ziegler, Robert Paul", Bellevue
(
[
Bachelor of Science in
Metallurgical Engineering
Howe.James Maxwell, Louisville
Bachelor of Science in Mining
Engineering
Clifford, Roger Keith, Middlesboro
Dever, Jonathan Brian, Lexington
Gambrel, Michael Anthony, Pineville
Kalasky, David R., Lexington
Wooton, Danny George", Providence
College of Fine Arts
Dean:]. Robert Willis
Bachelor of Arts
Adkinson, Helen Claire Shelton, Lexington
Binns, Kristie Ann. Gulf Breeze, FL
Bird, Scott H., Bowling Green
Blackburn, Sandra Kay VanDyne",
Lexington
Clemens,Keith Leslie, Ashland
Compton, David Bruce', Somerset
Conway,Gertrude Ann, Cynthiana
Coomer,Charles-William, Lexington
Covert, Ralph, Nicholasville
Dunlap, Josephine White, Lexington
Gabriel,Margaret Mary'. Louisville
Gillespie, David Robert. Lexington
Lacy,Linda Parker". Greenville
Lynem, Timothy Farrel, Lexington
Lyon,Kathy Alicia", Ashland
Mackellar,LindaJean Esterline".
Lexington
Miller, Kimberly Kay, St. Albans, WV
Mitchell,Robin Heath, Ft. Knox
Muir, Louise A" Bardstown
Nipple, Deborah Ann", Kokomo, IL
Noel, Ethyle Jane, Lagrange
Reiling, Jill Ann, Kettering, OH
Roe, Connie Joann, Plymouth, MI
Sanders, Milton Lester II, Paducah
Sigler, Martin Wayne·, Dothan, AL
ValIi, Teresa Ann··, Toluca Lake, CA
Van Nostrand, Russell Lawrence, Louisville
Bachelor of Music
Brown, Kenneth Stevens?", Louisville
Calhoun, Cathy Susen"", Lexington
Columbia, Brenda Joyce, Winchester
Murphy, Gordon Chittenden", Lexington
Otis, Mollye Ann··, Portsmouth, OH
Popovich, Stephen Michael, Cold Spring
Sholar, Ronald Rex··, Hopkinsville
Sills, Susan Camille Carter, Louisville
Stevens, Mary Beth, Lexington
Titmus, Kenneth Robert, Pittsburgh, PA
Turner, Melissa.Ruth, Maysville
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Bachelor of Arts in Music
Education
Borden, Robert Gerner". Westport, CT
Burdsal, Catherine Ann··, Pikeville
Eith, Sharon Anne, Louisville
Epling, Ronald joseph" ,Elkhorn City
Fullen, Kathy Anne, Chicago, IL
Gilkey, Carol Thomas, Winchester
Hensley, David Lyn"", Winchester
Janes, Chris Susanne·· .Louisville
Kahn, Catherine Eva··, Lexington
Kelly, Susie jane", Nicholasville
Lovan, Joel William··, Greenville
Lowe, WayneJ., Nicholasville
Ogletree, Eva Catherine. Lexington
Schroeder, Stella Marie··, Lexington
Stepp, Mary Anna Potts··, Lexington
Tignor,John Stewart, Frankfort
Whitelaw. Jill Ann. Indianhead Park, IL
Wolfinbarger, Toni Kaye, Beattyville
College of Home Economics
Dean: Marjorie Stewart
Bachelor of Arts in
Housing and Interior Design
Baber. Jeanne Ann, Owensboro
Coleman, Cynthia Kaye, Paducah
Dollard, Laney Rose, Detroit, MI
Eichhorn, Patricia Lachowitzer, Lexington
Fromm, Claudia Briggs, River Forest. IL
Gilkison, Elizabeth Ann, Winchester
Grider, Deborah Lee, Lexington
Head, Amy Johnson, Ft. Thomas
Himes, Joanna Saunders, Paintsville
Lehman, Debra Ann, Elyria, OH
Marshall, Louanne Duncan, Lexington
Polsgrove. Rhonda Muriel, Frankfort
Ratliff, Melanie Jane, Frankfort
Swift, Marilyn Lewis, Winchester
Vogt, Margaret Kennett, Louisville
Wagner, Donna Marie, Louisville
Ward, Frences Iean, CrystalLake, IL
Zebrowski, Deborah Anne, Colorado
Springs,CO
Bachelor of Science in
Dietetics
Begley, Paula Marlene, Kettering, OH
Bilharz, Delise Doubleday, Louisville
Binger, Susan Elizabeth, Kettering, OH
Bizzell, Nona Joyce Spann, Lexington
Courtney, Anita Helen. Louisville
Doty. Martha Owen, Frankfort
Evans, Deborah Carol, Ashland
Forsyth, Mary Elizabeth. Danville
Fraley, Jacqueline Jean Moore, Hazard
Fritschner, Sarah Hunt, Shelbyville
Fugitt, Shauna Lynn"", Ashland
Glass, Carol Jane, Georgetown
Goodson Sarah Elouise, Lexington
Griffith, Diane Kay, Lexington
Hager, Diana Claire Radentz, Pearland, TX
Hail, Linda Lou, London
Harbaum, Beverly Diane, Cincinnati, OH
Jones, Wilma Gayle, Mt. Olivet
Kendall, Gwen Adele", Rochester, NY
McClanahan, Mary Kim, Plainfield, IN
Mitchell, M. Shawn"", Ft. Wright
Montgomery, Susan Cheryl Pekala'?",
Lexington
Newton, Keren ]o Noe"", Campbellsville
Reid, Carol M., Loretto
Spalding, Suzannev", Lexington
Troendle, Timothy Ernest, Newport
Wilson, Molly Sue Kiser, Lexington
Bachelor of Science in Home
Economics
Amis, Kathryn Ann, Hopkinsville
Ash, Denise Kirk, Tollesboro
Bannon, Barbara Sue, Louisville
Bickford. Ann Farrior", Cincinnati, OH
Blackburn, Robin··, Forest Hills
Blevins, Janet Elaine, Lexington
Boyle, KindraA., Stanford
Bradford, Nancy Ellen, Ashland
Brannock, Amy Lynn Aulick, Lexington
Brewer, Gwendolyn [ett.jackson
Burnett, Deborah June, Louisville
Burton, Martina Inez", Russell Springs
Carpenter, Patricia Lynn, Louisville
Cloyd, Debbie Kaye, London
Comer, Louise Marie··, Mayslick
Converse, Cynthia Matson, Rochester, NY
Cowan, Debra Gayle, Lexington
Dalton, Linda Sue", Northbrook, IL
Davls, Ann Mitchell, Ft. Thomas
DeSimone, Lucretia Ann", Greensburg
Dorton, Destinee Anne, Lexington
Duncan, Donna Key"", Lexington
Dunville, Betty Jeanne, Slaughters
Fain, Gayle Brewer Turner, Pewee Valley
Fanning, Joy Ellen", Winchester
Gibson, Rebecca Ann", Walton
Goff, Valerie [enevery'?", Greensburg
Goodson, Dianne Farmer··, Ashland
Graham, Cheryll Ann··, Harrodsburg
Greer, Debra Renee"", Taylorsville
Haines, Susan Denise, Greensburg
Haney, Karen Lee Klssmanv", Lexington
Harsh, Leah Madge, Columbus, OH
Hatch, Eloise Quimby". Lexington
Hayslett, Barbara Shirlaw, Nichoalsville
Herman, Sherrl Dyen"", Flossmoor, IL
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Hicks, Pamela Lee, Portsmouth, OH
Houlihan, Helen Marie"", Lexington
Hultman, Betsy Ann"", Louisville
[acine, Arlene Harrison, Lexington
jordan.jackie Lynn", Danville
Kenner, Laura India, Ft. Mitchell
Kilgus, Luanne Christian, Maysville
Kitchen, Rhonda Susan, Ashland
Kurre, Jane Lewis, Owensboro
Linville, jerene Louise, Louisville
Lovins, Eugena Payne, Lexington
Marcum, Debra Kaye", Ashland
Martin, Stephanie Ann··, Ft. Mitchell
Maull, Tresea Ann Burruss"", Lexington
McDaniel, Patricia Dianne". London
McInturff, Alice Jean··, Lexington
McLaughlin, Michelle Marie", Bay Village,
OH
Molina, Rene J. jr.", Lexington
Moore, Nelda janet", White Plains
Moreman, Lee Ann", Brandenburg
Mullins, Susan Gail, Richlands, VA
Myers, Mary Michelle"", Danville
Newsome, Rolanda Karen". Lexington
Peger, Martha Ann", Brownsville
Peterson, Jane Katherine, Glasgow
Pilon, Rosemarie Ann··, Lexington
Prince, Karen Ann", Louisville
Rittinger, Cathy Sue, Alexandria
Roberts, Deborah Hart, Nicholasville
Rubenstein, Linda Rose, Louisville
Rupard, Tennie Aldridge", Winchester
Rutledge. Janet Faye", Lexington
Sandidge, Susan Carol", Owensboro
Schierberg, Dorothy Deana", Edgewood
Schnurr, David [oseph"", Louisville
Singleton, Terrl"", Hindman
Smith, Deborah Susan, Winchester
Smith, Terry Lynn, Radcliff
Tomlinson, Ginger Kaye, Pennington Gap,
VA
True, Vema csn-. Hustonville
Wesley, Nancy werbeo", Morganfield
White, Jan Marie, Hickman
Winkler, Jane Lee", Pineville
Wood, Terrie joanv". Irvine
Zaggy, Andrea Lynn, Western Springs, IL
I
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College of Nursing
Dean:Marion E. McKenna
Bachelor of Science in
Nursing
Anderson, Elizabeth Ann Stone, Georgetown
Bailey, Teresa Ann, Glasgow
Baker, Barbara Ann Sizemore, Busy
Baker, Peggy Deane, Wheatland, WY
Barnett, Betty Clark, Winchester
Beasley, Pamela Ann, St. Ptersburg, FL
Bethel, Christina Vertuca, Lexington
Bigelow, Jane, Glen Ridge, NJ
Bisk, 10··, Lexington
Blue, Sara Eloise, Lexington
Bowling, Nancy Miriam, New Haven
Bruegge, Martha Anne, Erlanger
Burch, Leslie Weay, Birmingham, AL
Burns, Mary Susan, Lexington
Byrne, Mary Teresa, Erlanger
Calhoun, Deborah Lee, Hopkinsville
Cameron, Nari", Washington, PA
Carson, Linda wasson"". Hungtinton, WV
Caudill, Patricia Ann Riley, Jackson
Cecil, Mary Denise, Louisville
Chacko, Mary Kutty, Midway
Charlet, Patricia Ann, Peoria. IL
Chrismon, Rebecca, Lexington
Clay, Nell M., Hopkinsville
Coleman, Nancy Best, Ashland
Collins, Gwendolyn, 150m
Combs, Louetta Thompson, Louisville
Corum, Terie Lynn, Louisville
Cotton, Georgia D. "", Hartville, OH
Cravens, Jennifer Frances, Russell Springs
Currier, Judi Lynn, Fairfield, OH
Danhauer, Nancy Louise, Owensboro
Daum, Molly Shannon"", Lexington
Dentinger. Ann Stein, Louisville
Dickson, Nancy Ellen, Zanesville, OH
Dodd, Judith Anne, Erlanger
Doughty, Anne Grant, Indianapolis, IN
Eblen, Kathryn Louise, Henderson
Ellis, Paula, Louisville
Fout. Carol Ann, Ashland
Franklin, Kimberly Ann, Florence
Gardner, Laura Diane, Glendale Heights, IL
Goldstein, Cindy Carol Lantz, Decatur, IL
Gray, Caron Sue, Erlanger
Green, Elizabeth Rita, Erlanger
Gross, Mary Jo"", Covington
Grover, Bonnie Jill, Ft. Thomas
Grubbs, Elizabeth Ann"", Dallas, TX
Hale, Nancy Ann, Hopkinsville
Harding, Kristin Gail, Geneva, IL
Hardison, Deborah Sue, Glasgow
Harris, William Mallory, Bowling Green
Hatchett, Lisa Carol"", Russellville
Hawkins, Christine DeMers Weber,
Lexington
Hawkins, Melinda Kaye, Paducah
Hayden, Rebecca Ann"" .. Owensboro
Hedden, Sheila jane, Fordsville
Helregel, Sara Jane Kautz, Lexington
Herbold, Margaret Elieabethv", Columbia,
MD
Hickerson, Dawn Margaret, Bay Village, OH
Hicks, Lee Ann, Woodbridge, VA
Hitchcock, Kathleen Marie"" .Colorado
Springs, CO
House, Nancy Lucille?". Midway
Hughes, Pamela Joan, Dayton, OH
Hylton, Cynthia Carole, Plymouth, MI
Jones, Cassie Lea, Lexington
Karver, Jane Elizabeth, Mt. Wolf, PA
Kauffmann, Nancy Scott, Noblesville, IN
Kenison, Rosemary Martha, Dayton, OH
King, Benita G., Lexington
King, judith Ann"", Harrodsburg
Kiviniemi, Karen Lynne, Lexington
Knapp, Mary Susan, Elizabethtown
Kuhn, Tracy, Columbus, OH
Lach, Linda Renee'?", Chicago, IL
Landry, Denise Ann, Cynthiana
Lattimore, Joan, Greenville, SC
Lavelle, Mary Evelyn"", Louisville
Layton, Sara jane, Louisville
Little, Beckie Daniels, Beaver
Mann, james Martin"", Louisville
Manning, Lois Ann, Flatwoods
Marchetti, Teresa Lynn"", Marietta, GA
Marsh, Freda L. Patterson, Hazard
McCloskey, Jane Marie Vicars, Lexington
McCoy, Helen Louise, Burkesville
McCrory, Sonia Maria, Niceville, FL
McEndre, Mary Iane"", Russellville
McKnight, Karen Lynn, Louisville
McLaughlin, Patricia Ann, Louisville
McLoney, Karen Sue, Norwalk, OH
Melton, Pamela Jean Dague, Sanford, FL
Melvin, Nancy Lynn, Lexington
Metten, Anna Laura Fields, Louisville
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Mohr, Lee Anne, Ashland
Mullligan, Kathy Lea Cisney, Greenville
Nason, Mildred Logsdon, Lexington
Nofzinger, Mary Joan, Florence
Parker, Gretchen Lynne Eader, Frederick,
MD
Petri, Catherine Ann, Roanoke, VA
Quinlan, Lynn Marie, Smithfield
Quinter, Kristine Louise, Kettering, OH
Ralston, Patricia A.u, Middlesboro
Redick, Karen Elaine'?". Lexington
Roberts, Emma Wilson"", Versailles
Roberts, Teresa Mariev", Louisville
Robinson, Karen Raev", Cavalier, NO
Romano, Barbarajane, Bowling Green
Rook, Janice Leslie, Columbus, OH
Rosamond, Wanda Denise, Henderson
Schlight, Mary Jane, Ashland
Seder, Sandra Kay, Ashland
Seitz, jeri"", Louisville
Sexton, Rita Leigh, Anchorage
Shepherd, Lucy]o Campbell, Huntington,
NY
Shrewsberry, Laura Beth, Owensboro
Smith, Gayle Evan, Erlanger
Smith, Jennifer Hunter, Ashland
Speicher, Ann Marie, Louisville
Steele, Mary Io. Lexington
Stinson, Pamela Ann, Louisville
Stone, Stephanie, Middletown, OH
Sutton. Sarah Baldwin, Lexington
Swanson, Patricia Susan, Louisville
Talbert. Kathryn Sadler, Huntington, WV
Taylor, Cynthia Lynn, Whitley City
Taylor, janet McLean, Frankfort
Thornley, [acqueline'"', Ashland, IL
Tichenor, jennifer Eve"". Louisville
Turner, Kathleen Ann, Los Angeles, CA
Underwood, Byron D .. Raceland
Vaughn, Victoria, Lexington
Walker, Joan Sawyer, Owenboro
Weber, Nancy Marie, Ft. Thomas
Wheeler, Kathy Lynn justice, Ashland
Wilson, Floarine A. Fisher"", Paris
Wilson, Marlene Sue Miracle, Lexington
Wilson, Sharon Denise Greene, Versailles
Withers,janette Elainev". Lexington
Wolfe, Mary Kathleen, Ashland
Yanik, Patricia Inez Ittmann, Lexington
Ziel, Carol jean"" ,East Lansing, MI
College of Pharmacy
Dean: Joseph Vincent Swintosky
Doctor of Phormacy
Berg, Mary }aylene, Fargo, ND
Blouin, Robert Alan, Methuen, MA
Bustrack, James A" warren. MN
Canafax, Daniel Meyer, Seattle, WA
Fleck, Richard Joseph, Louisville
Gibson, Faith Marie, Canton, NY
Halbert, Michael Ross, Omaha, NB
Henson, Robert Earl, New Haven, IL
Hodge, Nets Lard. Pawnee, IL
Magera, Barbara Ellen, Newington, CT
Parker, Chester L, Lexington
Ptecoro.Iobnjoseph.Jr., Columbus, OH
Record, Kenneth E., Covington
Sevka, Michael john, Endicott, NY
Whitehead, Brent. Salt Lake City. UT
Yancey, Richard Steele, Kingsport. TN
Bachelor of Science In
Pharmacy
Ahlgren, Dorothy Sue Skaggs, Princeton
Allen, Kim Lewis, Somerset
Anneken. Roberta Leev", Ft. Wright
Bailey, Nan Louise, Lexington
Barnett, Larry Ray I Jeffersonville
Bell, Joan Marie, Louisville
Blackburn, Catherine Elaine, Liverpool, NY
Bower, Anthony Lee, Big Spring
Branstetter, Donald Eugene, Louisville
Brewer, Melissa Sue", Lexington
Brislin, John Michael, Ashland
Brown, James Clifton, Jr.··, Somerset
Brown, Mark Frasier"", Louisville
Burden, Mary Letitia, Carlisle
Caiman, Gordon Keary, Sturgis
Carter, Carolyn Lou, Lexington
Castagno, Timothy Paul, Louisville
Clay, Mary Clarissa Smith, Hopkinsville
Cornelius, Kimberly Susan'?", Hopkinsville
Corum, Deborah Lynn, Louisville
Cruse, Robert Alfred, Richmond
Cummings, Ted Allen'?", Albany
Danhauer, FredaJ., Owensboro
Disbrow, Dana Morton, Paducah
Dunbar, Jane Andrer, Paducah
Easley, Albert Gibbs··, Shelbyville
Eastridge, Michael Dean''>, Lebanon
Fitzgerald, Thomas Edwards ", Frankfort
Franke, Ruth Arlis, Lexington
Goins, Jackie L.··, Barbourville
Goodin, Edith Yolanda, Barbourville
Greer, Marsha Lee'?", Mt. Vernon, IL
Griffieth, Richard Earl", Lexington
Hamm, Gary A, Rineyville
Hauser, Sharon Kay, Pittsburgh, P A
Henry, Ann Karenw.jameetown
Hill, Deborah Kay, Lexington
Home, Barry Wayne, Danville
Huang, Mary Hsu-Chi"", Lexington
Johnson, Herbert Dale, Corbin
Jones,Jane Louise"", Leitchfield
Jones, Sharon Kay, Flemingsburg
Keck, William A, Corbin
King, Kathleen Bacon, Toledo, OH
Landry, Lawrence Charles, Cynthiana
Lanham, Catherine Lynn··, Russell
LeClear, Janet L., Owensboro
Lichtenberg, Joseph Lee'", Paducah
Luther, Juanita Kay··, Louisville
Maples, Laura Madge, Ft. Wright
May, Jere Russell, Paducah
McCormick, James Kevin, Ashland
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McDonald, Sue Ellen Boggs, Lexington
Metcalf, Tracey Borgerding, Paducah
Michler, Emilie Jane, Lexington
Miracle, William H., Jr.··, Louisville
Moore, Paul Anne··, Owensboro
Morgan, Jessie Daryl?", Glasgow
Murphy, Gillie Ray, Tompkinsville
Otey,Jeanne Marie, Henderson
Owsley, Michael Louise", Owensboro
Pickens, Ruth Titsworth, Murray
Potts, Julie Purdy'?", Owensboro
Preece, Gary Thomas, Inez
Pritchard, Kathryn Lee, Melbourne
Probst, Michael Wayne, Louisville
Reasor, Roy Tye, Fleming
Robertson, Karen Anne", Owensboro
Robinson, Randall Keitht", Ashland
Roesch, Therese Anne··, Fairfield, OH
Schultz, David A, Burlington, WI
Shearer, Samuel Earl, Georgetown
Shely, William Wyatt··, Campbellsville
Snavely, Daniel D., Atlanta, GA
Taylor, Deborah Lynne'?", Louisville
Thompson, David Clinton, Fulton
Traylor, Marinena Ann··, Princeton
Turner, Brenda Swertzentruber"", Talbert
Turner,John Gary, Paintsville
Van Lahr, Jonathan Dugan"", Webster
Von Handorf, Michael Edward, Park Hills
White, Jerome, Louisville
Wolfe, Beverly Jan--, Ashland
Wooden, Glenn Bryant, Leitchfield
York, Paula Anne, Lexington
Young, Laban Eugene, Louisa
Young, Shelby Glen, Lewisport
Zax, Judith Lynn--, Louisville
•
College of Social Professions
Dean: Ronda S. Connaway
Bachelor of Arts in Social
Work
Abrams, Karen Marie··, Louisville
Adams, Mary Ann Johnson, New Haven
Aldridge, Gayle Leslie", Lawrenceburg
Ballard, Irene", Hazard
Birmingham, Mareth Sue"". Louisville
Blakeman, Janet Marietta Hagan"",
Whitesville
Breeding,James B.··, 150m
Britt, Rita Kay, Glasgow
Burns, Patricia Kay, Danville
Calvert, Paula Jean, Morehead
Carr, Lawrence Ray, Louisville
Chiara, Sharon Jill, Lexington
Christopher, Judith Blanche"', Harrodsburg
Clarke, Frances Eleanor"", Louisville
Cocanougher, Kathy W., Lexington
Cook, Frank Joseph, JI'" New Castle, P A
Cooke, Cheryl Ann··, Louisville
Cornwell, Donald G., Murphy,NC
Cummings, Philip John, Lexington
Daniels, Mechelle Ann, Port Huron, MI
Duncanson, John S.··, Lexington!
1
~
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Eisenmenger, Elizabeth Jane Fee, Lexington
Farell, LindaJ.·, Lexington
Franey, Brenda Noreen Lucas, Lexington
Fudge, Robin Ellen, Burkesville
Goode, Ruth Ann, Willisburg
Grant, Lynda Janette, Lexington
Greene, Juanita Ann·, Lexington
Greenwell, [ane Allen, Crystal Lake, IL
Gritton, Amos H., III·,Bloomfield
Gustitus, Debra Ree'", Rockford, IL
Harmount, Karen Suev", Circleville, OH
Hignite, Bonnie Fugate, Hazard
Holladay, Vicki Rice, Versailles
Hornsby, Mary Jill, Somerset
Johnson, Lametta Parker", Lexington
Keen, Karen lean", Elizabethtown
Long, Paul Stephen, Madisonville
Love, Gerald A., Lexington
Lovingood, Lisa Ann, Dayton, OH
Luby, Gia Kay Hinch", Henderson
Marsh, Mara Marie, Lexington
McCarthy~ Patricia Ellen, Bridgewater, NJ
McCombs, Margaret Ellen, Lexington
McGee, Constance Mary·, Ft. Thomas
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McGrath, Terri Denise, Louisville
Metrovich, Cassie Ann··, Louisville
Mullen, Janet Cornelia, Winston-Salem, NC
Nelson, Sharon Jane, Lexington
Owen, Jennifer Ann", Butler
Palmer, Regina Jennifer, Miami, FL
Penhale, Mary Ann, Charleston, WV
Pennington, Denise Kay, Louisa
Pico,Joella Satterfield" ,Louisville
Pratt, Carolyn Lee, Lexington
Ring, Leann Marie, Owensboro
Rogan, Jean Louise, Brookfield, WI
Rorer, Cherry Lents", Paducah
Sabes, Caryn Adele", Lexington
Sandifer, Constance Mary Fay"", Lexington
Schuh, LuAnn, Cold Spring
Shelton, Deborah Lynn", Lexington
Silliman, Donna Childers, Lexington
Smith, Linda Beth Peck, Owensboro
Thomas, Benjamin Edward?". Louisville
Welch, Polly Jean, Elizabethtown
Wicker, Jennie Lynnv", Eddyville
Williams, Vicki Darlin", McRoberts
Zornes, William Joseph, Winchester
Graduates with Honors
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 3.6 or higher for at least three years.
Students are graduated "With Distinction" who attain a standing of 3.4to 3.6for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of the above honors if he attains a
standing of.2 higher than the three-year requirement.
Students eligible for these awards are identified by the white braided cord worn on the left shoulder.
With High Distinction Reynolds, Daniel Ada""
Risinger, Cynthia Melester"
Roberts, Sharon G.'"
Roszell, Calvert Theodore"
Schlepbach. Marilyn Kay··
Scircle,john Gregg III··
Shepherd, Bonnie Elaine"
Simmons, Sandra Gail··
Simons, Mitchell Edward'"
Smith, Carl Maxey"
Smithers, Charles David" '"
Stalker, Terry Harrett"
Stefanis, Maria S. '"'"
Thomas, Madeline Jean '"
Toon, William Michael'?
Towles, Sally Blackburn"
VanderHorst, Amy Sue"
Vinson, Curtis Lynn"'·
Waldman, David Andrew'"
Walker, David Thomas"
Ware, Michelle Marle-"
Williamson, Nancy Dorton"
Wolfe, Beverly jan- '"
Womhwell, Joseph H.·
Wright, Vickie Faye"
Young, Donna [ean'"
Zerger, Rebecca Ann"
Ernst, Suzanne W.'"'"
Ewen, Lori Singteton'"
Ezell, Ricky Kevin"
Foster, Barbara Ann··
Freeman, Ronald David""
Gipe, Kathy Lou"
Goitein, Debra Ann·
Goodlett, Charles Robinson"
Outfreund. Mark joseph'"
Harrison, William Coleman"
Hastings, Donna Mildred'"
Hazelett, Danette Gay"
Hobson, Robert Cochran, Jr.··
House, Nancy Lucille"
Hudson, Laura Schneider'"
Janes, Chris Susanne'"
Kearn, Gail Lynn Tolar"
Keen, Keren Iean"
Kelly, Susie jane-
Kerley, William joseph"
Latham, Scott Wilson"
Lawrence, Lowell Ieffry""
Litsey, Judith Elaine Rozeman'"
Logan, Carol Ann Safford"
Marshall, Wilson Ray"
Meuser, Michael David"
Mucci, David Thomas"
Mueller, Sharon Lee"
Mumford, Linda Alice"
Murrell, Patricia Lynne Bohon"
Muth, Diane Marie"
Oliver, Michael Leon"
O'Shea, John M."
Palmer, William Lee'"
Pennington, Mark Alan"
Pignanelli, Toni Lynn"
Presley, Peggy Jean"
Rickard, Alvin Daryl"
Rue, Rebecca E.··
Ryles, Mark Wayne·
Sabes, Caryn Adele"
Sanford, John Mark""
Sauter, Stephanie Ann··
Schweitzer, Richard Phillipv"
Sears, Pamela Joy Horrell"
Shire, Jenny Flnkbonev"
Simpson, Sheila Lynn Blair··
Snider, Raymond Eli··
Solomon, Francis S.·
Soltis, George M.··
True, Verna Gail·
Umberger, Sheila Marimae Stophel·
Vandiver, Robert Daniel·
Allbritten, George Rudy'"
Barbour, James Lewis"
Bastin, Gary Lee"
Beck, James Lee, Jr.··
Billig, Paul Frederick"
Birmingham, Mareth Sue-"
Breidert, Michael Scott"
Calhoun, Cathy Susan'"
Carter, Terry C."
Childers, Joe Francis, Jr.··
Clawson, Michael Andrew"
Cooke, Cheryl Ann"
Curry, Raymond Howerd'"
Dentinger, Mary Susan"
Doll, Amy Grace"
Francis, Thomas Gary""
Fry, Linda Sue"
Galloway, Gaye Sharon'"
Greer, Marsha Lee"
Haley, Evvylu Alice"
Henning, Wayne Neal"
Hobbs, Robert Clarence"
Houck, Thomas Pitt"
Huang, Mary Hsu-Chi'"
Imray, Scott William"
Ivey, Elizabeth Lewis-"
Judge, Michael'"
Kahn, Catherine Eva"
King, Sherry Linda Carpenter'"
Kingston, jo Ann Mills"
Lacy, Linda Parker"
Lang, AIda Marie"
Lanham, Catherine Lynn"
Litsey, James Francls'"
Lyon, Kathy Alicia"
Mandell, Maurice Stephen, Jr.·
McCoun, Pamelajo'"
McDaniel, Robert Stephen"
McDowell, Samuel Riley,Jr."
McKinney, Sheila Anne"
Miller, Cheryl Ann Simmerman"
Miller, Harry Benjamin III·"
Muns, Marilyn Ruth"
Pennock, John Michael"
Pfeiffer, Todd Wayne·
Phillips, John Witt··
Pope, Rebecca Fields··
Potash, Michele·"
Potts, Julie Purdy··
Rasnick, David Franklin""
Reid, Stephanie Ann Powell"
With Distinction
Aaron, Jeffrey Lee"
Bain, Carol Ann""
Baker, Michael Duane"
Blackburn, Robin"
Bonn, Linda J .•
Bouvier, Theresa Marie"
Bow, Michael L.·
Bowen, Ann Marie"
Bowling, Helen Claire'"
Bradel, Julia Shawn'"
Brauch, Amy Suzanne"
Burnley, Michael [ames"
Calasanz, Leondro E."
Church, Sarah jo Lockwood"
Clark, Debra Lynn Massie"
Claypool, Van Marc··
Coldiron, Roger Wayne··
Condo, Anne Gabb~rd"
Crawford, Kathy Mari~··
Crovo, Holly Mae Crowe"
Daum, Molly Shannon·"
Davis, Charles William"·
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Wainwright, Harold Lowells "
Wesner, Denise Annettev"
Whelan, Angela Rose" '"
Winkler, Jane Lee""
Wright, Margaret Lou" '"
Caudill, Donald Ray
Cavanah, Roxanne
Check, Deborah Ann
Chewning, Stevenson Wood
Christine. Alexander Richard J1.
Clark, Keith Terrill
Clark, Michael David
Clay, Jane Toohey
Clymer. Valerie Susan
Cole, Catherine Ann
Coleman, Lee Lawrence
Collins, Gwendolyn
Collins.john.Lewis
Columbia, Brenda Joyce
Conrad, Shelby Ray
Cooley, Edward Lyn
Courtney, Anita Helen
Cowden, Jay Norman
Crabtree, Joseph Dale
Crain, Eugene Woodford
Crimmins, Steven Leonard
Culbertson, Mary Welch
Culbertson, Robert Chandler
Currier, Judi Lynn
Daly, Cheryl Lynn
Daniels, Craig Lance
Daunhauer, Susan Lynn
Davis, Dana Lee
Davis, Dean Paul
Davis, Kathy Adda Biggs
Deangelis, John Mark
DeLorenzo, Lisa Marie
Dennis, Larry Stephen
Dickerson, William Alan
Dickinson, John Edward
Disbrow, Dana Morton
d'Oliveira, Alyce Wynne
Dott, Donald Shropshire
Doty, Martha Owen
Doyle.john Robley
Driggs, Deborah Carol
Dunville, Betty Jeanne
Dyer, Barry L.
Eichhorn, Patricia Ann Lachowitzer
Embry, Stephen Earl
Evans, Miles Steven
Fain, Gayle Brewer Turner
Farabee, Donna. Susan
Feather, Keith Frederick
Federle, Michael William
Fertig, John Norman
Fields, Dennis Ray
Fields, John Ernst
Fisher, Leslie Ann
Fisher, Mary Ann
Fitzgerald, Earlene
Flaherty, Michael Anthony
Foxx, William Jeffrey
Franey, Brenda Noreen Lucas
Franklin, Patricia Jane
Freeman, Terry Edwin
Commencement Honors*
Adair, Allan P.
Adkins, Barry Benny
Ahlgren, Dorothy Sue Skaggs
Alexander, Martha Elizabeth
Allen, Charles Ervine
Amis, Kathryn Ann
Andreen, Kim Patricia
Arthur, Gary Lionel, Jr.
Ash, Denise Kirk
Ashby, Susan Elizabeth
Auton, Jon Richard
Bailey, Teresa Ann
Baldwin, Joni Lynn
Ballard, Patrick Lee
Barker, Melody Combs
Barnett, Larry Ray
Barrett, Luann Dee Haseltine
Barrier, Helen Virginia
Beck, Norma Elizabeth
Becker,J. Steven
Beeghly, Janie
Bell, Joan Marie
Bertrand, Johnny Vaughn
Bianchi, Robert Aaron
Bicknell, James Franklin
Binger, Susan Elizabeth
Bishop, Gregory Cotton
Blackburn, Catherine Elaine
Blair, Beverly Lynn
Boyle, Kindra A.
Brannock, Amy Lynn Aulick
Brewer, David Wesley
Brewer, Eugene Allan
Brewer, GwendolynJett
Bridges, Gailen Wayne
Briggs, Judith M.
Brooks, Phillip Allen
Brooks, Robert Mark
Brown, Gary Douglas
Brown, Larry Dean
Bruce, Robert Kelly Jr.
Bruegge, Martha Anne
Bruhn, Sandra V irginia Harman
Burnett, Deborah June
Burnett, Malvern Clopton
Burris, Brenda Lee
Burry, Susan Marie
Bush, Rebecca Sue
Carpenter, Joe Lynn
Carter, Carolyn Lou
Casey, Michael
Caton, Deborah Jean
Frisby, Katherine Sweet
Gallagher, Susan Bennett
Gammon, David Allen
Gardner, James Wilson
Ghai, Sheila Marie
Gill, Candy Lynn
Godoy, William Daniel
Goldstein, Cindy Carol Lantz
Gonzalez, Gail E. Graves
Goodwiller, Steven Everett
Goodwyn, Linda Lee Campbell
Gover, Elizabeth Woods
Graham, Charles Dudley
Gray, Caron Sue
Green, Elizabeth Rita
Greenwell, Barbara Newcomb
Greenwell, Jane Allen
Greer, Jennifer L.
Griffin, Holly Kim
Griffin, Judith Ann
Griffith, Mary Ann
Grossl, Anna Lucille
Grubbs, Regina Conder
Hable, Kevin Joseph
Hager, Diana Claire Radentz
Hager, Douglas Wayne
Hahn, Cynthia Lynn
Haines, Susan Denise
Ham, Jennifer Jane
Hamilton, Harold Dean
Harbaum, Beverly Diane
Harding, Kristin Gail
Harless, Warren David
Hays, Leonard John
Hayslett, Barbara Shirlaw
Hayter, Janet Ann
Head, Rhonda Rene
Heil, Betty Jean
Heizer, Isaac James
Helregel, Sara Jane Kautz
Heminger, Karl Lloyd
Henke, Kathleen Joanne
Hickerson, Dawn Margaret
Hill, David Lee
Hill, Deborah Kay
Hill, Janice Lynn Branham
Hina, Holly Ann
Hise, Deborah Davis
Hoagland, William Pierce Jr.
Hobbins, Melody jo
Hoffman, Kimberly Ann
Holder, James Anthony
Holley, Steven Lee
Holtman, Jill Marie
Hopson, Winthrop Howell
Horsley, Charles David
Horton, Debra Sue
Hoskins, Darrell Wayne
House, Brian Carter
House, joni Gwen
Howard, Barry Stephen
'Degrees for these students will be awarded "with honors" if required scholastic standing is attained.
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Howard, Christine Marie
Howard, David Alan
Howard, Jan Irma
Howard, Timothy Joe
Howe, James Maxwell
Howell, Vickie Lynn
Huffman, Deborah Ann
Hughes, Pamela Joan
Jngate, Lila Lyon
Ireton, Kevin Richard
jervis-Gall, Joy Lynn
Jennings, Kim Leslie Waterbury
Jernigan, Charlotte S.
Johnson, Jeffrey Martin
Jones, Wilma Gayle
Joseph, Judith Kaye
Junod, BarbaraJane
Keams, Larlen Douglas
Keller, Laura Dinsmore
Kenkel, Philip Lee
Kerwin, Kristine Ellen
King, Benita G.
King, Kathleen Bacon
King, Lori Melinda
Kiviniemi, Karen Lynne
Knapp, Mary Susan
Koeninger, Daniel Joseph
Koester, Joseph Patrick
Kolanz, Robert Alan
Kovach,JamesJoseph
Kuhn, Kathryn Frances
Landry, Denise Ann
Lathrop, Norman Douglas
Lattimore, Joan
Lauyans, Donna Marie
Layton, Sara Jane
Lobb,James Taylor
Lowry, Patricia Elaine
Loyall, Icy Leah
Luggen, Thomas James
Marcum,]anet Godsey
Marks,KarenJansen
Marshall, Mitchell Irvin
May, Melisse Noel
Mayes, Steven Terrell
Maynard, William Lamont
McAskill, Richard David
McCabe, Robin Joy
McCarty, Janet Carol
McCarver, Steven Wesley
McClanahan, Mary Kim
McCrary, Mary Jane
McDowell, Richard Russell
McFadden, Danna Lee
McKay, Peter Zachary
McKnight, Karen Lynn
McQueen, Albert Bradley Jr.
Merhige, Patricia M. Vanderzel1
Merriam, Susan Michelle
Metten, Anna Laura Fields
Midkiff, Stephanie Anne
Miller, Jackie Everett
Miller,Joyce H.
Miller, Kimberly Kay
Miller, Marc Alan
Millhon, Beth Ann
Millonig, Mike Joseph
Mitchell, Debra Hines
Mitchell, Robin Heath
Montjoy, Alice Elaine
Moore, Elizabeth Louise
Muir, Louise A.
Mullins, Gregory Crawford
Nash, Anne Elizabeth
Nason, Mildred Logsdon
Newberry,James H. Jr.
Newman, Byron Dale
Norris, Russell Venson
Norton, Carl Coleman
Ogletree, Eva Catherine
Onkst, Virgil Wayne
Orr, Bradley Earl
Ostrow, Jonathan David
Owen, Mary Darlene
Parish, Rebecca Gail
Park, David Byron
Parrish, Charles William
Parsons, Mark Edward
Pegram, William Aden
Pellegrini, Adrian Joseph
Peterson, Jane Katherine
Petrey, Rodney Lee
Phelps, Paula
Phillips, Gregory Conel
Pierce, Gary Winfred
Poe, John Welburn
Pollock, Ann Irvine
Porter, Nancy Muzzetter
Prather, Donald Thomas
Precious, Kathryn Lynn
Prichard, William Clark
Prince, Douglas Scott
Pritchett, Barry Wayne
Puckett, Thomas Albert
Rebite, Patricia H.
Rahnema, Mohammad Ali
Rall, John Patton
Rashid, Taufiq
Raterman, Jerome Reser
Ratliff, Melanie Jane
Ray, Edward Oren II
Read, Marianna Jackson
Reasor, Roy Tye
Reis, Cheryl Coles
Reynolds, Charlene
Richardson, Donald Joseph
Rider, Kim Susan
Robinson, Larry Ray
Rogan, Jean Louise
Rogers, Carlie David
Rogers, Gregory Mark
Rosamond, Wanda Denise
Rose, Kathleen Marie
Ross, McAllister
Rosser, Stephen Wesley
Rudloff, Catherine Mary
Russell, Keith Edwin
Sain, Winifred Marjorie Gunn
Saindon, Lee Jackson
Sanders, Sara Louise Swafford
Sawyer, John Sims
Saylor, Gary Lee
Schlicht, Mary Jane
Schmahl, Kevin Scott
Schmidt, Donna Marie
Schultz, David A.
Scott, Ronald Lewis
Sells, Joyce Marie
Sevy, Danny Ray
Sewell, Kathy Ann
Sharp, Sarah Ann
Shearer, Judith Carol
Sheehan, Kevin Michael
Shepherd, LucyJo Campbell
Shockey, LindaJoyce
Shoemaker, Ronald Keith
Silliman, Donna Childers
Sills, Susan Camille Carter
Simpson, Jeffrey Ray
Sims, Michael Hall
Sinclair, John Ross
Smith, Alvey Benjamin
Smith, Charles Kevin
Smith, Judith Anne
Smith, Rachel Helen
Staley, Gloria Ann
Stanley, Lowell Dean Jr.
Starcher, Jeffrey Dean
Stephens, Randal Lee
Stevens, Mary Beth
Stinnett, Donald Wayne
Stokley, Susan Lynn
Stone, Holly Martin
Strait, Timothy Michael
Streeter, Stephen Moss
Sublett, Robin Lynn
Sutherland, Glenn Edwin
Sutton, Sarah Baldwin
Sutton, Shirleen Kay
Tao, David Thomas
Telecsen, Brenda Lou Wandling
Telecsan, Gregory Neil
Terry, Robert Larry
Thomas, Michael Lee
Thompson, Rock Edward
Thornberry, Frances Kathleen
Thornton, Faye Bradford
Tipton, Mark Alan
Titmus, Kenneth Robert
Troyer, Ted Enos
Trunzo, Robert Nicholas
Tully, Linda Pauline
Turner, Carla Juanita
Turner, John Gary
VanLandingham, Nina
Vogt, Margaret Kennett
Waddle, Hayden Chuck
Waggoner, Mark Andrew
Wagner, Donna Marie
Walden, Geoffrey Ross
Walden, Gregory Arnold
Walker,Joan Sawyer
Wallingford, Mark Allen
Walsh, Glenn Allen
Walter, Richard Michael
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Ward, Frances Jean
Warren, Barbara joyce
Waugh, Frank James
Weddle, Linda LOll
Welling, Sarah Newcomb
Wells,Ann Mason
Wells, Gregory Darrell
West, Herbert Thomas
Wheeler, Kathy Lynn Justice
White, Susan Lee
Whitsitt, Gail Lynn
Williams, Lawrence Redmon
Williams, Michael Franklin
Williams, Michael Layne
Williams, Richard Bryan
Wilson, Marlene Sue Miracle
Wilson, Steven Leslie
Win,HtweH.
)
1
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DEPARTMENT HONORS
Honors in Accounting
Allbritten, George Rudy" '"
Ernst, Suzanne W.'"'"
Mischel, John Micbael'"
Stefanis, Maria S. '"'"
Taylor, Donald Ray"
Williamson, Nancy Dorton"
Young, Dona lean Doss'?"
\
Honors in Business Administration
Barbour, James Lewis"
Bow. Michael L.'"
Chastain, Mary Ann '"
Davies, John Mervin"
Gardina, Hope Ann '"
Hermann, James Brian '"'"
Keene, Jean Marie-"
Kerley. William Joseph-
Scott, Reed K.--
Staples, Karen Romell"
Vanderflorst. Amy Sue"
White, David Alan'"
Willmott. Rick Lynn-
•
I
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Honors in Psychology
Galloway. Gaye Sharon--
Henning, Wayne Neal-
Litsey. James Francis'"
Muns, Marilyn Ruth-
Simmons, Sandra Gail""
Terlau. Mary T.-
Waldman, David Andrew-
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Wipke, Karen Anne
Wolfinbarger, Toni Kaye
Wood. Ann Wallingford
Wood, Richard Louis
Yoder, Jane Ann
York, Yvonne Bridgette
Young, Deborah
Young, Kristine Marie
Bachuss, Vivian Jean Haley··
Ballard, Patrick Lee
Bastin, Gary L.··
Beck, Norma Elizabeth
Becker, John Steven
Bennett, Charles D.
Bertrand, Johnny Vaughn
Binger, Susan Elizabeth
Birmingham, Mareth··
Boone, Karen Anne
Bow, Michael L.*
Bridges, Gailen Wayne
Burckle, Jenny L.**
Byars, Lynn Cerol'"
Carpenter, Joe Lynn
Carter, Terry'"
Childers, Joe F., Jr.**
Christine, Alexander Richard.Ir.
Clark, Keith Terrill
Clark, Michael**
Claypool, Marc'"
Clymer, Valerie Susan
Coldiron, Roger"
Conrad, Shelby Ray
Cooke, Cheryl A.* *
Cox, John D.
Culbertson, Cathy Welch
Curry, Raymond H.**
Daunhauer, Susan
Dott, Donald Shropshire
Drury, Kimberly Ann
Drury, Roger" *
Elder, James E.
Evans, Miles Steven
Farabee, Donna Susan
Fox, Kathleen Lynn
Galloway, Gaye·*
UNIVERSITY HONORS PROGRAM
Gerardy, Richard Joseph
Goldsmith, Ray Christopher
Gonzalez, Gail Elliott
Griffith, Mary Ann
Harless, Warren David
Hausman, James Eugene
Hayslett, Barbara Shirlaw
Hill, Janice Branham
Hise, Deborah Davis
Holtman, Jill Marie
Howard, Barry Stephen
Howard, Jan Irma
Hutcherson, Evelyn Carr
Ivey, Elizabeth**
Joseph, Judith Kaye
Kahn, Catherine Eva'"
Kenkel, Philip Lee
Kolanz, Robert Alan
Koontz, Terri**
Kuhn, Kathryn Frances
Lancaster, Linda
Lattimore, Joan
Litton, Thomas Christopher
Lobb,James Taylor
May, Melisse Noel
McClanahan, Kim
McDaniel, Paula Frances
Mitchell, Robin Heath
Montgomery, Allen Kern, Jr.
Muns, Marilyn"
N ash, Anne Elizabeth
Newman, Byron Dale
Niehaus, Mark William
Owen, Mary Darlene
Pellegrini, Adrian Joseph
Peterson, Jane Katherine
Pfeiffer, Todd W.*
Pollock, Ann Irvine
Prather, Donald Thomas
Rabits, Patricia Helen
Reed, Ann Marie
Reyna, Elsa Garate
Reynolds, William Bradley
Riley, Susannah Elizabeth
Ryles, Mark W.*
Schmidt, Donna Marie
Seidel, Elaine Patricia
Sharp, Sarah Ann
Smith, Rachel Helen
Snyder, Robert Stephen
Stephens, Randal Lee
T'arkington.Iane't"
Telecsan, Brenda Lou
Te1ecsan, Gregory N eil
Tichenor, Jennifer Eve'"
Towles, Sally'"
Trunzo, Robert Nicholas
Turner, Carla Juanita
Vanlandingham, Nina R.
Wagner, Jeffrey Lynn
Walden, Geoffrey Ross
Walden, Gregory Alan
Walker, Catherine Marlene
Walsh, Glenn Allen
Warren, Barbara J.
Wells, Ann Mason
White, Vicki R..
Wood, Richard Louis
Wright, Alan Alexander
Wright, Frederick McDonald
Wright, Margaret L.*.
Wyatt, Barbara··
Vork, Yvonne Bridgette
Young, Deborah
Students eligible for these awards are identified by the braided blue and white cord worn on the right shoulder.
THE UNIVERSITY OF KENTUCKY ALUMNI ASSOCIATION
GREAT TEACHER AWARDS
In 1957 the Board of Directors of the University of Kentucky Alumni Association
established annual awards, of $500each, to be presented annually to members of the Univer-
sity teaching and research staffs, who, during the preceding two-year period on campus, had
achieved distinction in writing and/or research and teaching.
RECIPIENTS OF THE 1978GREAT TEACHER AWARDS
Professor Harold R. Binkley, College of Education
Professor M.Ward Crowe, College of Agriculture
Professor John W.Hutchinson, College of Engineering
Professor W. L. Matthews, College of Law
Professor Jon M. Shephard, College of Arts and Sciences
Associate Professor William Turner, Hopkinsville Community College
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THE UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATION
FACULTY RESEARCH AWARDS
In 1968 the University of Kentucky Research Foundation established four $500 faculty
research awards to University faculty members to recognize and to encourage distinguished
achievement in research and creative arts. The recipients are selected on accomplishments
made in the preceding two years.
RECIPIENTS OF THE 1978FACULTY RESEARCH AWARDS
Professor Robert E. Hemenway, Department of English
Professor Jerry Mack Baskin, Department of Biological Sciences
Professor Lawrence Craig Evans, Department of Mathematics
Professor David M. Goldenberg, Department of Pathology
THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made to one man and one woman of the graduating class of the University of
Kentucky each year and to one other person who is not a student of the University, who need
not be a graduate of any college or university, but who shall have some interest in or
associated with or related to, the University of Kentucky, official or otherwise, of a nature to
make this form of recognition obviously appropriate.
RECIPIENTS OF THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS FOR 1978
Martin Marshall White-Citizen
Shirleen Kay Sutton-Graduating Woman
Jackie Lamont Givens-Graduating Man
THE WILLIAM B. STURGILL AWARD
In 1975 Mr. William B. Sturgill, Chairman of the Board of Trustees at the University of
Kentucky, established a $2,000 award to recognize annually the member of the graduate
faculty who has made the most outstanding contributions to graduate education at the
University of Kentucky.
RECIPIENT OF THE FOURTH WILLIAM B. STURGILL AWARD
Professor S. F. Conti
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This charge and the pledge which
follows were written by Dr. Frank L.
McVey, President of the University of
Kentucky from 1917to 1940.
Charge to the Graduating Class
On this Commencement day you stand in a new relation to the Univer-
sity, to the State and to Life. The University that has given you of its
store of learning looks upon you as its sons and daughters. The State
now conceives of you as citizens, well prepared to do your part in the
government, development and guidance of the Commonwealth.
If what you have learned while here has given you larger intellectual
interests, and widened your powers of understanding, the University
feels a part of its duty done, and if in the doing character has become
your possession and a part of your moral fiber, the State is satisfied with
its investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach problems with
open minds, to set aside prejudice in your judgment of men and affairs.
It hopes that you will shun evil in all its forms and be ready to strive for
what is right.
May you have in your declining years, material comfort, the respect of
your fellow citizens, the feeling of work well done, and a spiritual and in-
tellectual interest in human life.
Meantime, the University's honor is your honor. In your acts and
deeds you now reflect your heritage. To your fellow man, the University
is measured by your character, by your deeds, by the company you keep.
It is in this spirit that the University calls upon you to be true to the
larger things of life, to be men and women of courage, integrity, syrn-
pathy, and gentleness.
By granting of the degree you have been admitted to the fraternity of
letters, and to the larger fellowship of the University. It is right and
fitting that you should stand and solemnly raising your right hand repeat
this pledge with me:
